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40000. GIRAL, FRANCISCO: José Giral, ejemplo para la juventud de España y 
América. - «Cuadernos Americanos» (México), XXII, núm. 5, (19ü3), 
108-126. 
,Exalta la figura del que fue Presidente de la segunda República Española. 
Relata' sus actividades políticas y universitarias (Salamanca, Madrid, Méjico .. J. 
R. C. 
40081. SÁNCHEZ CANTÓN, F. J.: El teniente general Excmo. Sr. D. Alfredo 
Kindelán y Duany, marqués de Kindelán. - «Boletín de la Real Aca-
demia de la Historia» (Madrid), CLI, núm. 2 (19,62), 15,1-153, 1 lám. 
Nota necrOlógica del general Kindelán (1879-1962)\ que fue el primer piloto 
militar' en ,España; también autor de estudios históric?s. - C: B. 
49682. SERRA RUIZ, RAFAEL: Juan de La Cierva, jurista murciano. - Patronato 
de Cultura de la Diputación de Murcia. - [Imprenta Provincial], -
[Murcia, 19621. - 243 p., 5 láms. (20,5 x 14,5,). . 
Biografía un tanto apologética de este político- (1864-19308), insistiendo con 
preferencia en su doble vertiente de jurista práctico: como abogado profe-
sional o como legislador (interesante -capítulo sobre su aportación al derecho 
; laboraD. La TI parte -Defe.nsas forenses- es la que aporta una mayor nove-
"dad: la causa de Ontur (Albacete) de 1900 .:.~" para los historiadores, proceso 
importante para el análisis del caciquismo finisecúlar-: el caso Musso (1 I}lO) , 
: donde La Cierva logró por primera vez en España la indemnización pecuniaria 
por daños morales en un p1eito en que se entrecruzan muchas realidades so-
ciales de la época -anticlericalismo, partidismo político, ,campañas enconadas 
de prensa-; y el pleito civil sobre el caudal hereditario de la condesa de 
Bornos (1915). Se transcribe la partida de defunción, ocurrida en el Madrid de 
la guerra. Se han utilizado documentos :boloñeses (del Colegio de los Españoles 
y de la Universidad), de los Colegios de Abogados de Madrid y Murcia, ar-
tículos coetáneos de prensa y fundamentalmente sus autobiográficas Notas de 
mi vida (IHE n.O 10825). Debe destacarse el uso de 'testimonios de diversas per-
sonalidades vivas vinculadas con el político. Bilbliografía final, muy completa 
en la producción jurídica del biografiado. 3 retratos y 2, facsímiles.-J. Mz. • 
49683. MIRAVITLLES MILLÉ, LUIS; y HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, FRANCISCO: Proble-
mas planteados por el abastecimiento hídrico en Barcelona. - «Mis-
cellanea Barcinonensia» (Barcelona), n, núm. 4 (19063), 7-46, 5 figs., 
_ 41áms. 
Trabajo realizado por el Subdirector del Laboratorio Municipal y Jefe del 
Departamento de Hidrología de dicho <:entro y por el Jefe de Sección de este 
Departamento. Contiene breves antecedentes históricos del abastecimiento de 
agua en Barcelona. Bibliografía. - A. B. G. 
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49ü84. Résumés de theses de doctorat. - «Annales de l'Université de Paris», 
XXXII, núm. 2 (962), 248-249. 
Resumen y comentario de los dos libros ya reseñados de Pierre Chaunu: 
Séville et l'Atlantique (1504-1650) <IHE n.OS 14187, 17426', 23,554, 35490, 3549'1 
Y 425(7), Y Les Philippines et le Pacifique des Ibériques (IHE n.O 409-70).-C. B. 
49,685. HURTADO LARRAÍN, HOMERO: El derrotero de Magallanes. - «Revista de 
Marina» (Santiago de Ohile) , LXXIX, núm. 635 (1963), 490-502. 
Breve relato de la expedición de Magallanes y la ruta seguida por la nave 
. Victoria en el primer viaje de circunnavegación del Globo <1519-1522). Informa 
sobre la expedición realizada (1960) bajo el nivel del mar, siguiendo esa misma 
ruta, por el submarino Tritón de la marina ¡fe los Estados Unidos. - D. B. 
AMÉRICA 
Obras generales 
49686. VILLEGAS, ABELARDO': La idea de América. - «Anuario de Historia» 
(México), núm. 1 [1961 (l9ü2)], 133-141. 
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Ponencia. Intenta dar una idea general sobre América y fijar su lugar en "la 
historia y en la cultura. - R. C. 
49687. MORNER, MAGNUS: Leve revolutionem. Tradition och dynamik i lati-
namerikanskt samhéil!sliv. - Natur och Kultur. - Stockholm, 1960. -
238 p., ils., 1 mapa plegable (20 x 13). 
Estudia los problemas políticos, sociales, económicos y culturales de la !be-
roamérica contemporánea, cuyas características rastrea en la época colonial. 
Incluye' cuatro ensayos sobre Ricardo Rojas, Rómulo Gallegos, Alberto Lleras 
Camargo y Víctor Raúl de la Torre. EstadísticaS" de población comparada. índi-
ces onomástico y terminológico. - A. G. 0 
49688. MOLINARI, MARÍA ANGÉLICA: Distintas expresiones de la realidad ame-
ricana: Val!e-Inclán, Asturias y Ayala. - «Revista de la Universidad 
Nacional de Córdoba» (Córdoba-República Argentina), IV, núm. 1-2 
(963), 117-126. 
Estudio comparado de las obras Tirano Banderas (1926) de Valle-Inclán, El 
Señor Presidente (l922-32) de Miguel Ángel Asturias y Muertes de perro de 
Francisco Ayala. Versan sobre el hombre americano, el dictador, la pobreza, 
las resonancias internas y externas de la dictadura, temas que cada uno enfoca 
en forma propia y diferente pero con "importantes aproximaciones. - B. T. 
49689. RANDA, ALEXANDER VON: La importancia del mundo iberoamericano para 
la historia universal. - En «Tercer Congreso Hispanoamericano de 
Historia, Segundo de Cartagena de Indias», I (IHE n.O 49690), 399-4<l9. 
Ensayo. Afirma la existencia de un impacto económico, cultural y político de 
Hispanoamérica en Europa durante los dos primeros siglos de dominación es-
pañola; no obstante, en Europa no se ha dado a los paises hispanoamericanos 
el lugar que les corresponde en la historia. Bibliografía y fuentes impresas. -
R. C. 
Metodología y actividades historio,ráficas 
49690. Tercer Congreso Hispanoamericano de Historia, Segundo de Cartagena 
de Indias. Tomo l. - Academia de la Historia. - [Talleres Gráficos 
Mogollón]. - Cartagena de Indias, 1962. - 3 h.+III+421 p.+3 h., iIs. 
(23,5 x 17). 
Este primer tomo del historial del citado Congreso de Historia (Cartagena de 
Indias, 1961> contiene: 1) Antecedentes del mismo: comunicaciones, informes, 
elección de la junta organizadora, actividades de ésta, etc. 2) Desarrollo del 
Congreso: programa de actos, discursos y conferencias de Camilo Villegas, 
Gabriel Porras Troconis, Julio César Ohávez, Roberto Etchepareborda, etc., 
sesiones, conclusiones y visitas de interés histórico-artístico. 3) «Curriculum 
vitae», en orden alfabético, de la mayoría de los delegados asistentes, con sus 
respectivos retratos. 4) Relación de trabajos presentados y reproducción de 
algunos de ellos, en general referentes a la historia de Cartagena, y que se 
reseñan por separado en !HE n.OS 49689, 49749, 49758, 49838, 49977, 49979, 49994, 
49996, 50077, 50108, 50164, 501088 y 50191. El interés del libro se ve menguado 
por sus numerosos errores de imprenta, paginación alterada, y a las ponencias 
reproducidas se les ha privado en algunos casos de sus notas e ilustraciones. -
R. C. 
49691. DÍAZ DÍAZ, OSWALDO: Informe de labores correspondientes al período 
académico de 1961-1962. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bo-
gotá), XLIX, núm. 57Q..578 (1962), 545-559. 
Breve reseña de las actividades de la Academia Colombiana de la Historia: 
incorporación de nuevos miembros, publicaciones y creación de otras seccio-
nes. - C. Z. 
49692. SANZ y RUIZ DE LA PEÑA, N.: Nuevo homenaje a España. El movimiento 
emancipador de Hispanoamérica y el fin de la leyenda negra.. - «Bole-
tín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLVI, núm. 181 
(1963), 162-164. -
Comenta y exalta brevemente la labor realizada por la Academia Nacional 
de la Historia (Venezuela) con la publicación de una serie de volúmenes -con 
motivo del sesquicentenario de la independencia de su país- publicación que 
considera constituye un verdadero homenaje a España y a su obra coloniza-
dora. - D. B. 
49693." MENDOZA, CRISTÓBAL L.: Informe anual de la Academia al ciudadano 
Ministro de Educación. - «Boletín de la Academia Nacional de la His-
toria» (Caracas), XLVI, núm. 181 (1963), 1-18. 
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Resume las actividades de la Academia Nacional de la Historia (Caracas) desde 
diciembre de 1961 a noviembre de 1962: actos conmemorativos, nuevos miem~ 
bros, colaboraciones, fondos, trabajos realizados, conferencias, etc. - D. B. 
40094. NÚÑEZ, ENRIQUE BERNARDO: Informe del cronista de la ciudad. - «Cró-
nica de Caracas» (Caracas), X, núm. 51-54 (1962), 129-133. 
Se refiere a la Ley de Conservación del Patrimonio Histórico (1945), estado 
y vicisitudes del Archivo del Ayuntamiento de Caracas, creación y archiva-
dores del Fotográfico, nueva publicación de las Actas del Cabildo, visita al 
Archivo General de Indias de Sevilla, etc. - B. T. 
Fuentes, archivística, bibliografía y biobibliografía 
49695. KONETZKE, RICHARD: Colección de documentos para la historia de la 
formación social de Hispanoamérica 1493-1810. - Vol. III: tomo 1 
(1691-1779) y·tomo II (1780-1807).-C. S. 1. C. Instituto Jaime Balmes.-
Madrid, 19í>2. - 2 tomos: 898 p. (24 x 16,5). 300 ptas. 
(Cf. IHE n.OS 3015· y 354"87). Continuación de esta valiosa serie documental que 
viene a renovar y amplía los temas del americanismo, precisamente en un 
aspecto que cada vez toma mayor incremento, como es el de la historia social 
y al cual Konetzke dedica sus notables cualidades de investigador científico. 
Los 375 textos de este volumen son, en su mayor parte, consultas del Consejo 
de Indias, cédulas, decretos e instrucciones reales, junto a otros documentos 
como los estatutos de los colegios carolinos del siglo XVIII, de la Universidad 
de !La Habana, del Co'¡egio de Nobles de Granada, del Seminario de Arequipa; 
extracto del CÓdigo negro de Santo Domingo (17<85), Ordenanzas del Cuerpo de 
Minería de la Nueva España (1783), etc., todos de gran interés para este tema 
y concienzudamente seleccionados. Los documentos proceden de archivos de 
Sevilla y Madrid, indicándose, en varios casos, sus ediciones; la transcripción, 
en forma modernizada. índices: de documentos, de lugares, personas y mate-
rias. - E. Rz. . ) 
49600. Mexico: Ancient and moderno As represented by a selection of works 
in the Bancroft Library. - The Friends oi fue Bancroft Library. -
University of California. - Berkeley, 1002,. - 95 p., 14 láms. (26 x 17,5). 
Con motivo de la adquisición (1961) de la colección de Silvestre Terrazas, 
destacado político y periodista mejicano (t 1944), la Biblioteca Bancroit publica 
un catálogo con parte de los fondos que posee sobre historia de Méjico. El 
catálogo recoge 184 referencias de libros, documentos, cuadros, impresos, cro-
quis y fotografías que abarcan desde la época precortesiana a la actualidad, 
agrupados por orden cronológico dentro de los siete apartados siguientes: 
precolonial; descubrimiento y conquista; instituciones españolas en el Nuevo 
Mundo; establecimiento de la república; evolución e invasión en la etapa de ' 
la república; imperio, república y dictadura; el Méjico de Silvestre Terrazas. 
Sin índices. --:- C. Ba. ) 
49697. CLINE, HOWARD F.: Documentos pictóricos de los indios mexicanos. -
«Boletín del Archivo General de la Nación» (México), IV, núm. 1 (1963), 
5-56. 
Recoge dos inventarios documentales, no exhaustivo el segundo, publicados por 
el autor (Archivo General de la Nación de Méjico): el primero de un grupo 
de códices indígenas (28 documentos pictóricos con otros anejos hallados en 
una causa judicial 'contra el Estado del marqués del Valle, siglo XVI), seguido 
de un índice alfabético de pueblos y otro de sinonimia y nombres de personas; 
el segundo de -60 piezas de la sección de Tierras, incluidas una ta1bla de coordi-
nación con los volúmenes de la sección y otra de los casos en que no se hallaron 
mapas o no fueron hechos por indios. Precede breve introducción por RUBIO 
MAÑÉ Y sendos estudios de Cline (fuentes directas e indirectas, contenido, cata-
logación, etc.>. Documentación publicada y bibliografía. - B. T. ) 
49698. MATEaS S. l., F.: La Colección Bravo de documentos jesuiticos sobre 
América - «Missionalia Hispánica» (Madrid), XX, núm. 59 (1963,),. 
129-176. ' 
Noticias acerca de la naturaleza, extensión y paradero de la Colección de docu-
mentos que reunió a mediados del siglo XIX, Francisco Javier Bravo. Resume 
la expulsión de los jesuitas y las consecuencias que tal hecho tuvo en los docu-
mentos y papeles de la Orden. Parte de éstos fueron adquiridos por Bravo, de 
quien ofrece datos biográficos, en uno de sus viajes a Europa (871). Con ellos 
publicó tres libros: I) Colección de documentos relativos a la expulsión de 
los jesuitas de la República Argentina en el reinado de Carlos 111; II) Inven-
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tario, y IIJ} Atlas de Cartas geográficas de los países de la América Meridio-
nal; publicados los tres en 1872. Estudia finalmente la historia de estos docu-
mentos a partir de 1872, fecha en la que se fraccionan en tres partes muy 
desiguales. El mayor número quedó en Madrid, incorporado a distintos archi-
vos, parte fue a Chile y una menor cantidad quedó en poder de los jesuitas 
de Toledo. Bibliografía. Documentación publicada e inédita de1 Archivo S. 1. de 
T.oledo. -F Ba. ..) 
49699. LEMOINE VILLICAÑA, ERNESTO: Document¿s y mapas para la geografía 
histórica de Orizaba (1690-1800). - «Boletín del Archivo General de 
la Nación» (México), Segunda Serie, IlI, núm. 3, (1962), 461-527, 1 mapa. 
Transcripción de siete documentos (1690-1800) de interés para la historia de 
Orizaba y su comarca: 1) Oficio de Carlos II (1690) solicitando del conde de 
Galve información con objeto de decidir si el pueblo de Orizaba debe ser 
ascendido a la categoría de villa; 2.) Real acuerdo (169.g,) por el que el Monarca 
deniega la petición anterior; 3) Descripción de Orizaba y su distrito, según 
la obra de Villaseñor (1746); 4) Diligencias realizadas en 1770 para crear el 
curato de Ixtaczoquitlán, separándole del de Orizaba; 6} Mapa de la subdele-
gación de Orizaba, y 7) Información del Cabildo de Orizaba (800) solicitando 
que, si se crea un nuevo obispado que incluya el territorio de la Intendencia 
de Vera cruz, su sede sea Orizaba. Precede síntesis esquemática de la historia 
de la región desde los tiempos precolombinos hasta el siglo XIX. Comenta-
rio del plano de Orizaba (770), ejecutado por el licenciado González Moreno·. 
Documentación inédita de los archivos General de la Nación de Méjico y de 
Indias de Sevilla. - C. Ba. ) 
49700. MILLARES CARLa, AGUSTÍN: Tres estudios biobibliográficos. - Univer-
sidad' de Zulia. Facultad de Humanidades y Educación - Maracaibo, 
Venezuela, 1961. - 215 p. + 5 fotograbados y 17 facsímiles (21 x 13,5). 
La primera monografía, sobre Juan López de Palacios Rubios, con un co-
mentario y bibliografía con 44 entradas, es re edición aumentada de la que 
se publkó en De las Islas del Mar Océano (cf. IHE n.O 15489) de este mismo 
autor. La segunda se refiere a Antonio de León Pinelo y sU Epítome (cf. IHE 
n.o 3653'6). La tercera está dedicada a «El Cronista Gil González Dávila y 
sus obras»: biobtbliografía con 24 fichas y 12 textos con documentos y extractos 
de escrituras (algunas del Archivo Histórico Nacional de Madrid). Reproduce 
un fragmento de González Dávila: ¡¡Teatro Eclesiástico de la Santa Iglesia de 
Venezuela». Este último trabajo es versión ampliada del editado en la Colec-
ción de Grandes Crónicas (E dic. ¡¡Academia Literaria», 'México). Estos tres 
estudios, modélicos en su género, aparecen ahora revisados y aumentados en 
muchos aspectos. índice analí.tico. - E. Rz. • 
49701. GRAJALES, GLORIA: Nacionalismo incipiente en los historiadores colo-
niales. Estudio historiográfico. - Universidad Nacional Autónoma (Cua-
dernos del Instituto de Historia, Serie Histórica n.O 4). - México, 1961. 
-135 p. (23,5'x17) 
Estudio de algunas fuentes históricas de los siglos coloniales de Méjico. En 
primer lugar, y a través de la obra de fray Bernardino de Sahagún, libro XII, 
se considera la visión indígena de la conquista, para pasar a la actitud del 
mestizo frente a ésta, ejemplificada en Fernando de Al,va Ixtlilxochitl, quien 
da la versión tetzcocana de la historia. Igualmente se trata el incipiente crio-
llismo en la obra de Carlos de Sigüenza y Góngora, y el criterio moderno para 
juzgar los acontecimientos en Francisco Javier Clavigero. Bibliografía. índice 
onomástico. - C. Bna.. 0 
49702. ORNELAS MENDOZA y VALDIVIA, FRAY NICOLÁS ANTONIO. DE: Crónica de 
la Provincia de Santiago de Xalisco, escrito por ... -1719-1722. Estudio 
y notas de fray LUIS DEL REFUGIO DE PALACIO; apéndice documental del 
pbro EUCARIO LóPEZ; prólogo de JUAN LÓPEZ JIMÉNEz; índices de JosÉ 
PARRES ARIAS; arreglo, ordenación y dirección de JosÉ LUIS RAZO 
ZARAGOZA. - Instituto Jalisciense de Antropología e Historia. INAH 
(Serie de Historia, 2>' - Guadalajara, 1962. - 227 p. (22,5 x 15,5). 
Edición del manuscrito original, de propiedad particular, de Ia crónica de Or-
nelas. Da noticias de la historia eclesiástica de dicha provincia del siglo XVI 
a mediados del XVIII. El manuscrito, mutilado en alguna de sus partes, es com-
pletado con notas aclaratorias. Precede breve historia de la aparición del ori-
ginal, cuyo estilo conciso se comenta. Apéndice documental sobre fray Nicolás 
de Ornelas. Índices onomástico y geográfico. - C. Cto. 
49703. GAVRILOVIC, STOYAN: Important references to exploration, science, 
technology, and Hispanic American History in Yugoslav Archives.-
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«Proceedings üf the Penngylvania Academy of Science», XXXVI (196:2), 
22-29, 2· ils. (Separata). 
Interesante aportación al estudio de las fuentes para -la historia de América 
. española a base, principalmente, de la documentación de los Archivos yugos-
lavos. Publica una carta inédita (1668) de CarloOs n, en la que se -confirman loOs 
privilegios otorgados a la República de' Ragusá (Palacio Sponza, Ragusa).-
A. G. '. .... .' .. ' .. 
49704. Guia de' bioliotecds 'de l~ Américá:Latin~': -..:. UniónPaname:icana.· se-
cretaría' General. Organización de los Estados Americanos. - CoOlum-
bus Memorial Library (Bibliographic Series, n.O 51). - Washington, 
D. C., 1963.-V1IH165 'p. eneicJ.ostil",(~7,5x21,3}. 
Lista de las btbliotecas especializadas y universitarias, públicas cón más de 
2000 volúmenes, escolares de más de 1000 y menores. Se agrupan por orden 
alfabético de ,países, población, institución o nombre con el cual son conocidas. 
En: lo posible se indica la dirección, nombr,e del bibliotecario, número de vo-
lúmenes, fecha de fundación, tipo de biblioteca y de especialización, y 'con as-
terisco las que tienen servicio de canje. Preceden siglas. Prólogo. índice. - B. T. 
49705. CALDERÓN QUIJANO, JoOSÉ ANToONIO; y NAVARRO GARCÍA, LUIS: Guía de 
los documentas, mapas y planas sabre histaria de América y España 
maderna en la Bibliateca Nacianal de París, Musea Británica y Public 
Recard Office de Landres. - «Anuario de Estudios Americanos» (Se-
villa), XVIII (1963), 549-6;14. 
Edición del trabajo reseñado en IHE n.O 45381. - E. Rz. 
49'706. MORGAN, DALE G.; Y HAMMOND, GEoORGE P. (editores): A guide toO the 
manuscript caUectians af the Bancraft Library. Vol. 1: Pacijic and 
Western manuscripts (except Califarnia). - University of California 
Press. - Berkeley-Los Angelés, Calif., 19'¡,3. - x + 379 p. (26,5- x 17,5). 
15 dólares. 
Tras breves introducciones de los editores, inicia el catálogo detallado y téc-
nicamente minucioso de la riquísima ,calección de manuscritos (más de cuatro 
millanes entre originales y copias de diversas clases) que alberga la conocida 
biblioteca emplazada en el -campus universitario de Berkeley. Este primer tomo 
es sólo de interés marginal para el historiador de Hispanoamérica, aunque 
incluye en las secciones de Nuevo Méjico y Texas documentos sobre coloni-
zadores y misiones españoles en dichos territorios (siglos xvn a XIX); pero se 
anuncian dos nuevos volúmenes que catalogarán man"Jscritos de California, 
México e Hispanoamérica en general y que serán del mayór interés como 
obras de referencia para los especialistas en nuestro campo. Excelente índice 
alfabético. - G. C. C. 
49707. SCHMITT, KARL M.: Latin America. - «The American His-iorical Re-
view» (Washington, D, C.l, LXVUI, núm. 4 (1963,), 1201-1203. 
Repertorio de libros y artículos sobre histo-ria de Iberoamérica publicados en 
1961-1962. Mismas características que en los anteriores (cí. IHE n.O 48527).-
G. C. C. 
491708. BELLINI, GruSEPPE: La literatura hispanoamericana en Italia. - «Re-
vista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIII, núm. 3 
(1963), 29·3-310. 
Ofrece el panorama actual de la aportación ital'iana al conocimiento de la 
literatura de Hispanoamérica, con referencias y valorización de los trabajos 
de crítica, divulgación y traducción. Observa que el vedadero interés sigue a 
la segunda guerra mundial y va en auge. Bibliografía. - B. T. 
49709. PÉREZ ORUZ, RUBEN: Anuaria bibliográfica colombiano 1961. Compilado 
por ... - Instituto Caro y Cuervo. Departamento de Bibliografía.-
Bogotá, 1963.-xvr+178 p.+2. h. (23,5x17). 
Cf. !'HE n.OS 4405.0 y 44051 Con iguales características a los anteriores, este re-
pertorio incluye libros, folletos y artículos editado-s durante 1961 en Colombia, 
o que hacen referencia al país. Los apartados de mayor interés para el histo-
riador americanista son: bibliografía (p. 1-5), filología y lingüística castellanas 
(p. 71-74), bellas artes y recreación(p, 95-99), literatura colombiana (p. 101-
114), literatura española e hispanoamericana (p. 114-11-6), historia, geografía 
y biografía (p. 117-127>. Sigue un breve apartado de obras traducidas al es-
pañol en Colombia y algún libro colombiano vertido a otras lenguas. Relación 
de publicaciones periódicas iniciadas en 1961 y directorio de editoriales y 
librerías. - R. C. > 
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49710. LAsTRA S., PEDRO: Publicaciones de autores chilenos (1961).-«Bo-
letín del Instituto de Literatura Chilena» (Santiago de Chile), 1, 
núm. 1 (1%1), 1{)-22. 
ReferÉmcias bibliográficas, por orden alfabético de autores, de publicaciones 
aparecidas en dicho año. Consta de los apartados: poesía, novela y cuento, 
teatro" ensayos y textos, sección esta última que incluye diversas obras sobre 
la historia chilena. - D. B. 
49711. URmE FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, SUSANA: Bibliografía histórica mexi-
cana. - «Historia Mexicana» (México), núm. 49 (1003), 143-164. 
Contiene 332 referencias de libros y artículos pUblicados en Méjico (1960-
1963) agrupadOS en 18 apartados (:bibliografía, historia general, política, so-
cial, diplomática, literaria, etc.>. - D. B. 
49712. BENSON, NETTIE LEE: La Colección latinoamericana de la Universidad 
de Texas. - «BoJetín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público» (México), núm. 258 (1962), 18-19. 
Traducción por EDUARDO SIERRA BASURTO del artículo aparecido en «The 
Library Chronicle», VII, núm 2 (1002), con el título The making oi Latin 
American CoUection. Informa sobre procedencia de los fondos biblio,gráficos 
(más de cien mil volúmenes) que constituyen la colección latinoamericana 
existente en la Biblioteca de la Universidad de Texas. - R. C. 
49713. DEBlEN, G[ABRlEL]: Les travaux d'histoire sur Saint-Domingue. Chro-
nique bibliographique (1957 et 1958). - «Revue Fran~aise d'Histoire 
d'Outre-Merll, (París), XLVII (1960), 138-157 y 246-287. 
Repertorio bibliográfico, clasificado y comentado, de las obras aparecidas 
durante aquellos años sobre historia de Santo Domingo. Algunas de ellas 
interesan asimismo para la historia del Caribe, Cuba y Haití. - C. Cto 
49714. SOUVIRON, JosÉ MARÍA: Ilustres hazañas. - «Cuadernos Hispanoame-
ricanos» (Madrid), núm.156 (1962), 429-432. 
Comenta los libros: Orellana descubre el Amazonas de George Millar (lHE 
n.OS 21597 y 36705) y Noticias sobre Alvar Núñez Cabeza de Vaca de Carlos 
Lacalle. Ambos están dedicados a exaltar la valentía y arrojo de los persona-
jes de que se ocupan. No se especifica la fecha de edición de estas obras.-
C. Ba. 
49715. El americanismo en las revistas. - «Revista de Indias» (Madrid), 
XXI, núm. 85-86 (1961), 518-6&6. 
Conjunto de 829 reseñas de artículos, repartidos en las siguientes secciones: 
antropología, período español, América independiente, geografía y letras. 
Colaboran José Alcina Franch, Alfredo Jiménez Núñez, Cristina Zilberman 
Morales, Enriqueta Vila Vilar, Francisco de P. Solano, María Luisa Vila 
Vilar, Nieves de Hoyos Sancho, María Teresa Garrido Conde, María Teresa 
García Pazos, María Pilar Ibáñez Narro, Emilio López Oto, Matilde Moliner 
y Jorge Santos. índice de autores.-A. B. G. 
49716. FLORES, ÁNGEL: índices de ((Cuadernos Americanos» por ... , con la 
cooperación de RICARDO EISMAN. Del número 1 al número 100. - Pre-
facios de JESÚS SILVA HERZOG. - Cuadernos Americanos. - México, 
1959. - 275- p. (24 x 16,5). 
Se ofrecen los índices de «Cuadernos Americanos)) de 1942-1952 (p. 3-172) y 
de 1953-1958 (p. 173-275) por materias (13-116 y 179-240l y por autores <117-172 
y 241-275). Cuadro sinóptico de los números y volúmenes por meses y años 
desde 1942 a 1952. - C. Cto. 
49717. Revista Nacional de Cultura. índice del n.O 1 al 150.-Caracas, 1962.-
336 p. (21 x 14). 
índice onomástico de autores y de personajes tratado/! en los distintos artículos 
publicados por diclha Revista en los números citados (noviembre 1938-febrero 
1962). Al nombre de cada autor acompaña los títulos de sus 'Correspondientes 
cola:boraciones. Breve nota de Osear Sambrano Urdaneta sobre el contenido 
del presente índice y acerca de las distintas secciones de la Revista, así como 
el tamaño, tirada, distribución, impresión, directores y jefes de redacción, y 
locales utilizados por 1a misma. - D. B. 
49718. Cartillas biobibliográficas de autores chilenos. - «Boletín del Instituto 
de Literatura Chilena» (Santiago de Chile), 1, núm. 1 (1961), 23-30. 
Se inicia esta sección, que publicará periódicamente esta revista, con los datos 
biobibliográficos de dos autores: Marta Brunet Cara ves (n. 190D y Luis Orre-
ga Luco (1866-1948), algunas de cuyas obras estudian la historia de la litera-
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tura chilena. 'Se sigue el siguiente orden: 1) relación cronológica de las obras; 
2) referencias bibliográficas del autor; 3) nota biográfica del mismo; 4) otros 
datos diversos. - D. B. 
49719. Cartillas biobibliográficas de autores chilenos. - «Boletín del Instituto 
de Literatura Chilena» (Santiago de Chile), 1, núm. 2 (1002), 4-18. 
Datos biobibliográficos sobre Fernando Santibañez Puga (n. 1886), novelista 
y memorialista, y Manuel Magallanes Monre (1878-1924), poeta, comediógrafo 
y crítico de arte. - D. B. 
49720. RODRíGUEZ PLATA, HORACIo:Homenaje a Roberto Botero Saldarriaga y 
Abel Botero. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), L, 
núm. 582-584 (1963), 225-244. -
Esboza la personalidad deIJ. colombiano Roberto Botero (n. 1870} y analiza y 
exalta su obra de novelista e historiador. Breve referencia a las activ,idades 
historiográficas de su hijo, Abel Botero (t 1962). -R. C. 
49721. TAVERA ALFARO, ,IAVIER: Alberto María Carreño. - ,«Boletín Bibliográ-
fico de la Secretaría de Hacienda y Crédito público>¡.(México), núm. 258 
0~62'}, 9. 
Necrología. Síntesis biográfica de1 historiador mejicano arriba citado (1875-
1962). - R. C. 
49722. RUBIO MAÑÉ, J. IGNACIO: Nota necrológica. Doctor Alberto María Ca-
rreño. 1875-1962. - «Boletín del Archivo General de la Nación» (Méxi-
co), Segunda Serie, LII, núm. 3 (1002), 595-600. 
Esbozo biográfico del desaparecido historiador mejicano. Enumera sus trabajos 
más destacados. - C. Ba. 
4972-3. LA TORRE VILLAR, ERNESTO DE: Alberto María Carreña. - «Boletín de 
la Biblioteca Naciona~» (México), XIV, núm. 1-2 (1963), 25-38. 
Síntesis biográfica del \historiador mejicano recientemente fallecido. Noticia 
de sus actividades historiográficas y amplio comentario a sus obras sobre di-
versos aspectos y épocas de la historia de Méjico. - R. C. 
49724. GARDINER, C. HARVEY: Las cartas de Joaquín García Icazbalceta a Wi-
!Ham H. Prescott. 1850-1856. - «Boletín de la Biblioteca Nacional» 
(México), XIIiI, núm. 4 (1962), 3-33, 1 facsímil. 
Cf. IHE 38602. Se publican 23 cartas (una en facsímil) del citado historiador. 
La introducción informa sobre la ayuda recibida de lcazbalceta por Prescott, 
en la adquisición de documentos, destacando algunos rasgos característicos del 
coleccionista, a través de esta interesante correspondencia. Procede de la Mas-
sachusetts Historial Society. - B. T. 
49725. QUINTANA, JosÉ MIGUEL: Bibliografía de Federico G6mez Orozco (1889-
1962). - «Boletín Bibliográfico de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público» (México), núm. 2M (963), suplemento 1-6. 
Ordenada cronológicamente, se recoge la producción del citado historiador 
mejicano contemporáneo. - E. iRz. 
4972-6. TAGLE, CARLOS A. : Joaquín V. González: historiador, jurista, gober-
nante, pensador. - «Revista de la Universidad Nacional de Córdoba» 
(Córdoba-República Argentina), IV, núm. 1-2 (1963), 73-83. 
Semblanza en tales aspectos del ilustre argentino citado, -como homenaje en el 
centenario de su nacimiento. Reedici6n en «Los principios». - B. T. 
49727. SÁNCHEZ, LuIS ALBERTO: Pedro Henríquez Ureña. - «Cuadernos Ame-
ricanos» (México), XXII, núm. 5 (1963), 285-300. 
Síntesis biográfica del humanista dominkano (t 1946), destacando los prin-
cipales rasgos de su figura como escritor y como hombre. Comenta sus obras, 
muchas interesantes para el historiador de América en el período colonial.-
R. C. 
49728. BUSTAMANTE MUÑoz, RENÉ: Discurso pronunciado por ... - «Museo His-
tórico» (Quito), XV, núm. 43-44 (1963), 10-18. 
Esboza la personalidad y obra del historiado-r ecuatoriano contemporáneo Ja-
cinto Jijón Caamaño.-D. B. 
49729. JJJÓN MELO, ALFREDO: Discurso ... - ccMuseo Histórico» (Quito), XV, 
núm. 43-44 (1 ¡)63) , 19-20. 
Brevísima exaltación de ~a personalidad del historiador ecuatoriano contem-
poráneo Jacinto Jijón Caamaño. - D. B. 
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49730. Jacinto Jijón y Caamaño. - [Selecciones]. - Introducción y selección 
de JULIO TOBAR DONOSO. - Biblioteca Ecuatoriana Mínima. (Serie: La 
Colonia y la República). - Publicación auspiciada' por la Secre.taría 
General de la Undécima Conferencia lnterameric.ana. - Editorial 
J. M. Cajica Jr. S. A. PueMa, México. - Quito .. 1960. - 475+ 1 p.s.n. 
(21 x 14). 
Antología de textos y fragmentos de varias obras del ilustre erudito, historia-
dbr"'Y" arqueólogo ecuatoriano (189'1"19'5{)':caps' IV, V, VI y VIII (sobre las 
glaciaciones, razas, lenguas y protohistoria) de la AntropOlogía Prehispánica 
del Ecuador, libro inédito y en el cual Jijón y Ca amaño extractó sus 4 vols. de 
El Ecuador interandino (Quito 1941-46J.; fragmento del ,t. I de Política conser-
vadora (Quito, 1929-34, 2 vols.! que ofrece una síntesis histórica de la región 
quiteña; el cap. XI de~ t. I de Sebastián de Benalcázar, importante monografía 
editada 811 2 vols. (Quito, 1936-38); La erección del Obispado de Quito, 1546 
(discurso, 1946); artículo sobre los colegio.s y vida universitaria en Quito 
(1922)0; Quito y la Independencia de América (discurso, 1922); finalmente, vie-
ne un estudio acerca del «Arte quiteño» virreinal (conferencia, 1949). Se ad-
vierte la falta, y a veces insuficiencia, de referencias bibliográficas precisas 
de varios textos, lo mismo que de un título especial .para todo el vol. - E. Rz. ) 
4'9731. Santiago Key-Ayala. -¡¡Revista Nacional de Cultura» (Caracas), XXI, 
núm. 135 (19'59-), 144. 
Nota necrológica de este historiador y literato venezolano, con noticias biobi-
bliográficas (1874-19'59). - C. Ba. 
49732. VARGAS O. P., JosÉ MARÍA: Contestación al discurso del doctor de la 
Torre. -¡¡Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (QUito), 
XLV, núm. 102 (1963), 234-238. 
Exalta la personaIidad del historiador ecuatoriano contemporáneo Carlos de 
la Torre Reyes y analiza y comenta algunas de sus obras. - D. B. 
49733. Bibliografía de Serafim Leite S. l. - Apresentac;ao de MIQUEL BAT-
LLaRI S. 1. - Institutum Historicum S. 1. (Subsidia ad Historiam S. 1., 
núm. 5,) Roma, 1962. -105' p. (20x 13,5). 
Bibliografía completa de este historiador de la Compañía de Jesús en el Brasil, 
con motivo de cumplir sus 70 añüs, y 10s 50 de su primera publicación. Con-
tiene: libros y escritos dispersos, reseñados de libros ajenos y noticias sobre 
la magna obra del P. Lei>te (lO volúmenes; 1938-1950). índice alfabético·. En el 
prólo.go se dan algunas precisiones biogr,áficas. - J. Mr. 
49734. HERAS, CARLOS: Fernando Márquez Miranda (1897-1961). - «Trabajos 
y Comunicaciones» (La Plata), núm. 11 (1963), 9-13. 
Nota necrológica de dicho arqueÓlogo argentino. cuya actividad docente y labor 
arqueológica y bibliográfica se relacionan. - C. Cto. 
49735. NÚÑEZ, ENRIQUE BERNARDO: indice de los trabajos de ... , durante el 
tiempo que ha ejerCido las funciones de cronista de la ciudad. - «Cró-
nica de Caracas» (Caracas), X, núm. 51-54 (l!}62,), 134-140. 
Se incluyen cerca de un centenar (1939-1962), relacionados con las Actas del 
Cabildo de Caracas, Archivo del Ayuntamiento., la Conquista, Colonia, defensa 
de edificios, sitios y recuerdos históricos, grandes temas de la historia cara-
queña y de Venezuela, el tema geográfico, figuras y episodios de la guerra 
federal, escritores venezolanos, inscripciones, calendario, etc. - B. T. 
49736. BLANQUEL, EDUARDO: Dos ideas sobre América: Edmundo O'Gorman y 
Leopoldo Zea. - «Anuario de Historia» (México), núm. 1 (1961[1962]), 
143-159. 
Expone el pensamiento histórico de 10s dos escritores mejicanos contemporá-
neos arriba citados y sus ideas sobr,e América en general y Méjico en parti-
cular. Noticia de las obras de ambos. BibliografJa. - R. C. 
49'737. FERREIRA REIS, A. C.: Justo Pastor Benítez. - «Revista do Instituto His-
tórico e Geográfico Brasileiro» (Ríü de Janeiro), núm. 258 (l963~, 300-
303. 
Nota necrológica del citado historiador paraguayo 0895-1963), con noticia de 
su extensa obra sobre Hispanoamérica. - R. C. 
49'738. MATICORENA ESTRADA, MIGUEL: Peruanismo e hispanidad en Raúl Porras 
Barrenechea. - «Estudiüs Americanos» (Sevilla), XXII, núm. 109-110 
(1961), !}5-140. 
El autor sostiene que el hispanismo, considerado como revalorización y enal-
tecimiento de lo hispano en la cultura y la historia nacional, no se opone, en 
la obra de Porras, sino que más bien se complementa ,con su Peruanismo como 
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teoría de la .unidad y síntesis cultural e histórica. Para demostrarlo, destaca 
la actitud del historiador peruano, primero, en la polémica sobre la ,Cultura 
entre hispanismo e indigenismo, y luego en las dos. tendencias que enjuician 
el período colonial del Perú: antihispanismo y p-roespañolismo. En este sen-
tido Porras trata de superar el antihispanismo afirmando la hispanidad en el 
peruanismo. - E. Rz. 0 
49739. MATICORENA ESTRADA, MIGUEL:' SelecciÓn bibliográfica de Raúl Porras 
Barrenechea. - «!Estudios Americanos» (Sevilla), XXII; núm. 109-110' 
(1961), 141-163. 
Bibliografía con 229 referencias de libros, folletos y artículos, sobre literatura 
e historia peruanas, de Raúl Porras (189,7-1960), publicados entre 191,6 y 1961, 
incluyendo ediciones póstumas. Esta Bibliografía. se basa principalmente en 
la de Guillermo Lohmann Villena y también en la de Félix Alvarez Brun 
(Cf. IiRE n.O 42,154), Y muchas de sus referencias traen útiles comentarios crí" 
ticos. Forma parte del homenaje que la revista dedica a este autor. - E. Rz. 
49740. GONZÁLEZ, ARIO STO D.: Carlos Alberto Pueyrredón. - «Revista Nacio-
nal» (Montevideo), VII, núm. 213-214 0962,), 214-219. 
Discurso. Biobibliografía que marca algunas direcciones en la obra del citado 
historiador argentino. - B. T. 
49741. GóMEZ Hoyos, RAFAEL: J.osé Manuel Restrepo, fundador de la Repú-
blica y padre de la historia moderna. - «Boletín de Historia y Anti-
güedades» (Bogotá), L, núm. 582-584 (963), 198-2,19. 
Síntesis biográfica del historiador colombiano arriba citado (1781-1863) y am-
plio comentario a sus obras. - R. C. 
49742. P!ÑEROS CORPAS, JOAQUIN: Don José María Rivas Groot. - «Boletín de 
la Academia Colombiana» (Bogotá), xrn, núm. 48 (1963), 166-179. 
Discurso. Estudio biográfico de la polifacética personalidad del citado colom-
biano del siglo XIX (historiador, etc.), con referencias a algunas de sus obras 
poéticas. - B. T. 
49743. LÓPEZ DE MESA, LUIS: Emilio Robledo. - «Universidad de Antioquia» 
(Medellín), XL, núm. 152 (1963), 5-15. 
Semblanza del citado prócer e historiador colombiano (siglos XIX-XX) y breve 
síntensis del esp'íritu de 'tal pueblo antioqueño, en el que se da la conjunción 
de las razas europea, africana y aborigen. - B. T. 
49744. William LyUe Schurz (1886-1962). - «The Hispanic American Histori-
cal Review» (Durham, N. C.'), XLIII, núm. 3 (1963), 409-410. 
Nota necrológica sobre el que fue destacado especialista norteamericano, en 
en historia de Hispanoamérica. - G. C. C. 
49745. CORREA FrLHO, VIRGILIO: Alfonso de E. Taunay. -«Revista BrasHeira 
de Geografía» (Río de Janeiro), XXIV, núm. 2 (1962),117-120. 
Síntesis biográfica del destacado historiador brasileño (t 195·&). Noticia de su 
obra (cf. IHE n.OS 30117 y 31976). - R. C. 
49746. DÍAz DÍAZ, OSWALDO: Los sacerdotes en la Academia Colombiana de 
Historia. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), L, núm. 582-
584 (1963), 179-187. 
Discurso. Esbozo biográfico del historiador colombiano· contemporáneo Roberto 
María Tisnés. Informa de los sacerdotes que han pertenecido· o actualmente 
son miembros de la Academia Colombiana de Histo,ria. - R; C. 
Ciencias auxiliares 
49747. SIERRA BASURTO, EDUARDO: La descendencia ,del emperador Moctezu-
ma II en México. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público» (México), núm. 269 (1963), 7. 
Traza la descendencia legítima del emperador",·azteca, a partir de su hija la 
princesa Isabel de Moctezuma, rama que quedó ~Í"a-dicada en Méjico·. Bibliogra-
fía.-R. C. 
4S748. ARAYA, GUILLERMO: C;osmopolitismó 'del español hispanoamericano.-
({Atenea)) (Concepción),. CXLVI, núm. 396 (1962), 145-150. 
Análisis de la causa y de los aspectos más elementales del cosmopolitismo- de 
la lengua española en Hispanoamérica. Analiza el fenómeno general de la 
adaptación del idioma a su llegada a América así como el impacto emocional 
antihispánico producido por la Independencia, el cual se tradujo en una exal-
tación de lo extranjero que al tomar contacto con la lengua -en continua for-
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mación en Hispanoamérica-produjo el cosmopolitismo lingüístico. Sin biblio-
grafía. - C. Cta. 
49749. CARREÑO, ALBERTO MARíA: Las lenguas indígenas. - En «Tercer Con-
greso Hispanoamericano de Historia, Segundo de Cartagena de Indias», 
1 <IHE n.O 49690)., 353-300. 
Versa sobre la importancia de las disposiciones reales y de los escritos de los 
misioneros mejicanos para conocer hoy muchas de las diversas lenguas que 
allí se hablaban a la llegada de los españoles. Bibliografía y algún docu-
mento publicado. La paginación totalmente alterada. -IR. C. 
49750. MEZZERA, BALTASAR LUIS: Vocabulario indiano basado en principios 
históricos. Entrega 7.a - (Sin editorial). - Montevideo, 1963.-
15 hoj. en cidostil. (28 x 22). 
Cf. iHE n.O 46877. Con iguales características, otro fascículo del vocabulario 
de términos y nombres usados en América, con su explicación etimológica 
y significativa. - R. C. 
49751. BoRELLO, RODOLFO A.: Américo Castro y el habla de Buenos Aires. -
«Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), núm. 158 (963), 261-285. 
No se muestra partidario de la reedici6n (1961) de la obra de América Castro 
La peculiaridad lingüística rioplatense (d. IHE n.O 469(5) porque considera 
el libro anacrónico y sin valor, pues cuanto su autor expone en la primera 
edición (1941) en torno al habla porteña ha resultado incumplido. Hace una 
reseña crítica apasionada y muy dura, del contenido de la obra y refuta los 
puntos esenciales de la misma acusando, a Castro de falta de rigor histórico 
y de información pertinente. Bibliografía - C. Ba. 
49752. SÁNCHEZ GARRIDO, AMELIA: Documentación de peculiaridades lingüís-
ticas rioplatenses en el teatro gauchesco primitivo. - «Buenos Aires. 
Revista de Humanidades» (La Pl-ata), 1, núm. 1 (961), 193-208. 
Resalta el valor documental desde el punto de vista lingüístico de tres piezas 
teatrales, pertenecientes a una primera etapa del teatro gauchesco rioplaten-
se. Son éstas El amor de la Estanciera de fines del siglo XVIII; El detalle de 
la acción de Maipú. (1&18) y Las bodas de Chivico y Pancha (1826). En estas 
obras, de escaso valor literario, estudia las formas de tratamiento, uso del 
pronombre de segunda persona, formas verbales en el tratamiento con vos 
y uso del «che». Resulta de interés para el conocimiento del lenguaje oral del 
campo argentino. Bibliografía. - C. Ba. . 
49753. MOLINA,. MANUEL J.: Los mapuches argentinos. Un antiguo idioma 
patagónico: el «Inajet». - «Historia» (Buenos Aires), núm. 31 09(3), 
46-69. 
El trabajo comprende dos partes. En la primera, basándose en relatos de 
viajeros, estudia el idioma y las costumbres de los m¡¡,puches en los siglos 
XVIII y XIX. En la segunda parte compara las palabras del vocabulario de 
Pigafetta con las que se siguen usando actualmente entre los patagones·.-
C. Z. 
49754. RlVET, PAUL: Lisandro Alvarado y las lenguas indígenas de Venezuela.-
Traducción al castellano por MANUEL PÉREZ VILA. - «Revista Nacional 
de Cultura» (Caracas), XXI, núm. 135 (1959>, 35-48. 
Elogia los estudios de Lisandro Alvarado (1858-1929) sobr.e las numerosas len-
guas habladas en Venezuela durante el período precolombino. Menciona sus 
procedimientos de investigación para llegar a conocer los dos grupos de lenguas 
indígenas relacionados con la familia caribe y aruaca y otros grupos lingüís-
ticos menos importantes. - C. Ba. 
49755. REVISOR [seud.]: Sepamos desde cuándo y por qué. - «Argentina Aus-
tral» (Buenos Aires), núm. 381 (1963), 27-28. 
Cf. lHE n.O 48553. Comienza, en orden alfabético (letras A-G en esta entrega), 
la enumeración de topónimos de los islotes que forman la isla de los Estados, 
próxima a Tierra del Fuego, con noticia del origen y fecha del nombre, en 
general de la época coloniaL - R. C. 
49756. REvISOR [seud.]: Sepamos desde cuándo y por qué. - «Argentina Aus-
tral» (Buenos Aires), núm. 382-383 (1963), 27-28. 
Cf. IHE n.O 49'm5. Se ocupa de los nombres de accidentes geográficos en la 
isla de los Estados, comprendidos entre las letras K y Z. - R. C. 
49757. RUBIO, ÁNGEL: La cartografía de Panamá. Esquema histórico. - «Lo-
tería» (Panamá), VIII, núm. 91 (1963), 41-50. 
Resumen descriptivo sobre los principales documentos cartográficos en los si-
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guientes períodos: colonial primitivo (siglos XVI y XVII); colonial perfeccio-
nado (siglo XVIII); cartografía moderna del siglo XIX, aparición del mapa de 
A. CDdazzi; siglo xx, ¡primeros mapas de la RepÚ:blica de Panamá. cartografía 
de la zona del CanaL; período científico (1946-1962). Documentación publi-
cada. - B. T. 
Historia política, económica, social e institucional 
49758. HABSBURGO, OTTO DE: La obra de la Casa de Austria en América. - En 
«Tercer Congreso Hispanoamericano de Historia. Segundo de Cartagena 
de Indias». (IHE n.O 49690). 99-111. ils. 
Conferencia. Exalta la obra de España en Indias durante los siglos de reinado 
de la Casa de Austria. y la idea imperial que ésta sostuvo siempre. - R. C. 
49759. HANKE, LEwIS: El despertar de la conciencia de América. Experimentos 
y experiencias españoLas con wsindios del Nuevo Mundo. - «Cuader-
nos Americanos» (México). XXIII. núm. 4 (1963). 184-202. 
Interesante aportación al conocimiento de las relaciones entre españoles e 
indios durante el período colonial. Después de puntualizar la diferencia de 
métodos empleados por españoles. ingleses y franceses en el trato de los indí-
genas y cuyas causas expone y analiza. pása a estudiar el sistema español. 
que considera en parte basado en la propia experiencia adquirida ,por los 
españoles en su lucha con los árabes durante la Reconquista. y en parte por 
instituciones nuevas. El complejo de leyes e instituciones demuestran ante todo 
la inquietud de España por mejorar la suerte del indio. Exalta la labor efec-
tuada por las difeI'entes órdenes religiosas en pro del conocimiento de las 
lenguas indígenas. que facilitaría el aprendizaje de la religión y la cultura 
por parte del nuevo pueblo. Esto determina el conocimiento por .parte de los 
frailes. de las costumbres. historia y religión de los indios creándose con ello 
la Antropología americana. de la que fue el primer estudioso fray Ramón Pané 
que acompañó a Colón en su segundo viaje. Concluye que la actitud de España 
se puede reducir a dos puntos esenciales: Interés y aprecio por la cultura de 
los pueblOS que encontró y respeto a la naturaleza y dignidad del ser humano. 
Bibliografía. - C. Ba. . 0 
49760. WILLIS, WILLIAM S.: Divide and rule: Red, white and black in the 
Southeast. - «The Journal of Negro History» (Washington). XLVIU. 
núm. 3 (1963). 157-176. 
Estudia la política de hostilidad creada por los blancos entre indíos y negros 
en el sudeste de Estados Unidos en el siglo XVIII. Expone las causas de este odio 
de razas avivado ¡por el miedo de los blancos a la unión de las dos razas res-
tantes. Bibliografía. Documentación puQlicada. - C. Ba. 
49761. VELÁZQUEZ, MARÍA DEL CARMEN: Los indios flecheros. - «Historia Mexi-
cana» (México). núm. 50 (1963). 235-243. . . 
Recoge datos sobre el uso de aquellas armas entre los indios. sobre todo los 
mejicanos. con fines guerreros, antes y después de la conquista. La rapidez 
y eficacia' con que los indígenas usaban estas armas. las hacían destacar entre 
todas. Pese a los esfuerzos de los españoles por hacerlas desaparecer. nunca se 
consiguió totalmente. Arco y flechas subsistieron donde la transformación 
social del indio y la influencia del gobierno colonial fueron menores. En el XVIII 
aún subsistían en la periferia del virreinato de Nueva España como arma 
guerrera o de caza y pesca. Algunos datos sobre su uso en época posterior así 
como sobre otras armas indígenas. Bibliografía. Documentación publicada. -
C. Cto. 
49762. GuzMÁN, MAURICIO: El faccionalismo. Supervivencia medieval en Amé-
rica Latina. - «Journal of Inter-American Studies» (Gainesville. Flo-
rida), V. núm. 4 (1963). 465-470. 
Ensayo que estudia. a través de una síntesis histórica. las causas que han origI-
nado la actual diversidad de ¡partidos en Hispanoamérica. Expone los peligros 
que entrañan y los medios para combatirlos. - C. Ba. 
49763. BOYD-BoWMAN, PETER: La emigración peninsular a América: 1520-1539. 
«Historia Mexicana» (México). núm. 50 (1963). 165-192. 
Publicación de algunos de los estudios demográficos del .tomo TI (1520-1539) de 
la obra de dicho autor. al parecer en publicación, tndice geobiográfico de 
40.000 pobladores españoles de América en el siglO XVI. Entre aquellos años 
pasaron a América 13.262 emigrantes. cuyo porcentaje por regiones se analiza. 
así como el de las distintas nacionalidades de ios extranjeros; aportación re-
gional por años y destino. Destaca el espíritu regionalista de los colonizadores. 
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Análisis del número de emigrantes procedentes de las ciudades, con especial 
mención de Sevilla; procedencia, número y, en la mayor parte de los casos, 
destino de los marineros, mineros, hidalgos, mercaderes y emigración femenina. 
Datos sobre el porcentaje y procedencia de la inmigración a distintos lugares 
de América en aquellos años. Se establecen algunas comparaciones con la 
época primera (Época antillana, 149·3-1519) del tomo I de la obra, en publi-
cación. Notas. Bibliografía. Documentación publicada e inédita del Archivo 
de Protocolos de Sevilla. - C. Cta. 
49764. SANTA, EDUARDO: Arrieros y fundadores. - Editorial Cosmos. - Bogotá, 
19'61. - 210 p. (20,5 x 13). 
Aspectos sociológicos, folklóricos, y anecdóticos de las migraciones antioqueñas 
en el siglo XIX, con referencias a la época coloniaL El autor toma como ejemplo 
de esta empresa .colonizadora la fundación del Líbano (18'64), población toli-
mense y de modo muy ameno reconstruye todo su pasado, so,ciedad, mitos, 
costumbres, y su desarrollo económico hasta convertirse en uno de los centros 
más prósperos de la República. Bibliografía. - C. Bna. 
49765. BJORNBERG, ARNE: Las poblaciones indígenas y el cooperativismo. Ob-
servaciones y experiencias del desarrollo del Programa Andino en 
Bolivia. - Presentación por MAGNUS MORNER. - Biblioteca e Instituto 
de 'Estudios Ibero-Americanos de la Escuela de Ciencias Económicas. -
Estocolmo, 1959. - 15 p. (24,5 x 16,5). 2 coronas suecas. 
Conferencia. Opiniones personales, basadas en la directa observación de los 
hechos, acerca de los problemas y ambiente de las masas indígenas rurales en 
relación con las actividades de asistencia desarrolladas por las Naciones Unidas 
en Bolivia. Señala, como circunstancia favorable, la vieja tendencia al trabajo 
colectivo que facilita la introducción de los métodos modernos del Coopera-
tivismo. - A. G. 
49766. SI'LVA VARGAS, FERNANDO: Tierras y pueblOS de indios en el Reino de 
Chile. Esquema histórico-jurídico. - Universidad Católica de Chile. 
Facultad de Ciencia~ Jurídicas, Políticas y Sociales (Estudios de His-
toria del Derecho Chileno, núm. 7). - Santiago de Chile, 1962. - 266+ 
v p. <'18,5 x 13). 
Tesis d~ licenciatura. Estudio de la política de los ,gobernantes frente al pro-
blema del asentamiento de los indígenas en sus propiedades tradicionales, y de 
la aplicación práctica que de ella se hizo. En Chile, la falta entre los naturales 
de un régimen legal de la tierra que pudiera insertarse en el esquema español, 
hizo necesaria la creación de un sistema que reconociese a los indígenas pro,-
piedad sobre la tierra. El sistema -«tierra de comunidad»- se vio amenazado 
por la institución de la encomienda y sus ,correspondientes traslados de indios. 
Análisis del desarrollo de este sistema de asentamiento hasta 1813. Precede 
capítUlo dedicado a estudiar al indio como, sujeto de derechos patrimoniales. 
Apéndice: 4 documentos (1597-1ü97') de los Archivos de la Capitanía General 
y de la Real Audiencia. Documentación publicada e inédita de estos archivos y 
de los del Cabildo de la Serena, de la Contaduría Mayor y la Biblioteca Na-
cional ,chilenos. - C. Cto.. • 
49767. GAGLIANO, JOSEPH A.: The Coca debate in colonial Peru. - «The Ame-
ricas» (Washington, D. Col, XX, núm. 1 (963), 43-ü3. 
Estudia la polémica desarrollada entre los partidarios de suprimir el cultivo 
de la coca (misioneros, por el uso que de ella hacían los indios en ceremonias 
supersticiosas o paganas) y lo>,> que creen debe permitir>,>e por su valor estimu-
lante y nutritivo supletorio. ,La discusión se inicia a mediados del siglo XVI, 
languidece a fines del siglo y se extingue a mediados del XVII al permitir el 
cultivo la legislación real y virreinal, que se analiza al respecto. Datos para 
la historia económica, del trabajo y la beneficencia. Extensa bibliografía y do-
cumentación publicada, con referencia a alguna inédita. - G. C. C. 
4'9768. ASSUN<;AO, FERNANDO O.: La vida rural en la Banda Oriental. - En 
«La Revo,lución (le 1811 en la Banda Oriental» UHE n.O 50082,), 339-362. 
Destaca: al La importancia del ganado caballar y bovino para el desarrollo 
económico de la región, como transformadores de la vida del indigena y atrac-
ción de los tres grupos de fuerzas sociopolíticas: españoles de Santa Fe y 
Buenos Aires, tapes misionales y paulistas. Analiza las causas de la aparición 
del gaucho, elemento fundamental de esta forma de vida. b) Aspecto general de 
la vida rural en la Banda Oriental desde fines del XVIII hasta 181'1, a partir 
de las disposiciones gubernamentales para combatir la depreciación ganadera 
como único· objetivo económico, actitud consiguiente de los grandes latifun-
distas; el gaucho dentro de este conjunto económico; problemas planteados 
por los' afanes guerrilleros de los portugueses y, como' consecuencia. la creación -,~ 
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del Cuerpo de Blandengues que, unida a la del procedimiento del salado de 
carnes, considera el autor dieron origen a la transformación económica de fines 
del XVIII que produciría la desaparición del gaucho. Expone, por último, las 
consecuencias de la revolución de 1811 en la vida rural representados por una 
vuelta a la depredación ganadera y por el comienzo del proceso de desapa-
rición del gaucho,. Bibliografía. Documentación inédita procedente de los Ar-
chivos General de la Nación y de la Escribanía de Gobierno y Hacienda de 
Montevideo y del Archivo General de la Nación de B1,1enos Aires - C. Cta. • 
49769. GALLARDO, GUILLERMO: La plaga de los perros cimarrones. - «Historia» 
(Buenos Aires), núm. 3·1 (1963), 70-90. 
Después de demostrar la existencia de los perros en la América Prehispánica, 
estudia los orígenes y cara,cteres de los perros cimarrones de la pampa argen-
tina y los daños que ocasionaban a la ganadería del virreinato. Bibliografía. -
C. Z. . 
49770. BREDA, EMILIO A.: La caza y la pesca entre los indios del virreinato del 
Río de la Plata. - «Historia» (Buenos Aires), núm. 31 (1963), 5-45. 
A través de las referencias que ofrecen crónicas y relatos de viajeros y reli-
. gioso,s; se describen los diversos' sistemas de caza mayor y menor y los instru-
mentos y trampas utilizados por los indios. Bibliografía. - C. Z. 
49'771. GÚNCKEL, HUGo: Las salinas de la Pampa argentina en la historia de 
Chile. - «,Boletín de la Universidad de Chile» (Santiago de Chile). 
núm. 40 (1963), 29-32. . 
Noticias sobre descubrimiento y explotación de salinas en las zonas meridio-
nales de Chile y Argentina. durante las épocas prehispánica y colonial. Biblio-
grafía y documenta,ción publicada. - R. C. 
49772. CARMAGNANI, MARCELO: El salariado minero en Chile coloniaL Su des-
arrolk> en una sociedad provincial: El Norte Chic·o, 1690-1800.-Univer-
sidad de Chile, Centro de Historia Colonial.-Santiago de Chile, 1963.-
114 p. (23 x 15,). 
Análisis sodoeconómico de la región de Norte Chico en el siglo XVIII. Estudia 
los fenómenos que explican directa o indirectamente la aparición del salario 
minero, las características que adquiere y la ubicadón que le corresponde 
dentro del sistema social, institución compuesta por grupos de mestizos, blan-
cos e indios amestizados Muestra una gran transformación del panorama labo,-
ra\: el reemplazo del grupo indígena por el mestizo 'blanco en los estratos 
laborales inferior,es. Gráficas de coyunturas económicas e índices de salarios. 
Documentación inédita de Ar·chivos generales y provinciales. - C. Bna. • 
49773. ESTRADA, MARcos: La artesanía huarpe. - «Historia» (Buenos Aires), 
núm. 31 (1963), 1451-t46. 
Describe las variadas técnicas de cerámica, tejidos de lana y sobre todo de 
cestería conservadas hasta la actualidad por los indios huarpe, antiguos habi-
tantes de Cuyo. Biblio,grafía. - C. Z. 
49774. VÁZQUEZ DE ACUÑA, ISIDORO: Artesanía textil de Chitoe. - «Boletín 
Americanista» (Barcelona), n, núm. 4 (1960), 49-61, 6 figs. 
Identifica el rústico telar ,todavía utilizado por los indígenas de Chiloe con el 
que conoció en el siglo XVIII Alejandro Malaspina. y que ya era usado proba-
blemente en la época de la 'conquista. Descripción 'minuciosa, ilustrada con 
dibujos hechos in situ. - C. S. S. 
49775. SAMAYOA GUEVARA, HÉCTOR HUMBERTO: Gremios Guatémalenses. - Mi-
nisterio de Educación Pública (Biblioteca Guatemal,teca de Cultura Po-
popular «15 de Septiembre», vol. 45). - Guatemala C. A., 1961. - 295 p. 
07,5 x 12). 
Comprende varios trabajos publicados anteriormente por el autor: Los cohe-
teros de Santiago de Guatemala (cf.IHE n.O 12789); El Gremio de Salitreros de 
la Antigua Guatemala (IHE n.O 15577), El Gremio de Plateros de la Ciudad de 
Guatemala, Condiciones del estanco de la pólvora en Guatemala UHE n.O 17576) 
y La reorganización gremial guatemalense en la segunda mitad del XVIII 
UHE n.OS 38854 y 42(410). Cada trabajo se complementa con diversos apéndices. 
Bibliografía. Documentación publicada e inédita procedente de los Archivos 
General del Gobierno y del Ayuntamientol de Guatemala. Cf. IHE n.O 49776.-
C. Cta. 
49776. SAMAYOA GUEVARA, HÉCTOR HUMBERTO: Los Gremios de Artesanos en la 
Ciudad de Guatemala (1524-1821). - Universidad de San Carlos de 
Guatemala (Editorial Universitaria, vol 39). - Guatemala, 1962. 
4110 p., 14 láms. (24 x 16). . 
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Estudia el desenvolvimiento histórico Y estructura interna de la organizaclOn 
gremial de artistas y artesanos desde la fundación de dicha ciudad (1524) hasta 
1821. Examina: Ordenanzas, reglamentaciones de .trabajo y compraventa, vi-
sitas de tiendas y obradores, aprendices, oficiales y maestros, impuestos; castas, 
situación de la mujer, participación en festividades religiosas y civiles, cofra-
dias y papel del artesano en relación a la Independencia. N o incluye algunos 
aspectos jurídicos, económicos y artísticos. Apéndice: 52 documentos. índices 
alfabéticos, onomástico y toponimico. Bibliografía. Documentación publicada 
e inédita del Archivo General del Gobierno de Guatemala. - C. Cto. • 
49777. CHEVALIER, FRAN(;OIS: «Caudillos» et «caciques» en Amerique. Contri-
bution d !'étude des liens personnels. - «Mélanges ... Bataillon» (IHE 
n.O 48929), 30-47. 
Estudio histórico-sociológico acerca de estas formas de vinculación personal 
y familiar, que se han dado principalmente en la América hispana desde la 
Independencia: «caudillismo», en la escala nacional, y «caciquismo» en el plano 
local. Considera los orígenes de este neofeudalismo, en los numerosos grupos 
de «.criados», agrupados en torno a los altos funcionarios españoles de la época 
colonial, por la dificultad del gobierno de Madrid de hacer llegar todo su 
influjo político en América. - J. Mr. 
49778. CONTRERAS E., ToMÁs: Ensayo critico de la Encomienda. - «Boletín 
Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), 
núm. 2{i5 (1963), 8. . 
CDmentario, desde punto de vista parcial, sobre las encomiendas indianas. Cita 
alguna bibliografia, insuficiente para su estudio. - R. C. 
49779. SANTIANA, ANTONIO: El indio ecuatoriano en la prensa. - «Humanitas. 
Boletín 'Ecuatoriano de Antropología» (Quito), IV, núm. 1 (1963), 57-66. 
Propone la defensa del indio ante ciertos sucesos actuales, y evoca sus condi-
ciones de vida durante la época colonial. - R. C. 
49780. ASSUN(;AO, FERNANDO A.: El Gaucho. - Prólogo crítico de DANIEL D. 
VIDART. - Edición aparte de «Revista del Instituto Histórico y Geográ-
fico del Uruguay», XXIV. - Imprenta Nacional. - Montevideo, 1!lB3. -
556 p., 14 láms. (25 x 17). 
Extensa monografía dividida en dos partes o Ubros. Estudia el primero el 
fenómeno social de la aparición del ,tipo humano «gaucho» en sí. Buscando una 
definición lo más exacta posible y relacionándolo con los hechos históricos de 
la época (s. XVllI), demuestra la influencia que tuvo en la vida política y eco-
nómica del país. En el segundo' averigua la acepción primera del vocablo 
«gaucho» entre las hipótesis etimológicas; examinándolos desde el punto de 
vista histórico, semántico y filológico. Bibliografía. Documentación inédita de 
Archivos de Montevideo y del General de la Nación de Buenos Aires. 
C. Bna. • 
49781. BLACHE T., MARTHA: El curanderismo folklórico enfocado a través de 
los procesos legales. - «Universidad» (Santa Fe, Argentina), núm. 57 
(1963), 199-233. 
Estudia dicho fenómeno en general (tipos de curandero, carácter misterioso de 
las cura,ciones, grupo social al que pertenecen, etc.>, sus orígenes históricos y 
re.glamentaciones y leyes relativas al mismo, con especial referencia a su 
práctica en Tucumán durante la época colonial. Examina más detenidamente 
el curanderismo folklórico a través de los procesos legales, mediante datos 
obtenidos de revistas jurídicas argentinas. - D. B. 
49782. CERECEDA, RAUL: Las instituciones políticas en América latina. - Ofi-
cina Internacional de Investigaciones Sociales de Feres, Friburgo (Sui-
za).y Bogotá (Colombia) (Documentos Latinoamericanos, l).-Friburgo-
. Bogotá, 1961. -,.' 256 p. (21 x 15,5). 
Análisis comparativo de las instituciones políticas en América latina desde 
un punto de vista histórico-jurídico, destinado a una mejor comprensión de la 
democracia en aquel continente. Dedica aLgunos capítulos a las instituciones 
coloniales de la América española, de Brasil y al movimiento independentista 
como necesario antecedente al estudio de aquellas instituciones. Apéndice: 
Constituciones promulgadas por los Estados latinoamericanos desde su Inde-
pendencia. Bibliografía. - C. Cto. 
49783. GARZA MERCADO, ARIO: El derecho de los antiguos mayas. - «Universi-
dad» (Monterrey·), núm. 18-19 (1961), 47-67. 
Ensayo. El estudio de las instituciones prehispánicas de los mayas le hace 
deducir la existencia de un derecho en este pueblo. La carencia de base docu-
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mental para apoyar su teoría le lleva a analizar su estructura político-social: 
delitos, penas, matrim<>ni<>, tutela, propiedad, sucesión, comercio, contrato, obli-
gaciones, etc. Concluye que los mayas poseyeron un sistema. político oscilante 
entre la monarquía absoluta y la oligarquía y un derecho de tipo consuetu-
dinario. Ligeras alusiones a la etapa ool<>nial. Bibliografía. - C. Ba. 
4'9784. ALVEAR SANÍN, JosÉ: EL derecho indiano y l.a tenencia de la tierra. -
«Revista de la Facultad de Derecho» (Medellín-Colombia), VIn, núm. 3{l 
(1962), 77-86. ( 
Tras señalar la desaparición del estudio del derecho indiano en Colombia, sus 
dificultades, interés, rasgos generales más salientes y los que se refieren a la 
tenencia de tierras, etc., se ocupa de la legislación de las tierras de los indios, 
de l<>s pueblos y de las concedidas a los españoles en la época colonial!. Sigue 
a los historiadores Indalec.io Lievano Aguirre (Los grandes conflictos sociaLes 
y económicos de nuestra historia. IHE n.O 45594) y José María Ots Capdequi 
(El Estado Español en las Indias, España en América. lEE n.O 40382). - B. T. 
49785. Esquema deL proceso inquisitoriaL - «Boletín Bibliográfico de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público» (México), núm. 276 (1963), 10-11. 
Señala brevemente los procedimientos judiciales seguidos en el tribunal del 
Santo Oficio. Alguna bibliografía. - E. Rz. 
49786. TOBAR DONOSO, JULIO: Aspectos jurídicos de La creación de La Audiencia 
de Quito. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Quito), 
XLV, núm. 102 (1963), 174-192. 
Tras un breve esbozo de la evolución de las Audiencias en general, sus carac-
terísticas y clasificación, se ocupa c<>ncretamente de la. de Quito, analizando 
sus precedentes, motivos de su establecimiento y los diferentes criterios de los 
informes que lo aipoyaron. Examina asimismo la cédula de erección de la citada 
Audiencia, su proyección eminentemente conquistadora y misionera, atribu-
ciones judiciales y gubernativas y vicisitudes hasta 1717. - D. B. 
Aspectos religiosos 
497'87. GONZÁLEz ZUMÁRRAGA, ANTONIO J.: ProbLemas del Patronato Indiano 
a través deL «Gobierno EcLesiástico Pacífico» de Fr. Gaspar de ViUa-
rroel.-Publicaciones del Seminario de Vitoria (Victoriensia, vol. 12).-
Vitoria, 1961. - x:xm+2941+2 p. s. n. (24 x 17). 
Tres capítulos abarca la primera parte de la obra: bi<>grafía, fuentes, compo-
sición e importancia del Govierno EcLesiástico Pacífico y Unión de Los dos 
cuchillos, Pontificio y Regio; y una visión del Patronato hasta mediados del 
sigl<> xvu. En el primer apartado notamos la falta de dos obras importantes: 
la monografía de este obispo por el P. Rubén Vargas Ugarte (Lima, 1938) y el 
Diccionario de la Universidad de San Marcos por Luis Antonio Eguiguren 
(3' vols. Lima, 1940-45t).En el tercer apartado, hubiera sido de desear un 
mayor detenimiento en el tema de las bulas de Alejandro VI. Los 7 capítulos 
de la segunda parte tratan de algunos problemas suscitados en el ejerciCio del 
Patronato. Con referencia a Villarroel, que v·ive la etapa vicarial (Vicariato-
PriviLegio) del Patronato, el autor señala, por una parte, la crítica velada que 
hace, no de la institución, sino de sus ejecutores civiles; aunque, por otra, 
sostiene una actitud de adhesión al Patronato y la necesidad' de mantener en 
su plena integridad el privilegio real, a pesar de que en su tiempo ya era 
motivo de abusos por parte del poder civil. - E. Rz. • 
49788. ALONSO, ISIDORO; GARRIDO, GINÉs; DAMMERT BELLIDO, JosÉ; y TuMIRI, 
JULIO: La Iglesia en Perú y Bolivia. - Oficina Internacional de Inves-
tigaciones Sociales de FERES, Friburgo (Suiza) y Bogotá. Centro de 
Información y Sociología de la Obra de Cooperación S:lcerdotal Hispa-
noamericana, Madrid (América Latina. Estudios Socio-religiosos, vol. 3, 
tomo II). - Madrid, 1962. - 271 p.+53 cuadros+61 figs. y mapas 
(21 x H». 
En cada una de las dos partes de la obra, se ofrece una síntesis muy completa 
del estado actual de las estructuras eclesiásticas y sociales. No abundan las 
referencias históricas, pero es útil su consulta por el amplio y rko material 
reunido. - E. Rz. 
49789. HANKE, WANDA: Chiripá y tembecuá en las selvas deL Paraguay. -
«Revista de Indias» (Madrid), XX, núm. 80 (1000), 95-106. 
Relato de viaje al alto Paraná. En realidad los datos que se aportan sólo se 
refieren a los tembecuá que por idioma y costumbres forman un grupo guaraní 
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muy peculiar. Hace mención especial de las ideas teogónicas. Llama la atención 
sobre la idea de un dios omnipotente, Carairueté --como influjo del cristia-
nismo-- pero al que no atribuyen la lluvia y el viento. La niebla procede de 
Carairueté, cuando fuma. La autora no lo relaciona con los incendios, quizá 
porque en la época de su visita no fue testigo de la fantástica condensación 
y permanencia de las humaradas de la selva. Inserta amplio vocabulario. No 
hay datos de antropología física. Sistema de investigación: el interrogatorio.-
D. R. P. 
49790. BECKMANN S. M. B., JEAN: La Congregation de la Propagation de la Foi 
face d la politique internationale. - Traducción de ANTOINE FLURY y 
JEAN BUGNON. - «Neue Zeitschrift für Missionswissenschafb> (Beeken-
ried), XIX, núm. 4 (1963), 241-271. 
Esfuerzos misionales de aquella Congregación frente a la politka internacional 
de España, Portugal, Francia e Inglaterra. Los propósitos misionales de Propa-
ganda -.expuestos en la Instrucción de 1659- tropezaron, en cuanto a España, 
con la carrera levantada por Felipe TI en la Junta Magna 0568,) y la doctrina 
jurídica de Solórzano Pereira, que culminaron en 1689 con la prohibición, por 
parte del Consejo de Indias, de la relación de éstas con el Nuncio en España. 
Noticias sobre el i1mpacto producido por la creación de Propaganda (622) en 
el Imperio portugués. Actividad de la Congregación en los siglos XIX y xx. 
Notas. Bibliografía. - C~ Cto. 0 
49791. KOWALSKY O. M. l., NICOLA: n testamento di mons. Ingoli, primo se-
gretario della Sacra Congragatione «de Propaganda Fidei». - «Neue 
Zeitschrift für Missionswissenschafb> (Beekenried), XIX, núm. 4 (1963), 
272-283. 
Transcripción del testamento de monseñor Francesco Ingoli <1578-1649), proce-
dente de los archivos de aquella Sagrada Congregación. Preceden notas bio-
gráficas. Monseñor Ingoli, en calidad de primer secretario de la Sagrada Con-
gregación de Propaganda Fidei (fundada en 1622 por Gregorio XV), le dio una 
impronta que, a jUicio del autor, aún persiste y consiguió que no siguiera el 
camino de análogas congregaciones fundadas por Pío V, Gregorio XIII y Cle-
mente VITII. Noticias sobre el programa misional de Ingoli en el desarrollo del 
cual tuvo que enfrentarse con la Compañía de Jesús y con el patronato regio 
de Portugal y España. ALgunas notas contribuyen a la comprensión del texto. 
Bibliografía. Documentación inédita de aquellos archivos, del de Estado y de 
la Biblioteca Vaticana. - C. Cto. ' 
49792. OMAECHEVARRíA O., F. M., .IGNACIO: Por la reducción de los indios mo-
tilones - «Misiones Franciscanas» (Oñate-Guipúzcoa), XLVII, núm. 416 
(963), 217-223. 
Breve historia (siglos XVII y XVIII.) de las misiones franciscanas capuchinas 
entre dichos indios de Venezuela, con referencias a sus mártires. Incluye docu-
mentos. - B. T. 
49793, ESPINOSA POLIT S. 1., AURELIO (editor): Los jesuitas quiteños del extra-
ñamiento. - Introducción, selección y traducciones latinas e italianas 
por ... - Biblioteca Ecuatoriana Mínima (La Sección).. - Publicación 
auspiciada por la Secretaría General de la Undécilma Conferencia In-
teramericana. - Editorial José M. Cajica. Puebla, México. - Quito, 
1960. - 714 p. (21 x 13,5). 
Con una importante introducción del erudito editor, vienen numerosos textos 
de 16 escritores jesuitas quiteño s que vivieron desterrados en Italia, desde su 
extrañamiento en 1767. En gran número son composiciones poéticas y proceden, 
principalmente, de la «Colección de poesías varias hechas por un ocioso en la 
ciudad de Faenza», compilación en5 volúmenes manuscritos reunida por el 
padre Juan de Velasco. Casi .todos los textos en prosa tienen relación con la 
historia de los jesuitas de Quito y han sido cop.iados de diversos archivos; 
muchos son inéditos, aunque no faltan reediciones de otros. Entre los textos 
inéditos del historiador padre Juan de Velasco figuran 3 capítulos de la. Historia 
del Reino de Quito y Crónica jesuitica, dos de la «Relación» del Culto de la 
Virgen de la Luz en América y un frag¡mento del Vocabulario de la lengua 
quéchua. índice generaL - E. Rz. ) 
49794. ACHURY VALENZUELA, DARío: Análisis crítico de los afectos espirituales 
de sor Francisca Josefa de la Concepción de Castillo. - Texto resta-
blecido, introducción y comentarios de ... - Ministerio de Educación 
Nacional (Biblioteca de Cultura Colombiana, D. - [Bogotá], 1962. -
425 p. 09,5x12). 
Edición de dicha obra de la abadesa de Tunja, la pmmera part~ de la cual fue 
escrita entre 1694 y 1716, y la segunda después de 1724. En la introducción se 
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estudia, únicamente desde el punto de vista literario, el sentido de esta obra; 
su interrelación con el libro le Su vida de la misma autora, sin el cual no se 
explica aquélla (Achury considera a este último como el testimonio de su 
vida física, en tanto que los Afectos lo son de su vida espiritual); estilo y 
cronología de ambas obras. Notas críticas y co.mentar>ios que precisan el conte-
nido en cuanto a la expresión y la comparación con sus fuentes literarias. -
ca~ ) 
Aspectos culturales 
49795. MEAD JR., ROBERT G.: Iberoamérioa. Sus lenguas y literaturas vistas 
desde los Estados Unidos. - American Association of Teachers of Spa-
nish and Portuguese. Ediciones Andrea (Colección Studium 32). -
México, 1962. - 222+1 p. s. n. (21 x 14;5). 
Textos de 22 autores norteamericanos sobre diversos aspectos de las letras 
iberoamericanas del periodo independiente y actual, aunque no faltan otros de 
la cultura colonial y referencias a esta época. Los articulos tr~tan de algunas 
facetas de la obra de los siguientes escritores: Waldo Frank, Juan José Arreola, 
Rodolfo UsigLi, José Rubén Romero, José Martí, Jorge 'Luis Borges, Eduardo 
Mallea, Rómulo Gallegos, Manuel Díaz Rodríguez, Alfredo Pareja y Diez Can-
seco, Manuel González Prada, César Vallejo, Eduardo Barrios, Julio Herrera 
Reissig, Erico Verissimo, Rachel de Queiroz; otros trabajos se refieren a los 
anglicismos en la literatura infantil, los andalucismos en la pronunciación 
castellana en El Salvador y las características lexico.grnficas del español hispa-
noamericano. En el artículo de E. Levis Hoffman acerca de «El teatro naciente 
en Hispanoamérica», notamos la falta de dos obras importantes, la de José 
Juan Arrom dedicada al teatro colonial (cf. !HE n.O 23596) y la de Guillermo 
Lohmann Villena: El arte dramático en Lima durante el Virreinato (Madrid, 
1945). - K Hz. 
49796. ZAVALA, SILVro: Apuntes sobre historia cultural de América. - «Memo-
ria de El Colegio Nacional» (México), V, núm. 1 [1962 (1963)], 21-30. 
En el examen de la evolución, cronología y dinamismO' de las manifestaciones 
culturales Oiteratura, arte, historia, etc.~ de Europa y América, observa cone-
xiones junto a partiCUlaridades, por el paso del océano y adaptación a los 
diversos ambientes americanos de los colonos. Referencias btbliog\,áficas.-B. T. 
49797. VILA SELMA, JosÉ: Notas previas para el estudio de la originalidad y 
dramatismo de la cultura americana. - «Revista de Indias» (Madrid), 
XX, núm. 80 (1960>, 107-114. ' 
Atinado esquema de las tendencias culturales hispanoamericanas que, nacidas 
de una pasión polémica, en la época de la Emancipación, propenden al ensayo, 
COJIlO género y vehículo político. Concede más atención al análisis de los pro-
motores (Nariño, Bello, José Cecilio del Valle) que al Jnfiujo del romanticismo. 
Ofrece sugerencias interesantes en torno al modernismo americano y a la 
supuesta figura de la cultura atlántica. - D. R. P. 
49798. GARcfA CASTELLANOS, TELASCO: Evolución de la enseñanza de las cien-
cias exactas y naturales en la Universidad de Córdoba desde su funda-
ci6n hasta Sarmiento. - «Revista de la Universidad Nacional de Cór-
doba)) (Córdoba-República Argentina), IV, núm. 1-2 (1963), 25-53, ils. 
Sinopsis histórica que analiza el criterio y forma de desarrollo de las tareas 
científicas superiores en tal época (XVII-XIX), para ver cómo se hizo necesaria 
la intervención del prócer citado en la renovación de estas ciencias según los 
modernos conceptos de entonces. ReprodUCCiones facsímiles. En apéndice trans-
cribe dos notas de los catedráticos Carlos O'Donnell y José María Bedoya 
(sobre la enseñanza de Matemáticas y Física). Documentación publicada. Bi-
bliografía. - B. T. 
49799. PELLEGRINI, JUAN CARLOS: La Universidad Nacional de San Marcos. -
«Revista de la Universidad de Buenos Aires» (Buenos Aires), VII, 
núm. 2 (1962), 363-365. 
Nota descriptiva de la citada universidad (fundada en 1551): edificio, algunas 
noticias históricas, facultades, presupuesto actual, etc. Bibliogra:tia. - B. T. 
49800. MARTÍNEz ESPINOSA, IGNACIO: La antigua Academia de San Carlos. -
«Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» 
(México), núm. 266 (1963), 10-11. 
Sintesis divulgadora de la historia de dicha institución, fundada en Méjico en 
el siglo XVIII, y cuya heredera hoy día es la Escuela Nacional de Artes Plás-
ticas. - E. Hz. 
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49801. Brasil. Literatura. - [Consulado General del Brasil en Barcelona. 
Sector Cultural y de Informadones1. - [Barcelona, 19621. - 6 hojas 
(Wx 13). 
Síntesis histórica, muy breve, de la Literatura en Brasil, desde los primeros 
años cO'loniales a la actualidad. Dividida en varios períodos, nos interesa más 
el pnimero, «Barroquismo», que comprende los siglos XVI y XVII, Y en el que 
destacan las figuras de los jesuitas Anchieta, Nóbrega y Antonio Vieira. - R. C. 
49802. MILLÁN, MARiA DEL CARMEN: Literatura mexicana (con notas de litera-
tura hispanoamericana y antología). - Editorial Esfinge. - México, 
1962. - 349 p'., con ils. (23 x 17). 
Manual elaborado de acuerdo con el programa oficial de bachillerato. Síntesis, 
por orden cronológico, desde las literaturas prehispánicas hasta la época con-
temporánea. Presenta panoramas generales de cada época y destaca las figuras 
más interesantes dentro de cada género. Las notas de literaturas hispanoameri-
canas que acompañan ayudan a rela,cionar y encuadrar la mejicana. Acompaña 
antología de textos. índice de autores. Bibliografía. - C. Cta. 
4'9803. CENTURIÓN, CARLOS R.: Historia de la cultura paraguaya. - Biblioteca 
«Ortiz Guerrero». - Asunción, '1961. - 2 tomos: 695+ 7.04 p. 09 x 14). 
Estudio de las letras y los valores intelectuales paraguayos, agrupados en 
cuatro períodos: 1) Época precursora (de los orígenes hasta 18H) caracterizada 
por el choque de dos pueblos y la aparición del lenguaje criollo y de una nueva 
cultura. Se buscan los orígenes de la prosa paraguaya, poesía, historia, teatro, 
oratoria y didáctica, centrados en los ambientes político-sociales de su tiempo. 
2) Época de formación 0811-1870), en que se examinan los orígenes del perio-
dismo, desarrollo de las actividades democráticas, musa popular, mitos, tradi-
ci~mes y leyendas; la guerra de Paraguay de 1864-1870 desde el punto de vista 
político y literario y como causa de evolución cultural. 3) Época de transfor-
mación (1.870 a 1913) en que se estudian las manifestaciones literarias de este 
período, evolución de la enseñanza, museos, al'chivos y bibliotecas, y las in-
fluencias del romanticismo y clasicismo. 4) ;La época autonómica 0911-1960) en 
que se examina el ambiente literario formado en torno a la revista «CrónÍea»; 
los grupos culturales de 1914 y 1923; el estudio de la lengua guaraní; desa-
rrollo de los estudios folklóricos y científicos, etc. La presente edición está 
hecha a partir de la obra del mismo autor Historia de las Letras Paraguayas 
(947), con modificaciones y ampliaciones. - C. Cto. • 
49804. LA RIvA AGÜERO, JOSÉ DE: Del Inca Garcilaso a Eguren. - Recopilación 
y notas de CÉSAR PACHECO VÉLEZ y ALBERTO VARILLAS. - Pontificia Uni. 
versidad Católica del Perú (Obras Completas de J. DE LA RIVA AGÜERO, 
n: Estudios de Literatura Peruana~. - Lima, 19'62 - xv+649 p. 
(21 x 14). 
Los treinta y tres textos de este volumen, ordenados en 22 ,capítulos, son ar-
tículos, prólogos y conferencias que ofrecen una profunda interpretación de 
algunos de los temas más notables de la literatura peruana. Los referentes al 
período virreinal son los siguientes: «El Inca Garcilaso de la Vega» (cap. 1, 
'1916. Cf. IHE n.O 33871), «El P. Diego de Hojeda y La Cristiada (ll. 11936), 
«Diego Mexía de Femangil y la Segunda Parte de su Parnaso Antártico» (llI, 
'1914. Cf. IHE n.O 10943). «Pedro de Peralta y las influencias francesas en sus 
obras» (IV, 11938), «Un cantor de Santa Rosa: El Conde de la Granja» (V, 
'1919), {(Sociedad y literatura limeñas en el siglo XVIll» (VI, 11937), «Las con-
diciones literarias del Perú» (XXII, inédito, p. 587-600), El cap. VnI trata sobre 
Ricardo Palma y el XX acerca del poeta José María Eguren. En Nota preli-
minar César PachecO' explica el criterio seguido en la edición. índices g·ene-
ral y onomásticO'. - E. Rz. 
49805. LA RIVA AGÜERO, JosÉ DE: Carácter de la literatura del Perú indepen-
diente. - Prólogo de JosÉ JIMÉNEZ BORJA. Nota preliminar de CÉSAR 
PACHECO VÉLEz .. Notas por CÉSAR PACHECO VÉLEZ y ENRIQUE CARRIÓN 
ORDOÑEZ. Con un ensayo crítico de MIGUEL DE UNAMUNO. - Pontificia 
Universidad Católica del PerÚ (Obras Completas de J. DE LA RIVA 
AGÜERO. Introducción general por Víctor Andrés Belaunde, I: Estudios 
de. Literatura Peruana).-Lima, 1962.-XXVI+384+4 p.s.n.+10 láms. 
(21 x 14). 
El primer volumen de las Obras Completas de RIVA AGÜERO contiene la segun-
da edición de este libro clásico de las letras peruanas que, al publicarse en 
1905. suscitó el entusiasmo de críticos como M: Menéndez Pelayo, Rafael Al-
tamira, y Unamuno. En 7 capitulo s hace el estudio de la literatura del s. XIX, 
con muchas referencias a la del p·eríodo virreinal, que luego amplía en el 
apéndice (<<Rectificaciones sobre la literatura colonial. Examen de La Cristia-
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dall, del sevillano, P. Diego de Hojeda, p. 308-32'8). El texto de esta reedición 
aparece revisado conforme a un ejemplar de 1005 anotado'y corregido por el 
autor, variaciones que los editores indican en notas y, a vec'es reproducen los 
párrafos suprimidos. En el epílogo, p. 343-384, se reedita el ensayo de Una-
muno escrito :en' 1906: «Algunas consideraciones sobre la literatura hispano 
americana. A propósito de un libro peruano» (Cf. Obras Completas, III, En-
sayos t. 1, Edic. Afrodisio Aguado. - Madrid, 1953. - P. 1065-1104). El Prólogo 
de J. Jiménez Boda lleva por titulo: '«Don José de la Riva Agüero y Osma. 
Notas sobre su vida, obra y estilo». ,Bibliografía. índice general. - E. Rz. 
49806. MENDOZA,' VICENTE T.: El romance tradicional. - «Sembradores de 
Amistad» (Monterrey), XVIII, núm. 137 0963,), 9-15 y 21. 
Examina brevemente la difusión del romancero castellano por el territorio 
mejicano, analizando las diferentes versiones de varios romances de distinto 
tipo (religiosos, pastoriles, novelescos, etc.). - D. B. 
49807. GARCÍA ICAZBALCETA, JOAQUÍN: Francisco Terrazas y otros poetas del 
siglo XVI. - BibliotJ¡eca Tenanitla (Libros Españoles e Hispanoame-
ricanos, D. - Ediciones José Porrúa Turanzas. -Madrid, 1962. - 87 p. 
(17,5 x 13,5). 
Reedición del tomo II de las Obras del citado autor (México, 1896). Da a 
conocer y comenta, insertando o con referencias, obras épicas sobre la con-
quista de México de algunos poetas de los siglos XVI y XVII, entre los que des-
taca a Terrazas. Noticias biográficas. Sin indice. - B. T. 
49808. TEURBE TOLÓN, EDWIN; Y GoNZÁLEZ, JORGE ANTONIO: Historia 'del 
teatro en La Habana, l. - Dirección de Publicaciones. Universidad 
Central de Las Villas. - Santa Clara, Cuba, 1961. -163 p. (20 x 14). 
Manual, no definitivo, que por primera vez ofrece el panorama de todos los 
géneros representados, en la época comprendida entre el areito indígena y 
1850 (tomo II desde 1851 hasta hoy). Abundante información, en gran parte 
de la prensa de entonces, fragmentariamente inserta (anuncios, crítica, avisos; 
poesías, correspondencia, etc.). El prólogo detalla y valora la bibliografía exis-
tente sobre el tema. Documentación publicada. - B. T. ' ® 
49809. SCOSERIÁ, CYRo: El teatro en el Uruguay. - «Revista Nacional» (Mon-
tevideo), VII, núm. 213-214 (1962), 182-213>. 
Síntesis histórica desde sus comienzos, a finales del siglo xvm, hasta la actua-
lidad, que destaca los autores uruguayos en tal género, informando de su 
vida y de los carácteres de su producción. Intercala fragmentos de Barranca 
Abajo de Florencio Sánchez, El león ciego de Ernesto Herrera, La cruz de 
los caminos de Justino Zavala Muniz y Queridos amigos de Ángel Rama. -
B. T. 
49810. FERNÁNDEZ-SHAW, CARLOS M.: América en Lope de Vega. - «Cuadernos 
Hispanoamericanos» (Madrid), núm. 161-162 (1963), 675-697. 
Comentarios sobre la presencia de América en Lope de Vega ¡il mismo tiempo 
que el eco de su obra en el Nuevo Mundo" con textos del po~ta sobre los ha-
bitantes del país, reacción de las indias ante los españoles y de éstos ante ellas; 
referencias a la antropofagia así como a los productos que influian en la gas-
tronomía europea. -J. U. 
498'11. MÁRQUEZ MIRANDA, FERNANDO: Breve nota sobre las artes plásticas en 
la Argentina indocolonial. - «Trabajos y Comunicaciones» (La Plata), 
núm. 11 (1963), 81-86. 
Sucinto análisis de las manifestaciones artísticas indígenas durante los perío-
dos prehispánicos (arquitectura, cerámica, metalurgia y petroglifos y picto-
grafías de los grupos sedentarios del noroeste argentino) y colonial: interven-o 
ción indígena en la arquitectura, pintura, escultura y talla en madera, platería 
y grabado de Buenos Aires, Córdoba, Salta, Jujuy y las misiones jesuíticas. 
Bibliografía. - C. cto. 
49812. BUSCHIAZZO, MARIO J.: Historia de la arquitectura colonial en Ibero-
américa. - Emecé Editores. - Buenos Aires, 1961. - 169 p. 39 láms., 
17 planos. (21;5 x 14). , 
Panorama de la evolución de la arquitectura colonial en Hispanoamérica y 
Brasil con descripción de los edificios más notables dentro de cada estilo. Las, 
fotografías y planos contribuyen a la comprensión del texto. Bibliografía.-
C. Cto. 
49813. LUJÁN MUÑoz, LUIS: Noticia breve sobre la segunda catedral de Gua-
temala. - «Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de Guate-
mala» (Guatemala), XXXIV, núm. 1-4 (1961), 61-82. 
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Conferencia. Alude a la catedral edificada después de la traslación de Almo-
langa a Panchoy, destruida en 1669 para edificar la que actualmente se en-
cuentra derruida en Antigua (Guatemala.) y que dice correspondería ser la 
tercera catedral, que subsistió hasta los terremotos de 1773. Tras exponer los 
motivos que indujeron a las autoridades al traslado de la catedral al valle de 
Panchoy, estudia las modificaciones estilísticas sufridas por esta segunda igle-
sia (1542-1&69) en su proceso de edificaciones y se de.tiene en el análisis 
del estilo, advirtiendo la carencia de unidad arquitectónica como nota 
predominante. En la fachada, interiores y planta de la tercera catedral es 
posible ver la influencia de la anterior por la a1bundancia de rasgos arcaizantes. 
Apéndice documental: cinco textos <1548-1651), de los Archivos General de la 
Nación de Méjico y del Gobierno de Guatemala. - C. Ba. 
49&14. HARTH-TERRÉ, EMILIO; Y MÁRQUEZ ABANTO, ALBERTO: Historia de la 
casa urbana virreinal en Lima. - «Revista del Archivo Nacional del 
Perú» (Lima), XXV1I, núm. 1 <19{)2 [1 963]). 100 p. (Separata). 
Ensayo que, tras una introducción, estudia: H, su arquitectura, trazas, plan-
tas, elementos exteriores y dependencias; 2), los materiales empleados en su 
construcción y elementos interiores. Bibliografía. Documentación 'Publicada y 
procedente del Archivo Nacional del Perú y Arzobispal de Lima, fragmenta-
riamente inserta en texto y notas. - B. T. • 
49815. MESA, JOSÉ DE; y GISBERT DE MESA, TERESA: Gaspar de la Cueva. - Di-
rección Nacional de Informadones de la Presidencia de la República. 
(Biblioteca de Arte y Cultura boliviana. Serie Escultores, nD. - La 
Paz, 1963. - 71 p., 60 ils. (2.4 x 18). 
Ampliación revisada de varios ,trabajos anteriores: después de un período 
poco estudiado de la escultura en el Virreinato del Perú (hasta 1570), rige la 
escuela sevillana con Juan Bautista Vázquez y sus discípulos (Martín de 
Oviedo). Sólo logran independizarse un tanto maestros indios que trabajaron 
principalmente en Maguey (Francisco Tito Y'upanqui). A partir de 1607 hasta 
1648, fecha de su muerte, Montañés manda obras suyas al Perú (Oruro). 
Gaspar de la Cueva y otros escultores, todos sevillanos, pasan al Perú y adop-
tan el estilo de Montañés en sus bustos y relieves, que se difunden desde 
Lima (sillería de la catedral de San Agustín) hasta Charcas y sobre todo 
Potosí, donde se identifican en número sorprendente, dado el poco esmero 
puesto en su conservación hasta estos últimos años. Les imitan maestros 
locales de segunda fila. - M. H. 
498W. CHACÓN T., MARIO~ Pintores del siglo XIX.-Dirección NaciC'nal de 
Informaciones de la Presidencia de la República (Biblioteca de Arte 
y Cultura boliviana. Serie Arte y Artistas. Pintores, V). - La Paz, 1963. 
- 58 p'., 43 ils. (24 x UD. 
En la Bolivia del siglo XIX, bajo el influjo neoclásico y francés, en la pinturll 
los retratos reemplazan paulatinamente los temas religiosos, teniendo este arte 
nuevo marcado cará,cter popular y «naif», que le confiere un cierto interés. 
índices de pintores. - M. H. 
49817. PÉREZ SALAZAR, FRANCISCO: Historia de la pintura en Puebla. - Edi-
ción, introducción y notas de ELISA VARGAS LUGo. Revisión y notas de 
CARLOS DE OVANDO. Advertencia de JUSTINO FERNÁNDEZ. - Instituto de 
Investigaciones Estéticas. Universidad Nacional Autónoma de México 
(Estudios y Fuentes del Arte en México, XIII).. - México, 31963.-
2461 p., 92' láms. (23,5 x 17,5). 
Reedición, ampliada y completada, de la obra Algunos datos sobre la pintura 
en Puebla en la época colonial (Memorias de la Sociedad Científica Antonio 
Alzate, XLI, p. 217-302), .posteriormente impresa con el título La Pintura en 
Puebla (Puebla, 1926), Obra erudita y fundamentalmente informativa, la 
primera parte está dedicada a la pintura poblana de la época colonial (p. 43-
95) y la segunda a los pintores del XIX y 'principios del xx (p. 97-117). La for-
mación del autor dentro del academismo pictórico de fines de siglo, le hace 
valorar la pintura a .partir de su realismo, haciendo resaltar de ese modo la 
pintura colonial y la del siglO xx cuyo realismo está más cer,cano al criterio 
académico. En la introducción se. señalan los caracteres fundamentales y el 
criterio de la obra de Pérez Salazar, así como las líneas generales de desarro-
llo de la pintura poblana. Siete apéndices: !bibliográfico de Francisco Pérez 
Salazar; historia de la fundación de la Academia de Bellas Artes poblana; 
transcripción de la Memoria del Socio Tesorero de la Academia (1853); noticia 
de los fondos que perten€cían a la Academia (1957); Las pinturas del camarín 
de Ocotlán, artículo firmado 'Por fray CARLOS CÉSPEDES AZNAR -seudónimo d€ 
Francisco Pérez Salazar- publicado en la revista «Ocütlánll (TlaXicala, 1937, 
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núm. 2), que analiza detalladamente las pinturas de dicho Santuario pertene-
cientes al siglo XVIII. Nómina de pintores (siglos XVI-XIX) formada con mate-
rial inédito y noticias bibliográficas (>procedentes ,de los Archivos del Sagrario 
y de Notarías de Puebla y del Sagrario de México), ampliada y áétualizada 
con datos procedentes de una revisión de obras actuales sobre el tema. Biblio-
grafía de la pintura poblana. - C. Cto. ) 
49818. PERDOMO ESCOBAR, JOSÉ IGNACIO: Historia de la música en Colombia.-
Editorial ABC. Academia Colombiana de Historia (Biblioteca de His-
toria Nacional, ClII). - Bogotá, 31963. - 422 p.+92 láms. (23x 14,5). 
La primera edición de la obra es de 1938. En esta tercera ha sido muy aumen-
tada e ilustrada con gran número de láminas. algunas de interés. Como com-
plemento, se añadió un extenso glosario de términos relativos a danzas, can-
tares e instrumentos típicos de Colombia. Nos interesan los nueve primeros 
capítulos que se ocupan de la música e instrumentos de l'Os aborígenes, a través 
de testimonios de cronistas principalmente, y con alguna mayor exltensión de 
la época colonial y de independencia (el resto del libro está dedicado a la 
República). Se refiere a la música religiosa, instrumentos, bandas, teatro lí-
rico, figuras destacadas. También hay alusiones al período de dominio español 
en los capítulos dedicados a la canción patriótica y política y al folklore mu-
sical colombiano. Obra de carácter eminentemente narrativo. Extensa biblio-
grafía, que ha sido puesta al dia. índice onomástico y analítico. - R. C. 
49819. ORTIZ, FERNANDO: La transculturación blanca de los tambores de los 
. negros. - «Islas. Revista de la Universidad Central de Las Villas» 
(Santa Clara, Cuba), V, núm. 1 (1962), 67-98. 
Traza la historia a través de los siglos del uso del tambor como instrumento 
musical, cuya primera noticia es muchos años anter.ior a J. C. y cuyo origen 
sitúa en el continente africano: su difusión desde éste a las civilizaciones an-
tiguas, su paso a Europa y a Es>paña (probablemente con las invasiones árabes 
del siglo vIn), sus distintos usos y significados; y, por último, su aparición en 
América. Dentro de ésta, se refiere de manera especial a Cuba y a la influen-
cia en su música de los ritmos africanos. Bibliografía. - R. C. 
Biografía e historia regional y local 
4S82Q. RODRÍGUEZ CABAL, JUAN: Catálogo de escritores dominicos en la Capi-
tanía General de Guatemala. - «Anales de la Sociedad de Geografía 
e Historia de Guatemala» (Guatemala), XXXIV, núm. 1-4 (1961), 
106-167. 
Resume las biografías de 147 escritores dominicos que ejercieron su labor en 
la Capitanía General de Guatemala. Documentación inédita de los Archivos 
de Dominicos de Guatemala y de Roma, y General de Indias de Sevilla. 
-C. Ba. • 
49821. MANTILLA S.!., SEBASTIÁN: El problema de Belice. - «ECA. Estudios 
Centroamericanos» (San Salvador, C. AJ, XVIII, núm. 185 (1963), 
271-274. ' 
Síntesis histórica del citado territorio y de los .conflictos diplomáticos en torno 
a él, desde el siglo xvn hasta la aotoolidad. Alguna bibliografía. - E. Rz. 
49822. LEÓN PORTILLA, MIGUEL: El Instituto Histórico de las Californias.-
«Lectura» (México), CLIU, núm. 2 (1963,), 52-56. 
Brevísima reseña histórico-geográfica de la Baja California, con el propósito 
de demostrar la necesidad. de crear un Instituto dedicado' a su estudio. -: D. B. 
49823. j ANSSENS, JACQUES: Historia de los Estados Unidos. - Traducido por 
S. MAR SALA. - Ediciones Betis. - Barcelona, 196,1. - 240 p., mapas y 
29 ils. (20,5 x 14). • 
Versión de Petite Histoire des Etats Unis. Amena obra de diVulgación con 
algunas referencias a España: e~plomciones y empresas españolas en' Florida, 
Nueva Méjico y California; intervención en la emancipación de los EIE.UU.; 
independencia de Cuba, etc. índice cronológico. - A. G. 
49824. BLOOD, SIR H~LARY: Inselstaat Jamaika -sein Weg indie Unabhiing-
, igkeit. - «Aussenpolitik» (Stuttgart), XIII, núm. {} (1962), 391-396. 
Traza el desarrollo constitucional de Jamaica de 1654 a 1962. Jamaica no llegó 
a ser una colonia de la Corona hasta 1866, sino que tenía su propio Consejo 
Legislativo (cámara alta) y su Asamblea, la cual exigía un amplio (!ampo de 
autoadministración. La cámara de los Comunes londinense no consigUió abolir 
la esclavitud negra en Jamaica hasta 1833. Una sublevación de los negros 
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obligó al parlamento de Jamaica a transferir todos los poderes a la reina en 
1865. Así la isla llegó a ser una <:olonia de la Corona y a seguir un largo pro-
ceso hacia la libertad política y el auto gobierno consciente. - G. SCHOEBE 
(H. A., VIII, 579). 
49825. COULSON, MICHAEL R. C.: Fact and fiction in the quest for Quivira.-
«Journal of the Central Mississippi Valley American Studies Associa-
tion» (Lawrence, Kansas), 11, núm. 2 (1961), 80-92, 2 ils. 
Resumen crítico acerca del mito de la ciudad de Quivira, que trataron de lo-
calizar las expediciones de Francisco Vázquez Coronado (1541) y Juan de 
Oñate (601), y sobre la posterior evolución de esta leyenda en la historiogra-
fía indiana y europea en general, hasta que exploraciones francesas desde 1724 
dieron a cono<:er de manera más objetiva la región del actual estado de Kansas 
en que la leyenda de Quivira se trató de localizar. Bibliografía. - G. e. C. 
Argentina _ 
49826. PIÑERO, LEONOR M.": Ensayo de historia literaria patagónica. - «Ar-
gentina Austral» (Buenos Aires), núm. 382-383 (1963), 48-54, ils. 
Conferencia. Panorama ,general de la bibliografía de tema patagónico. Distin-
gue cuatro etapas: 1,) obras sobre los pueblos indígenas; 2) descubrimientos, 
hasta 1850; 3) organización, hasta 1900 ó 1910; 4) evolución, hasta la actualidad. 
-R. C. 
49827. SEPPI F., CATALINA: Termas de La Laja, El Salado y Pismanta. Archivo 
Histórico y Administrativo (Ediciones Especiales. Serie A. n.O 5).-
San Juan (Argentina), 1963. - 40 p., iIs. (26 x 17,5). 
De cada uno de los lugares mencionados -en la prov;.11cia argentina de San 
Juan-, ha,ce un resumen histórico a partir de la época prehispánica y refe-
rido especialmente a la coloniaL. Con más amplitud, su estudio geográfico: 
situación, clima, vías de comunicación, acción fisioterápica de sus aguas, etc. 
Bibliografía. - R. C. 
49828. FERNÁNDEZ DiAZ, AUGUSTO: El origen de Rosario. - «Historia» (Bue-
nos Aires,), núm. 31 (l963), 98-120. 
Rectifica la opinión sostenida hasta ahora por varios autores de que el fun-
dador de la ciudad de Rosaruo fue Francisl,{) Godoy. Demuestra que el primer 
poblador fue el .capitan Luis Romero de Pineda. Documentos de Archivos 
Argentinos. - e .. z. . 
49829. GALLARDO, MABEL G.: Tendencias del crecimiento de la población de 
Santa Fe, años 1769-1960. - Instituto del Profesorado Básico. Uni-
versidad Nacional del Litoral. - Santa Fe (Rep. Argentina), 19tH. 
- 22 .p. e láms. (2'4 x 16). 
Análisis, sobre varios censos, de la densidad de población y las causas de 
su incremento en dicha región, teniendo en cuenta la superficie y la estruc-
tura económica. Se estudia el proceso a partir de 1769 y la s'ituadón actual 
de la población rural y urbana en las distintas comarcas, acompañado de 
estadísticas y .gráficas muy significativas. - C. Bna. 
Bolivia 
49830. ERTL, HANS: Paititi. Tras las huellas de los Incas. - Editol'ial La-
bor S. A. (Libros de Viajes). - Barcelona, 1963. -171H 2 p. s. n., láms. 
y mapas (22 x 15). _ 
Sugestivo libro que relata las incidencias del viaje al Cerro del Paititi -una 
de tantas regiones y mitos así denominados en Hispanoamérica, desde la 
época colonial-, situado entre Mapiri y Sorata, en la vertiente oriental de 
la .cordillera andina de Bolivia (1955). Es un libro de viajes con numerosas 
referencias arqueológicas e históricas precolombinas y coloniales, algunas 
no muy exactas, puesto que el autor no es especialista en estos temas. Al 
final, una ,brevísima bibliografía de autores modernos. - E. Rz. 
49831. MOLINS, WENCESLAO JAIME: La ciudad única. - Editorial «Potosí» (Co-
lección de la Cultura Boliviana. Dirigida por Armando Alba. vol. VID. 
- Potosí, 31961. - XXIV + 316 p. (21 x 15,5). 
Casi en forma de crónÍoCas periodísticas se ofrece una visión de la ciudad de 
Potosí, en la que se recoge su historia, arte, leyendas, costumbres y en fin 
todo cuanto evoca la ciudad boliviana considerada pe!' el autor como algo 
único. Aunque vistos más con ojos de literato que de his/f;oriador, los datos 
del pasado que ofrece, recogen la b1bliografía reciente de tema histórico y 
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en este sentido la presente edición rectifica y amplia las anteriQres. Sin 
embargo no se cita la bibliografía. Acompaña un vocabulario de indianismos 
y criollismos. - E. iRz. 
Brasil 
49832. Brasil. Historia. - [Consulado General del Brasil en Barcelona. Sec-
tor Cultural y de Informaciones]. - [Barcelona, 1962]. - 6 hoj. (20x 13). 
Síntesis divulgadora que da a conocer brevemente la ,trayectoria histórica del 
Brasil, desde la llegada de Alvares Cabral a sus 'costas en 15000 hasta la época 
contemporánea. - R C. 
49833. BUARQUE DE GusMÁo, ADAuro: EvoluCáo do Brasil ColoniaL - «Re-
vista da Universidade de Minas Gerais» (Belo Horizonte), núm. 13 
(1963), 51-65. 
Brevísima síntesis sobre fundación de ciudades, población y trazado urbano 
en Brasil, desde el descubrimiento hasta su independencia. Bibliografía.-
Re. 
Colombia 
49834.. ARCINIEGAS, GERMÁN: Colombia. - Un,ión Panamericana (División Edi-
torial del Departamento de Información Publica ). - Washington D. C., 
, 1962. - 91 p., 6 láms., 4 mapas. (18,5 x 14). 
Trabajo de divulgación que comprende una síntesis histórica, geográfica, folk-
lórica y cultural de Colombia. Le siguen estadísticas demográficas, de pro-
ducción, trabajo, hacienda, comercio, precios, salarios, transportes y comuni-
caciones, reunidas por los servicios de la Unión Panamericana. Bibliografía. 
índice ,general. - C. Bna. 
49835. CORREÁ, RAMÓN C.: Blasones de la Patria. - «Repertorio Boyacense» 
(Tunja), XLIX, núm; 229-2300 (1963), 1585-1597. 
Noticias sobre la bandera o estandarte que durante la época colonial tuvo 
Nueva Granada, y sobre la que se ideó en los años de la independencia, que es, 
en general, la que actualmente tiene Colombia. Bibliografía. - R C. 
49836. PIEDRAHITA, DIÓGENES: Los Cabildos de las ciudades de Nuestra Señora 
de la Consolación de Toro y Santa Ana de los Caballeros de Anserma. 
- Biblioteca de Autores Vallecaucanos. - Cali, 1962. - 420+ 1 .p. s. n. 
(24x 17). 
En la introducción se ofrece un amplio resumen acerca del cabildo colonial y 
republicano, utilizando para ello textos de diversos autores, especialmente de 
la Historia de América editada por Ricardo Levene. Más interés' revisten las 
nóminas de los miembros de los cabildos de Toro (1573-1830) y Santa Ana de 
los Caballeros de Anserma (1539-1838), sacadas de libros capitulares y nota-
riales. También aparecen diversos documentos de importancia para la historia 
regional, algunos, de fecha posterior a las indicadas. Entre los restantes artí-
culos que completan este libro, merecen mención especial, por la abundancia 
de pruebas, los dedicados a sostener la tesis de que la ciudad de Santa Ana 
de los Caballeros de Anserma, fundada ,por Jorge Robledo, en 1539, es ahora 
Ansermanuevo. En las transcripciones hay diversas deficiencias, como la de 
x por r. - E. Rz. 
49837. ,CAYCEDO, BERNARDO J.: ¿Qué fue sHiado en Cartagena? - «Cuadernos 
Hispanoamericanos» (Madrid), núm. 156 (1962), 397-408. 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 441S3. -C. Ba. 
4983S-. CAYCEDO, BERNARDO J.: ¿Qué fue sitiado en Cartagena? - En «Tercer 
Congreso Hispanoamer,icano de Historia, Segundo de' Cartagena de In-
dias», 1 UHE n.O 49690), 120-132, ils. 
Reed1ción de IHE n.O 44153. - R. C. 
49839. SÁENZ DE SAN PELAYO, PEREGRINO: La ciudad datilera de Colombia.-
«Repertorio Boyacense¡¡ (Tunja), XLIX, núm. 229~230 (1963), 1637-1654. 
Noticias diversas sobre la ciudad colombiana de Soatá: orígenes, geográfía, 
figuras destacadas, papel desempeñado en la independencia del país, etc. Bi-
bliografía. - R., C. 
49840. MOJICA SILVA, JOSÉ: Municipio de Tasco. - «Repertorio Boyacense» 
(Tunja), XLIX, núm. 229-2300 <19(3), 1657-1660. 
Noticias históricas, de interés secundario, sobre la citada ciudad colombiana, 
desde el siglo XVI a la adualidad. - R. C. 
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Chile 
49841. HANISCH EsPINDOLA S. L. WALTER: Peumo, histOTia de una parroquia, 
1662-1962. - Instituto de Historia. Universidad Católica de Chile.-
Editorial Universidad de Chile. - Santiago de Chile, 1963. - 213 p. 
(23 x 15,1). 
Monografía de interés tanto para la historia eclesiástica como para la historia 
política de la región. Tras una descri<pción del suelo y la aparición de los con-
quistado.res en Chile, se analiza la evangel.ización del país hasta la constitu-
ción de la parroquia de Peumo en 1585. Luego se estudia la personalidad y 
labor de sus párrocos (1662-1959). Bibliografía. Documentación publicada e 
inédita de los Archivos Nacional y del Arzobispado de Santiago y del Parro-
quial de Peumo. - C. Bna. • 
Ecuador 
49842. SALVADOR LARA, JORGE: Introducción aL estudio de La historia generaL 
del Ecuador. - «Museo Histórico» (Quito), XV, núm. 43-44 (963),40-67. 
capítulo primero de la obra en preparación Nueva historia general del Ecuador. 
Breve ojeada a la bibliografía histórica del Ecuador (historias generales, sín-
tesis históricas, textos escolares, labor de la A.cademia Nacional de Historia 
y otras entidades, investigación documental y otros géneros especializados); 
consideraciones sobre las tendencias parciales de la interpretación histórica 
y la importancia de la historia del Ecuador dentro de la historia americana. y 
análisis del paisaje ecuatoriano. - D. B. 
49843. MARTÍN, ANÍBAL: Historia heroica del Ecuador. - «Revista de la So-
.ciedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXII, núm. 76 (1963), 
528-534. 
Discurso. Evoca diversos rasgos heroicos de la historia ecua-toriana, desde la 
época prehistórica a la independencia, demostrativos de su perenne deseo de 
libertad. - D. B. 
49844. GoNZÁLEZ SUÁREZ, FEDERICO: ¿Por qué no continuó el ilustrísimo Gon-
zález Suárez escribiendo la Historia del Ecuador, correspondiente al 
periodo de la independencia? - «Museo Histórico» (Quito), XV, núm. 
43-44 (1963), 168-170. 
Expone las razones por las cuales dio <por terminada su Historia deL Ecuador 
en el año 1807, sin incluir la etapa de la independencia: inexaditud de las 
obras impresas respect{J de algunos hechos. apasionamiento y parcialidad de 
los historiadores, escasez de documentación, etc. - D. B. 
Guatemala 
49845. CONTRERAS R., DANIEL J.: Breve historia de Guatemala. - Centro Edi-
toríal «José de Pineda Ibarra». Ministerio de Educación Pública (Co-
lección Libro Escolar, 35). - Guatemala, C. A., '1001. -143 p. +20 
láms.+ 1 mapa (14,5 x 20). 
Libro escolar que comprende desde el período prehispánico hasta 1945. El texto 
se basa, principalmente, en las lecciones universitarias del profesor J. Joaquín 
Pardo. Falta bibliografía. Mapa de lugares arqueológicos. - E. Rz. 
49846. GALL, FRANCIS: Quezaltenango Quiché. - «Anales de la Sociedad de 
Geografía e Historia de Guatemala» (Guatemala), XXXIV, núm. 1-4 
(1961), 175-200. 
Aporta datos .para una geografía física y humana del altiplano guatemalteco 
al estudiar el origen y lengua de las agrupaeiones indigenas que lo habitaban 
a la llegada de los españoles. Examina las afinidades raciales entre ellos, su 
economía y estructura social y religiosa, refiriéndose a la ubicación exacta de 
la batalla del Pinar (1524), donde murió el .caudillo quiché Tecun Umán, y a la 
ettmología del toponímico Quezaltenango .. Bibliografía. - C. Ba. 
Méjico 
49847. cut CÁNOVAS, AGUSTÍN: Historia Mexicana.-Editorial F. Trillas, S. A.-
México, 1962. - Vol. II: 402, p. (14,5' x 22). 
35 ensayos sobre diversos temas y personajes. de modo especial del período 
republicano. No es un desarroll{J sistemático, ni científico de la historia de 
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Méjico,- sino más ,bien semblanzas y estampas de momentos culminantes del 
país. Cuauhtémoc, José María Morelos, Miguel Hidalgo Costilla, los Estados 
Unidos en la Independencia de Méjico, la educación mejicana, el historiador 
Carlos Pereyra, etc., aparecen en estas páginas de divulga.ción, escritas con 
magnífico estilo. El autor sostiene muchos puntos de vista bastante subjetivos. 
No indica referencias bibliográficas. - E. Rz. - 0 
49848. ALVÉAR ACEVEDO, CARLOS: Sintesis de historia mexicana. - Editorial 
Jus, S. A. - México, 1962. - 95 p. (23,5 x 17). 
Esquema divulgador de la historia de Méjico, desde la época precolombina a la 
actualidad. Se limita a exponer los sucesos más destacados sin olvidar el desen-
volvimiento cultural de las etapas: precortesiana, colonización, independencia, 
república y revolución. - C. Ba. 
49849. McALlSTER, L[YLE] N.: Social structure and social change in New 
Spain. - «The Hispanic American Historical Review» (Durham, N. CJ. 
XLIiItI, núm. 3 (1963), 349-370. 
Ensayo de conjunto sobre las características y evolución histórica de la SOCIe-
dad mejicana en la época colonial,_ que apoya sus conclusiones en amplia biblio-
grafía; contiene interpretaciones sólidas, pero también hipótesis de trabajo no 
probadas, aunque válidas como tales. Es una teoría de estructura y dinámica 
histórico-sociales, que tiende a explicar la aparición de la sociedad mejicana 
actual, jurídicamente igualitaria y clasista, a partir de la sociedad estamental 
de los tiempos coloniales; enfoca la Independencia como fenómeno' de tensión 
debido a la insuficiente movilidad y velocidad de cambio sociaL - G. C. C. 
49850. LEÓN-PORTILLA, MIGUEL: Mestizaje cultural y étnico en México.-Amé-
rica Indigena» (México), XXIII, núm. 3 (1963)., 183-199. 
Refiere el proceso y resultados del mestizaje cultural y biológico en Méjico: 
en la época prehispáníca, entre los nómadas chichimecas y los sedentarios tol-
tecas; a través de la conquista española con la desintegración de la cultura 
ind1a y la aparidón de elementos étnicos y culturales de origen euro-cristiano; 
durante el período colonial por los contactos entre indios, españoles y negros; 
en el Méjico independiente debido a las influencias de la civilización americana 
y europea, y el proceso de la aculturaCÍón inducida en las comunidades contem-
poráneas de los indios mejicanos. Concluye que a .partir de la Revolución 
de 1910, Méjico ha hecho de las ciencias sociales y de la idea de acu!turación 
inducida el instrumento para integrar su propia personalidad. Bibliografía. -
B. T. 
49851. CHÁVEz OROZCO, LUIS: Vigencia de los métodos de Quetzalcoatl. - «Lec-
tura» (México), CLIII, núm. 3 (1963)-, 92-96. 
Breves consideraciones en torno a diversos personajes coloniales y del siglo XIX, 
de más o menos relieve, que fueron verdaderos civilizadores en el territorio 
mejicano, al difundir en él sus conocimientos técnicos, agrícolas, culturales, 
etcétera. - D. B. 
4S852. BOLlO, EDMUNDO: La campana muda. - <<Boletín Bibliográfico de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), VIII, núm. 257 
(1962),6. 
Noticia anecdótica sobre la procedencia española y breve historia de una de 
las campanas -la de Maese Rodrigo- del palacio de los virreyes de Méjico 
que s·e conservó en el mismo hasta 1867. - D. B. 
49853. Data cronológica de El Chamizal. - «&letín Bibliográfico de la Secre-
taria de Hacienda y Crédito Público» (México), núm. 277 (1963), 20-21. 
Relación de sucesos (siglos XVI-XX) sobre el citado territorio, objeto de litigio 
entre Méjico y Estados Unidos. - E. Rz. 
49854. LEMOINE VILLICAÑA, ERNESTO: Relación de agravios cometidos durante 
la época colonial contra el común de naturales tlaxcaltecas del pueblO 
de Parras, Coahuila (Año de 1822). - Versión .paleográfica, introduc-
ción y notas por ... - «Boletín del Archivo General de la Nación» (Mé-
xico), IV, núm. 2 (1963), 213-255, 1 mapa plegable. 
Se trata de un interesante Memorial que los dirigentes del c-omún de naturales, 
en el pueblo mejicano de Santa María de las Parras, enviaron a Agustín de 
Iturbide en 1822. En él enumeran los servicios hechos a España por este grupo 
tlaxcalteca desde el siglo XVI, y los insultos y agravios padecidos durante toda 
la época colonial, pidiendo solución para sus problemas. Aunque con visión 
parcial y exagerada, contiene interesantes datos sobre orígenes y evolución 
del pueblo de Parros, su economía, costumbres, urbanización, etc. Para la 
mejor comp'rensión del documento, se ha corregido la puntuación y en algunos 
casos la redacción del original (Archivo Genetal de la Nación, Méjico). - R. C. 
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49855, QUINTANA, JOSÉ MIGUEL: Presencia de Puebla en la Universidad. -
«Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» 
(México), VI'n, núm. 255 (1962), 18. 
Alude, entre otras, a la publicación que bajo la dirección del bibliógrafo José 
Igna.cio Mantecón, ha hecho el Instituto' de Investigaciones Estéticas de Méjico 
del libro de Pedro López de Villaseñor, Cartilla Vieja de Puebla (1781). La 
obra presenta notas de interés para conocer la historia de la citada ciudad en 
los aspectos institucional, económico, artístico, religioso y culturaL - C. Ba. 
4981Xi. RUBIO MAÑÉ, JORGE IGNACIO: San Andrés Chalchicomula (hoy Ciudad 
Serdán). - «Boletín del Archivo General de la Nación» (México), IIl, 
núm. 4 (1962), 735-806. (Continuación.) . 
Cf. IHE n.O 47049. Continúa la publicación del censo de dicha ciudad mejicana. 
Comprende esta entrega las calles Sosiego, la Merced, La Fuente, la Barranca 
y del Florero; los barrios de San Juan Nepomuceno, y Alto, Dolores, Cosama-
loapán; los pueblos Aljojuca y su doctrina; las hadendas de San Pedro, Tolo-
tepeque, Santa Ana, San Cayetano, la Concepción, San Jerónimo, San Isidro 
y San Diego Texmeltican; y los ranchos de San Vicente, la C'Jncepción, Tri-
nidad, San Gabriel, Agutepec y Ojo de Agua San Antonio, San Miguel Tepec-
tomalluca, Viejo de San Antonio, Rendón de Santa María Guiscolotepec, San 
Juan y San 'Antonio Buenavista. - D. B. 
49857. RUBIO MAÑÉ, JORGE IGNACIO: San Andrés Chalchicomula (hoy Ciudad 
Serdán). - «Boletín del Archivo General -de la Nadóm} (México), IV, 
núm. 1 09€3), 121-162. 
Cf. IHE n.OS 4'7049 y 49856. En esta entrega del padrón de la citada localidad 
mejicana se incluyen los v:ecinos de las haciendas': Santa Inés, San José Son-
socIa, San Antonio Tlaxcantla, Santa Inés y San Felipe, San Miguel Ocotengo, 
San Francisco Tlaxcantla, Petitlan, Quezalapa, Tlachichuca, Santiago Ocotepec, 
Zimatepeque, Jalapazco, Santa Cruz, San Miguel, San Francisco de Mata, San 
Pedro de Buenavista; los ranchos Sitio Jalapazgo, San José Mata Redonda, 
Tequitlapa el Grande, del Pozo, Santa Catarina, San Lorenzo Ocotepec, Santa 
María Tetizpan, Jesús Nazareno', Santa Catarina y Cuastengo. - B. T. 
49858. RUBIO MAÑÉ, JORGE IGNACIO: San Andrés Chalchicomula (hoy Ciudad. 
Serdán). - «Boletín del Archivo General de la Nadóm} (México), IV, 
núm. 2 09€3), 293-330. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 49857. Sigue el censo de la ciudad mejicana arriba citada. Incluye 
los ranchos de Santa Rosa, San Martín, San José Majaraya, San José el Chico, 
Soledad, Trinidad, Santa Ana, Santa Cruz de las Peñas y San Antonio Buena-
vista; haciendas de San José Temamatla, San Miguel, Ntra. Sra. de Guadalupe, 
San Antonio Atensintla, San Nicolás, Santa Ana y San Isidro; pueblo de San 
Antonio; plaza Mayor y las calles Carrillo, Francisco, Jardín, Real, Herrador, 
Canoa, Fuente, Barranca, Grande, Barrio de San Juan y Barrio de los Dolores. 
Relación de hombres útiles existentes en agosto de 1791, con indicación de edad, 
estado, oficio, eic. - R. C. 
49859. CARRERA STAMPA, MANUEL: Los barrios indígenas de Tlatelolco. - «Bo-
letín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» 
(MéxicD), VILI, núm. 253 (1962), 11-15, 1 croquis y 1 lám. 
Historia, límites y barrios de la parcialidad indígena de Tlatelolco (en Méjico 
capital) desde 1519 ti la actualidad. El croquis ofrece los distintos barrios con 
el nombre en castellano de las capillas españolas y su localización. - C. Ba. 
49860. ZILLI, JUAN: Historia sucinta de Veracruz. - Prólogo de LEONARDO 
PASQUEL. - [Editorial C1tlaltépetl (Colección Suma Veracruzana. Serie 
Historiografía)]. - [México, 21962]. - VIII + 171 p.+2 h. <18,5 x 12). 
Segunda edición corregida y aumentada (la primera data de 1943). de una his-
toria divulgadora, para el público estudiantil, del territorio que hoy constituye 
el estado mejicano de Veracruz; pre.cedida de una breve descripción geográfica 
del mismo. Se refiere primeramente a los pueblos indígenas que ocuparon el 
suelo veracruzano antes de la llegada de los españoles. La época de dominación 
hispana y de luchas por la independencia ocupa aproximadamente un tercio 
de la obra. Luego se refiere al proceso de su emancipación y a las figuras más 
destacadas de ella. El resto del libro está dedicado a la época independiente. 
En apéndices, relación de los Gobernadores del Estado <1824-1956) y breves 
noticias biográficas de algunas figuras distinguidas: militares, histo·riadores, 
científicos, poetas, pintores, etc. Sin aparato crítico. - R. C. 
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Panamá 
49861. CASTlLLERO R., ERNESTO J.: Sucesos y cosas de antaño. - «Lotería. 
(Panamá), VIH. núm. 91 (1003), 35-4{}. . 
Miscelánea que reúne veinte asuntos de índole histórica (de personas, hechos, 
lugares .. .) referentes a Panamá, comprendidos entre el siglo XVI y xx. - B. T. 
49862. GARCÍA DE PAREDES, LUIS ENRIQUE: Mudanza, traslado y reconstrucción 
de la ciudad de Panamá en 1673. - «Loteríall (Panamá), VIN, núm. 93 
(1963), 61-8l. 
Síntesis histórica (incluye fragmentos de correspondencia, informe, etc.> de la \ 
fundación de dicha ciudad (1519) por Pedrarias Dávila y de su traslado. por 
Fernández de Córdoba, con lo que deja sentadas ambas fechas. Prólogo de 
Carlos Manuel Gasteazoro que alude a obras de tema análogo e insiste en la 
historia de la fundación. - B. T. 
Perú 
49863. MARTÍNEZ, HÉCTOR: Evolución de la propiedad territorial en el Perú. -
«Journal of Inter-American Studiesll (Gainesville, Florida), V, núm. 4 
(1963), 437-450 .. 
Se trata de un esquema general de esta evo.lución, según las regiones y zonas 
del país peruano y las etapas de su historia (preincaica, incaka, conquista y 
colonización y república). El autor estima que es un tema que, por su interés, 
debe ser estudiado con mayor am¡>litud. Bibliografía. - C. Ba. 
Uruguay 
49864. G[ARCÍA], F[LAVIO] A.: Relación de los primeros pobladores de Cerro 
Largo (1796). - «Bole.tín HistóricO>I (Montevideo), núm. 88-91 (961), 
41-47. 
Comentario sobre la fundación, a fines del siglo xvm, de la villa de Melo, en 
Uruguay. Transcribe el censo de su población en 1796, con datos sobre estan-
cias, personas que las o.cupaban y tropa que asistía en la villa o sus inmedia-
ciones (Archivo General de la Nación, Buenos Aires). - R. C. 
49865. PÉREZ MONTERO, CARLOS: Los aledaños de Montevideo en 1811. - En 
«La Revolución de 1811 en la Banda Orientabl UHE n.O 50082), 185-234, 
4 planos. 
Descripción de los caminos próximos a Montevideo; de los lugares importantes 
de la ciudad -Panadería de Vidal y Quinta de la Paraguaya, entre otros-
así como de los terrenos de ejido, propios y arrabales cuyas actas de. trazado, 
de diciembre de 17'86, se transcriben. Precede relación de los sucesos ocurridos 
durante el sitio de Montevideo por Artigas, según el diario de un te.stigo 
presencial, atribuido al reverendo José Manuel Pérez Ca~tellano. Bibliografía. 
Documentación publicada e inédita del Archivo General de la Nación y Museo 
Histórico Municipal de Montevideo. - C. Cta. • 
49866. MACIEL LóPEZ, EMA: Aspectos del Montevideo de 1811. - En «La Revo-
lución de 1811 en la Banda Orientahl UHE n.o 50082,), 295-337. 
Noticias sobre comercio, arquitectura, sociedad, costumbres y vida religiosa 
de la ciudad de Montevideo en dicho año, con algunos da,tos curiosos de la 
vida cotidiana. Sin bibliografía . .,- C. Cto. ' 
Venezuela' 
49867. ACOSTA SAINES, MIGUEL: Elementos indígenas y africanos en la forma-
ción de la cultura venezolana. - «Revista Venezolana de Sociología y 
Antropologíall (Caracas), núm. 3-4 (1963); 69-100. . . 
Ensayo. Mediante el análisis de diversos factores culturales (toponimia, alimen-
tación, vivienda, métodos curativos y creencias), señala que el proceso de for-
mación de la cultura venezolana, es la historia de la indigenización y africa-
nización del español en este país. Bibliografía. - C. z. 
49868. BUROZ, L. M.: El terremoto de 1812 referido por un contemporáneo. -
«Crónka de Caracasll (Caracas), X, núm. 51-54 (1962), 180-184. 
Carta que narra los movimientos sísmicos en Caracas y gran parte de Vene-
zuela en marzo y abril del citado año. Incluye notas de Arístides Rojas. Pro-
cedencia confusa. - B. T. 
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49869. TOSTA, VIRGILIO: Discurso de incorporación del individuo de número 
Dr .... a la Academia Nacional de la Historia. Contestación del aca-
démico Dr. MARIO BRIC'EÑO PEROZO. - Academia Nacional de la His-
toria. - Caracas, 1963. - 80 p. (23 x 16). 
El primero (p. 7-68), tras un breve elogio del académico JosÉ SANTIAGO Ro-
DRÍGUEZ, estudia la provincia de Barinas, sujeta a Maracaibo, y su separación 
para erigirse en Comandancia aparte (1786J.. Examina la personalidad y labor 
administrativa, fomento del comercio, navegación, desarrollo de la agricultura, 
fundación de hospitales, escuelas y demás obras públicas del gobernador Fer-
nando Miyares González. Documentación publicada e inédita de los Archivos 
de la Nación, de Caracas y de Indias de Sevilla. El segundo (p. 69-8{) esboza la 
biobibliografía de Virgilio Tosta. - C. Bna. • 
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49870. KONETZKE, RICHARD: Entdecker und Eroberer Amerikas. Von Christoph 
Kolumbus bis Hernán Cortés. - Fischer Bücherei 535. - Frankfurt am 
Main, 1963. - 198 p. (18 x ID. 
Obra de alta divulgación bien construida que recoge en primer lugar la hazaña 
colombina y los primeros años de dominio español en Santo Domingo. Segui-
damente se ocupa de los Viajes menores y de sus circunstancias. La última 
parte de la obra y la más amplia examina con bastante detenimiento la con-
quista de Nueva España y la figura de Hernán Cortés. Bibliografía selecrio-
nada. índice onomástico. - E. Hz. 
49871. MARTÍN ALEXIS, FRANCISCO: Onomástica de América. - «Lotería» (Pa-
namá), VIII, núm. 95 (1963), 21-26. 
Breve divulgación sobre los preparativos del primer viaje colombino, el descu-
brimiento de América y las primeras exploraciones del continente. - D. B. 
49872. La Conquista de la Nueva Castilla. Poema narrativo anónimo prerre-
nacentista de tema americano del siglo XVI. - Introducción de STEPHEN 
GlLMAN. - Edición y estudio preliminar de F. RAND MORTON (Colección 
Studium, 3&). - México, 1963. - LXXXI+99+8 p. S. n., 6 facsímiles 
(21 x 15). 
Edición critica de la «Relación del Descubrimiento y Conquista de la Nueva 
Castilla, el Perú», escrita en 283 estrofas de arte mayor, publicada por segunda 
vez según el manuscrito de la Biblioteca Nacional de Austria. Después de una 
muy sugerente introducción de GlLMAN, viene un notable Estudio de MORTON 
que es un acabado análisis literario de la obra, considerándola como poema 
épico prerrenacentista y uno de los primeros ensayos eruditos de narración 
poética de la literatura española. La índole literaria del estudio de Morton no 
ha permitido destacar el valor histórico del poema, como lo hizo Raúl Porras 
Barrenechea y lo calificó de fueIlJte básica. Para Morton, ésta supera la deno-
minación de «crónica rimada» que le dio el mismo erudito y coincide con él 
en la fecha del manuscrito y su primera atribución a Francisco de Jerez. No 
se menciona ahora un segundo estudio de Porras en el que identificó al autor 
en un hijo del sevillano Feliciano de Silva: Diego de Silva, cronista de la con-
quista del Perú [«Mar del Sur» (Lima), núm. 15 (1951), 14-33].- E. Rz. ) 
49873. DEL REAL, CARLOS ALONSO: Fray Gaspar de Carvajal y las amazonas.-
«Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), LI, núm. 151 (1962)., 5-16. 
Capítulo de un libro en preparación. Transcribe fragmentos de la Historia 
general y natural de las Indias de Fernández de Oviedo, y localiza la fuente 
informativa sobre las amazonas en la relación de fray Gaspar de Carvajal, 
que también reproduce del cronista y comenta. Referencia bibliográfica.-B. T. 
49874. ABOAL AMARO, JOSÉ ALBERTO: Amerigho Vespucci. Ensayo de biblio-
grafía crítica. - Librería para Bibliófilos (Publicaciones de la Bi-
blioteca Colombina de Montevideo, núm. 3). - Madrid, 1962. - 149 p . .+ 
28 láms. (24x lS). 
Introducción del autor en la que se declara, como a lo largo de toda la obra, 
en contra de la teoría de un descubrimiento de Tierra Firme por Vespuccio 
anterior al de Colón, y afirma la injusticia del nombre dado al Continente. 
Relación, en orden alfabético, de más de 200 libros, folletos o artículos que 
hacen referencia al navegante florentino o al nombre de América, desde los 
códices italianos de las Bibliotecas Riccardiana y Nacionale Centrale hasta la 
actualidad. Descripción y noticias bibliográficas de los mismos, y, en la mayoría 
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de los casos, amplio comentario crítico. Las láminas reproducen portadas, 
páginas o colofones de libros raros e interesantes. Buena edición. - R. C. } 
49875. MONROY, MARco GERARDO: El Justo Título en la Conquista de Amé-
rica. - «Revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario» 
(Bogotá), núm. 4Q1-4162 (1963), 37-53. 
Nueva revisión de los documentos y obras referentes al tema. Analiza los 
antecedentes, génesis y contenido de las Bulas alejandrinas, así como las teorías 
sobre el particular de Luis Weckermann, Staedler y otros. Finalmente hace 
algunas consideraciones críticas acerca de las Bulas, a las que considera histó-
ricamente como un arbitraje, pero no jurídicamente. Bibliografía. - C. Ba. 0 
4987& MARCONDES DE SoUZA, T[HOMAZ] O[SCAR]: A concepcáo geográfica dos 
portugueses após o descobrimento da América. - «(Revista de História» 
(Sao Paulo), XXVI, núm. 53 (1963), 145-153. 
Afirma la ignorancia, por parte de los cartógrafos portugueses contemporáneos 
a los descubrimientos en América, de que las tierras halladas constituyesen 
un mundo nuevo. La prioridad en esta idea se la da a Américo Vespucio. Bi-
bliografía. - lli C. 
49877. TuRLEY, TOMASZ .r.: Polish explorers of America. - «Polish American 
Studies» (Orchard Lake», XXVII, núm. 3-4 (1960), 114-116. 
Breve resumen de las vicisitudes y logros de exploradores y científicos de 
origen o ascendencia polaca que dejaron sus huellas en las Américas desde el 
siglo XVI al XIX. - R, K WILSON (H. A., VlJ:l'I, 2361). 
49878. ZENDEGUI, GUILLERMO DE: El nacimiento de las Antillas. - «Américas» 
(Washington), XV, núm. 10 (1963}, 17-25, 9 mapas. 
Análisis de la presencia de Antillas en la leyenda y en la cartografía. La más 
antigua referencia en este último aspecto es de 1436 (atlas del veneciano An-
drés Bianco) aunque ya en el XlV apareció en el mapa del mundo presentido 
de Pizigani. Análisis de las apariciones posteriores y algunos datos sobre la 
etimología de «Antillia». La denominación genérica de Antillas es atribuible 
según el autor a los portugueses, consagrada posteriormente por los mapas de 
Wytfliet y Ortelio de gran difusión por Europa. Finalmente se analiza el error 
del Almirante sobre la continentalidad de Cuba y sus posteriores reflejos en la 
cartografía hasta el mapa de Juan de la Cosa (15(}D) y el bojeo de Ocampo 
(150S). Se reproducen 9 mapas en los que aparecen «Antillas» o «Antillia» 
(1436-1657} de distinta procedencia. Sin bibliografía. - C. cto. 
49879. MORENO, MANUEL: La organización pOlítica y social de los Aztecas. -
PrÓlogo de ALFONSO CASO. - Instituto Nacional de Antropología e His-
toria (Serie: Historia, VD. - México, '1962,. - 151 p. (22x 15). 
Reedición igual a la publicada en 1!}32 y que, representó un notable avance 
en el tema, al superar las conclusiones de Adolfo Bandelier y definir la tesis 
de una oligarquía teocrática militar. La obra se basa en otras modernas y en 
las crónicas escritas en la época colonial. Con referencia a estas últimas, con-
sidera el autor que los cronistas contemplaron el pasado precolombino con un 
criterio occidental y esto dio origen a una visión deformada y unilateral de la 
organización polítiea y social. - E. Rz. 
49880. METRAUX, ALFRED: Les locas. - Le Seuil (Coll. Microcosme «Le Temps 
qui court», nÚITh 26)1. - París, 1962. - 192 p., ils., 1 mapa (1Sx 12). 
4,90 francos. 
Obra de alta vulgarización escrita en un estilo brillante a la vez que conciso. 
Si vale mucho por la parte etnográfica, carece de objetividad científica en la 
valoradón de los acontecimientos históricos po,r ser apasionadamente antiocci-
dentalista. - M. H. 
49881. WEDIN, AKE: La. cronología de la historia incaica. - Instituto Iberoame-
ricano. Gotemburgo, Suecia. - Madrid, 1963. - 86 p., 1 mapa (21 x 13,5). 
El aut,or estudia en las Crónicas los reinados y conquistas, comenzando por 
la fecha de la muerte de Huayna Cápac, contemporánea al descubrimiento del 
Perú ,por Pizarra. Wedin trata de comprobar la tesis de John H. Rowe de que 
la mayor expansión territorial incaica ocurrió en un período corto y en época 
más tardía de la que antes se creía (cf. Absolute chronology in the Andean 
Area. - «American Antiquity» (Menasha Wisconsin), 8 (19'45). Su conclusión 
es que a base de las Crónicas, exclusivamente, es imposible precisar la crono-
logía, no sólo por la inseguridad de la tradición oral que ellas recogen, sino 
también porque los eronistas incorporan, a su relato sobre el Incario, con-
ceptos de la historiografía europea, en este caso, lo que Sverker Arnoldsson 
llama «the-great-man-theory» (cf. rHE n.O 18798). La confusa tradición oral 
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concentra en los «grandes hombres», en tres de los últimos Incas, más recor-
dados que los anteriores, lo que pUdo ser un proceso no tan rápido como el 
propuesto por Rowe. Bibliografía. - E. Rz. 0 
49882. MASON, J. ALDEN: Las antiguas culturas del Perú. - Fondo de Cultura 
Económica. - México, 1962. - 316 p. + 1 s. n., 55 láms., 14 figs., 3 mapas 
(23,5 x 16,5). 
Panorama general de las culturas preinca e incaica. La coherencia que deno-
tan las partes dedicadas· a los pueblos preincaicos, constituye la principal 
novedad de la obra. En el breve fragmento sobre la Conquista éspañola, el 
autor demuestra un equilibrado sentido crítico. En el apartado referente a las 
fuentes o cronistas que tratan del período prehispánico, se advierte la ausencia 
de los estudios de Raúl Porras Barrenechea. Entre las monografías de interés 
no utilizadas por el autor están las de José de la Riva Agüero (Civilización 
Peruana. Época prehispánica. Lima, 1937,), la de R. Porras Barrenechea (Quipu 
y Quilca. Lima, 1947) y la de María Rostorowsky Tovar (Pachacutec Inca 
Yupanqui. Lima, 1953). índice analítico. - E.. Rz. 0 
49883. VELASCO O. CARM., B,: Los clérigos en la conquista de América. -
({Missionalia Hispánica» (Madrid), XX, núm. 58 (963), 5-28. 
Estudio objetivo sobre el proceder en la conquista de Méjico y Perú y guerras 
civiles de los clérigos seculares y regulares (Bartolomé de Olmedo, Juan Díaz, 
fray Pedro Melgarejo de Urrea, fray Vicente Valverde, etc.>, basado en los 
cronistas, bibliografía y documentación publicada. - B. T. 
49884. MORENO TOSCANO, ALEJANDRA: El indio, la conquista y la evangelización. 
«La Palabra y el Hombre» (Xalapa, Ver. México), núm. 25 (963),'51-66. 
Capítulo V del libro de la autora Fray Juan de Torquemada y su Monarquía 
Indiana. Ofrece la visión que fray Juan de Torquemada se formó de los indí-
genas y su cultura, y la impresión que causaron sobre él la conquista y la 
evangelización de Méjico, a través de los fragmentos más significativos de su 
Monarquía. Documentación publicada. - C. Ba. 
49885. ROMOLl DE AVERY, KATHLEEN: El suroeste del Cauca y sus indios al 
tiempo de la conquista española, según documentos contemporáneos del 
distrito de Almaguer. - «Revista .colombiana de Antropología» (Bo-
gotá), XI (1962), 241-297, con ils. ' 
Importante contribución al estudio de la citada población indígena y distrito, 
fundado a mediados del siglo XVI e incluido en la Gobernación de Popayán del 
Nuevo Reino de Granada. Expone y coteja, con informaciones y conceptos ya 
publicados, abundantes datos de investigación reciente (geográficos, etno-
políticos, histórkos, toponímicos, lingüísticos, etc..>, observando la falta de 
exactitud de las fuentes y su despreocupación por esta cultura. Concluye, con 
posibilidad de rectificación, que aquellas sociedades fueron sedentarias, agrí-
colas, semiestratificadas, rurales y familiares, probablemente patrilineales, pa-
trilocales y monógamas, con otras referencias a sus costumbres y religión. 
Notas. Documentación publicada y procedente del Archivo Histórico Nacional 
de Bogotá. General de Indias de Sevilla, Central del Cauca de Popayán y Rich 
Collection of Documents on Spanish America de Nueva York. Bibliografía. -
R~ • 
49886. BODE, BÁRBARA: The dance of the conquest of Guatemala. - Middle 
American Research Institute Tulane University.-New Orleans. 1961.-
292 p., ils. (26,~ x 19,5). 
Interesante monografía sobre el origen e importancia popular de la danza 
dramática guatemalteca denominada Tecum y más comúnmente La Conquista. 
Valora los manuscritos que contienen las partes habladas de la representación 
del drama, para la reconstrucción del origen y expansión de esta danza. Al 
parecer fue escrita 300 años después de los hechos que narra, por inspiración 
tal vez del romanticismo del siglo XIX. Aunque es un producto de las tierras 
altas. quizá se inició en Quezaltenango, se extendió después a pueblos más 
alejados, bailándose en la actualidad en casi toda Guatemala. Ofrece un deta-
llado análisis del argumento del drama que inspira la danza. cuyos puntos 
culminantes son el aviso al rey Utatlán de la proximidad de los españoles, la 
batalla de Xelajú y la muerte de Tecum por Alvarado (1524)( La danza consta 
de 19 miembros, cuyo vestuario. máscaras, maquillajes y colocación describe 
con todo lujo de detalles. Recogen los manuscritos los discursos de los jefes 
indios. brujos y conquistadores en la batalla de Xelajú, estudiando las variantes 
que la danza ofrece en los pueblos en que se representa actualmente. Apén-
dice con los datos esenciales de los 64 manuscritos existentes. De cada uno de 
ellos se da el título. fecha, localidad en que se representa y nombre del pro-
pietario. Reproduce un texto de la danza, fechado en 1872 y catalogado como 
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el más antiguo de los existentes y la paI1Jitura de la misma recopilada por 
Jacinto Amezquita G. Mapa con la distribución de los manuscritos. - C. Ba. • 
49887. La Ciudad Encantada de Calamuchita. - «Argentina. Austral» (Buenos 
Aires), núm. 381 (1963), 25. 
Breve noticia sobre uno de los mitos de la conquista de América, el de la 
«Ciudad de los Césares». Indica la posibilidad de localizarla en el valle de 
Calamuchita, en la ¡provincia argentina de Córdoba. - R. C. 
49888. GALLEGOS C", JOSÉ IGNACIO: El Fundador de Durango. - «Historia Me-
xicana» (México), núm. 50 (1963), 272-276. 
Con motivo del cuarto centenario de la fundación de dicha ciudad por el ca-
pitán Francisco de Ibarra, se examinan sus antecedentes [exploraciones de Iba-
rra al noroeste de Nueva España (1554), su nombramiento como gobernador 
de la Provincia (1'562), y consiguientes fundaciones]. -Se señala el itinerario se_o 
guido por Iibarra en ellas y las efectuadas: Nombre de Dios y Villa de Gua-
diana (primer nombre de Durango}. El autor se inclina a tomar ·como fecha 
exacta de la fundación la de 8 de julio de 15063.' Sin bibliografía. - C. Cto. 
Colón y los descubrimientos menores 
49889. XIMÉNEZ DE SANDOVAL, FELIPE: Cristóbal Colón. Evocación del Armirante' 
de la Mar Océana. - Ediciones Cultura Hispánica. - Madrid, '1963.-
318 p. (21,5x 15). 125 ptas. 
Biografía, en parte novelada, que intenta interpretar poéticamente el lado 
humano de la sugestiva figura del descubridor, la gloria de cuya empresa no 
le atribuye en exclusiva, sino compartida en justicia por los mecenas, con-
sejeros, armadores, asociados, pilotos, marineros y grumetes, de existencia 
cierta unos, y fantasmal el marino de Huelva Alonso Sánchez, a los que da 
vida propia. La ofrece con afán reivindicativo para España, manifestando 
asimismo que su «modo de situarse historiográficamente», comentando a Lain 
Entralgo, participa de los métodos de Gundolf y Sudhoff, de «comprensión 
poética» y «patética», respectivamente. Incluye en apéndice carta autógrafa 
0909J. de Menéndez Pelayo sobre el discutido Alonso Sánchez. Documentación 
publicada. - B. T. 
49890. MARAÑÓN, GREGORIO: La visión de Cristóbal Colón. Ruiseñores en el 
mar. - The HiStpanic & Luso-Brazilian Councils (Diamante, X). - Cam-
bridge (England), 1959.-18 p. (21,5 x 14). 
Conferencias sobre la personalidad y genio de Colón presentándolo corno so-
ñador, poeta y. visionario rodeado de mitos y leyendas. Carece de datos histó-
ricos y documentación de Archivos. Escasa bibliografía. - C. Bna. 
49'891.. MORALES PADRÓN, FRANCISCO: El descubrimiento de América según 
Washington Irving.-En «Washington Irving» (!HE n.O 49516), 55-86. 
Estudio de algunas de las fuentes, objetivos e interpretaciones de Irving en su 
A History of the Life and Voyages of Christopher Columbus (828). Sus fallos 
se deben a la bibliografía utilizada, al concepto de «héroe» que tenía de Colón .. 
Se señala' que desde Irving se inkia un nuevo ciclo en las concepciones del 
descubrimiento. El esquema fue una conferencia dada por el autor en la Uni-
versidad de Granada en noviembre de 1959. - J. M. R. 
49892. GuzMÁN ESPONDA, EDUARDO: El Colón de cada cual. - «Boletín de His-
toria y Antigüedades» (Bogotá), XLIX, núm. 576-578 (962), 533-543. 
Evocación más literaria que histórica de la gesta del descubrimiento y de la 
figura de Colón. - C. z.. 
49893. Las Capitulaciones firmadas entre los Reyes Católicos y Cristóbal Co-
lón. 1492-1962. Homenaje del Excmo. Ayuntamiento de Santa Fe a los 
Pueblos Hispánicos. - Imprenta Ventura. - Granada, 1962.. - 8 p.s.n. 
+ 3 facsímiles (24 x 17). 
Este folleto contiene, con una presentadón, la transcripción de dos textos: la 
Capitulación del 17 de abril de 1492 y la introduccióri del Libro del Reparti-
miento de Santa Fe, marzo de 1.492, copiada esta última del Archivo del Ayun-
tamiento. En facsímil. un plano antiguo de la ciudad (Archivo del Ayunta-
miento) y dos páginas del texto de la Capitulación inserto en las «Cartas Pri-
vilegios ... » de Colón (Archivo General de Indias de Sevilla, Patronato 295, 
ramo 98). Esta última transcripción presenta varias incorrecciones. - E. Rz. 
49894. DiAz-ALEJO, RAIMUNDO: La gran aventura del descubrimiento de Amé-
rica. El viaje de las tres carabelas. - Ediciones Cultura Hispánica (Co-
21 . !HE . IX (1963) 
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lección Nuevo Mundo), - Madrid, 1963. - 2 vols.: 136 y 174 p. (17 x 12). 
50 :ptas. - _ 
Narración novelada, aunque con base histórica, de la gesta del descubrimiento. 
Bibliografía incompleta y anticuada. - E. Rz. 
49895. BAQUERo, GASTÓN: En un lugar de América ... el 11 de octubre de 1492. 
- «Américas» (WashingtonJ, XV, núm. 11 (1963), 35-39, ils. 
Evoca, con bastante fantasía, la América anterior al descubrimiento; hecho 
éste al que considera como el encuentro de dos grandes crisis: la europea de 
crecimiento y la americana de decadencia. - R. c. 
49896. GENóFRE, EDMUNDO M.: Cristóváo Colombo e a a~áo papal. - «Revista 
de Históriall (Sáo Paulo), XXVI, núm. 53 (1963), 129-143. 
Visión parcial, y a veces absurda, de la conducta de los Reyes Católicos respec-
to a Colón y sus descubrimientos, de la política ,papal y de la colonización 
española en general. - R. C. 
49897. TIó NAZARIO, AURELIO: El descubrimiento de Puerto Rico ........ «Hori-
zontes» (Ponce, Puerto Rico), VI, núm. 12 (1963), 61-71. 
Conferencia. Discute algunos puntos, no muy claros, sobre la fecha y lugar del 
descubrimiento de la isla. Para ello sintetiza parte de lo publicado en varios 
libros entre los que cita Fundación de San Germán (1HiE n.o 30200) y Nuevas 
Fuentes para la Historia de Puerto Rico (IRE n.o 45700). Afirma que Colón 
tomó posesión de Puerto Rico el 19 de noviembre de 1493 en una bahía lla-
mada La Aguada, por donde desemboca el río Añasco, desembarcando entre 
dicho río y la Sierra de Rincón. Establece el primer viaje de colonización de 
Borinquén en 1506 y no en 1508 como tradicionalmente se venía creyendo, fecha 
en la cual tuvo lugar el segundo viaje. Bibliografía. Documentadón publicada 
e inédita del Archivo de Indias de Sevilla. -C. Ba. 
49898. LEVILLIER, ROBERTO: Amé rico Vespucio. El viaje de 1501-1502. - «Bo~ 
tín de la Sociedad Geográfica de Lima» (Lima), LXXIX, núm. 9-12 
(1962J, 3-19. 
Reedición de este trabajo publicado en la «Revista de Humanidades» (Buenos 
Aires), n, núm. 2 (1962), Con motivo del homenaje a la memoria de Vespucio 
en el 450 aniversario de su muerte, comenta sus cinco cartas sobre la expedi-
ción realizada por orden de don Manuel de Portugal, con objeto de comprobar 
si el hallazgo de Cabral era isla o tierra firme. Después de estudiar los testi-
monios y tratados de -cosmógrafos de la época acerca del rumbo seguido, con-
cluye que la cartografía concuerda con el itinerario descrito en las cartas 
Mundus N ovus (impresa en 1503) y de Lisboa (impo. 1789L - C. Ba. 0 
Descubrimientos continentales (hasta 1560) 
49899. MARCONES DE SOUZA, T[HoMAs] O[SCAR]: Um suposto descobrimento do 
Brasil antes de 1448. - «Revista de História» (Sáo Paulo), XXV, 
núm. 52 (1962), 439-448. 
Refuta la teoría de algunos historiadores, quienes en un portulano del cartó-
grafo veneciano Andrea Bianco (1448, Biblioteca- Ambrosiana de Milán) iden-
tifican una isla al SO de Cabo Verde con parte del litoral NE del Brasil, lo 
que equivale a afirmar un descubrimiento de aquel territorio anterior a dicho 
año ........ R. C. 
49900. ROBERTS, ELLIOT B.: Desde un pico del Darién. A 450 aoos del descu-
brimiento del Pacifico. - «Américas» (Washington), XV, núm.. 10 (1963), 
40-43, 1 lám. 1 mapa. 
Traza con fines de divulgación y en lineas muy generales la biografía de Bal-
boa, deteniéndose algo más en la expedición al Mar del Sur y en la actuación 
de Pedrarias Davila en relación a la muerte de aquél. Un mapa reproduce el 
probable itinerar.io de Balboa hacia el Pacífico. Sin bibliografía. - C. Cto. 
49901. CASTILLERO R., ERNESTO J.: En el 450 aniversario del descubrimiento 
del Mar del Sur. - El Polizón del barril. - «Lotería» (Panamá), VIII, 
núm. 94 (1963), 12-16. 
Breve información divulgadora sobre Vasco Núñez de Balboa, desde su lle-
gada a América hasta su muerte. - B. T. 
49902, RUBIO, ÁNGEL: En el 450 aniversario del descubrimiento del Mar del 
Sur. - El momento estelar. - El descubrimiento del Pacifico. - «Lo-
tería» (Panamá,J, VIII, núm. 94 (1963), 6-11, con Hs. 
Fragmento del capítulo II del libro inédito del autor El descubrimiento del 
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océano Pacífico. - La ruta de Balboa. - Expedición de Leopoldo de Bélgica 
al Darién. Resumen de los arontecimientos de dicha gesta, basado en los cro-
nistas y en la histor.iografía moderna. - B. T. 
49903. BORAR, WODROW: The Cortés Codex of Vienna and Emperor Ferdi-
nand I.-Academy of American Franciscan HiSltory.-Washington, 1962. 
-14 p. (25 x 17). 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 45662. - C. Ba. 
49004. FRANKL, VÍCTOR: Imperio particular e imperio uni'versal en las Cartas 
de Relación de Hernán Cortés. - «Cuadernos Hispanoamericanos» 
(Madrid), LV, núm. 165 (1003), 443-482. 
Con referencia a la interpretación de Menéndez Pidal (Idea Imperial de Car-
los V, Buenos Aires, 194I} de un pasaje de la Segunda Carta de Relación so-
bre el concepto particular cortesiano de imperio, examina, como problema 
clave y ~osiblemente sin tratar, el significado y función del material concep-
tual de construcción (desde las Partidas a la Contrarreforma) en las citadas 
ideas antitéticas, y las líneas principales de la evolución de una a otra, que 
comienza ·en la Cuarta Relación, en la investigación detallada de cada una. 
ALgunas reproducciones fragmentarias. Documentación publicada y referen-
cias bibliográficas. - B. T. 0 
49905. i Honor a CuauhtE!moc! - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público» (México), núm. 278 (1963). 4-5,. 
Después de aludir a la gesta del citado héroe azteca que luchó contra los es-
pañoles, hace referencia a los monumentos levantados en su honor, ya en la 
época republicana, - E. Rz. 
49906. GONZÁLEZ POLO y ACOSTA, IGNACIO: Los sucesores de Cuauhtemoc.-
<ilioletín Bibliográfico, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» 
(México), VIII, núm. 251 (1962), 12-13. 
Tras una breve referencia a los gobernantes aztecas que ejercieron su man-
dato después de la muerte de Cuauhtemoc, lo que ofrece, pese al título, es 
una lista de los monarcas precortesianos hasta Moctezuma Xocoyotl, primer 
emperador azteca que trató con los españoles. Documentación publicada.-
C .. Ba. 
49907. ROMOLI, KATRLEEN: Los de la isla de Gallo. - «Boletín de Historia y 
, Antigüedades» (Bogotá), L, núm. 582-584 (1963), 283-290. 
Con testimonios bibl.iográficos y documentos publicados, versa sobre el número 
de los que acompañaron a Francisco Pizarro en la isla del Gallo (1527) y trae 
noticias biográficas de algunos de ellos. - R. C. 
49908. CossÍo DEL POMAR, F.; Manco n, el Fugitivo. - «Cuadernos America-
nos» (México), XXII, núm. 5 (1963), 193-208. , 
Esboza la figura del citado Inca, sucesor de Atahualpa, y refiere los sucesos 
de la conquista española del Perú durante su reinado, hasta que muere en 
1546. Bibliografía. - R C. 
49909. OJEnA, GoNZALO MIGUEL: El hidalgo Alonso de Ojeda. - «Bole,tín Ame-
ricanista» (Barcelona), I, núm. 2 (1959), 83-92, 7 láms. 
Discute, documentadamente, el supuesto nacimiento en Cuenca del célebre 
descubridor, originario al parecer de Ojeda (Burgos, cerca de Oña) donde se-
cularmente radicó el solar de su linaje. - C. S. S. 
49910. MAJÓ FRAMIS, RICARDO: Juan Ponce de León. - Revista Literaria, No-
velas y Cuentos (año XXXIV, núm. 1616). - Madrid, 1962. - 48 p. 
(22,5 x 16). 6 ptas.. 
Vulgarización. Biografía novelada del descubridor de la Florida, que conserva 
ciento matiz históriro. - C. Cto. 
49911. RAMos, DEMETRIO: Las capitulaciones de Ponce de León para Puerto 
Rico en relación con la política ovandina. - «Boletín Americanista» 
(Barcelona), I, núm. 3 (1959), 233-235. 
Siguiendo la reciente obra del padre Vicente Murga sobre el descubridor de 
Florida OHE n.O 42441), comenta, matizándolos, determinados aspectos de las 
capitUlaciones de Ponce de León, orientadoras respecto a la política ovandi-
na.-e. S. S. 
49IH2. FERNÁNDEZ FLÓREZ, DARfo: Drama y aventuTa de los españoles en Flo-
Tida. - Ediciones Cultura Hispánica. (Colección Nuevo Mundo). - Ma-
drid, 1963. -126 p. (17 x 12). 25 ptas. 
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Síntesis divulgadora, amena y ágil, de la e¡q>loración y conquista de Florida 
por los españoles durante el siglo XVI. Un último capítUlo resume brevísima-
mente los acontecimientos de los años siguientes, hasta su cesión a los Estados 
Unidos en 1819. Bibliografía. - R. C. 
49913. OROZ, RODOLFO; Sobre el estilo de las cartas de Pedro de Valdivia, con-
quistador de Chile. - «Studia Philologica. Homenaje ofrecido a Dá-
maso Alonso».-Editorial Gredos (Madrid), TI (1961),537-540. 
Textos sacados de las car,tas de Pedro de Valdivia (sobre todo, las enviadas a 
Gonzalo y Hemando Pizarro y Carlos V), con los cuales se demuestran las 
condiciones de prosista que tenía el conquistador. El trabajo concluye afir-
mando que las cartas de Valdivia tienen una redacción algo tosca, con la sin-
taxis un tanto abstrusa de la época. Pero el tono es de mucha sencillez y na-
turalidad. - L. B. 
COLONIZACIÓN (Generalidades) 
49914. BORRERO CRESPO, MAXIMILIANO: La leyenda negra en el descubrimiento 
y conquista de América. - ({Museo Histórico» (Quito), XV, núm. 43-44 
(1963), 68-&6. 
En defensa de la obra colonizadora de España en Indias, rebate los puntos 
p·rincipales en que se basa la leyenda negra. Nómina con datos genealógicos 
de personajes famosos del descubrimiento y conquista, que tenían ascendencia 
noble. - D. B. 
49915. tndice de la Sección Colonial. - «Revista de los Archivos Nacionales» 
(San José de Costa Rica), XXVI, núm. 7-12 (1962), 251-254. (Continua-
ción). 
Breve reseña (d. IHE n.O 47124) de 32 documentos inéditos de los Archivos 
Nacionales de Costa Rica, fechados entre 1602 y 185ú, que en líneas generales 
tratan de lírnttes, gobierno, cartografía y administración. - C. Ba. ) 
49916. RUBIO MAÑÉ J[ORGE] IGNACIO: Introducción al Estudio de los Virreyes 
de Nueva España.. 1535-1746.-Il. Expansión y Defensa l.-Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (Instituto de Historia, 47). - Mé-
xico, 1959. - 340 'P. + I:X láms. (24 x 18). 
Ci. lHE n.O 18973, Segundo volumen de dicha obra y primero de los dedicadoo 
a la expansión y defensa de Nueva España, se encuentra dividido en dos 
partes, la primera de las cuales se dedica a las conspiraciones, tumultos y 
aterutados contra los virreyes [conjuración del marqués del Valle de Oaxaca 
(1565-66), tumulto de 1624, atentado contra el virrey duque de Albuquerque 
0(60), tumulto de 1692 y (1718), agresión al marqués de Valero]. La segunda 
-Problemas de expansión y defensa- describe las cam'Pañas contra los chi-
chimecas (155'4-91), conquista de la Florida (1558-61,), rebeliones indígenas de 
Nueva Vizcaya e invasiones de corsarios al Yucatán en el siglo XVII, ataques 
de corsarios a Veracruz y Campeche (1683 y 1685), invasión francesa al norte 
de Nueva España (1685-1686), rebelión indígena de Nuevo México (1680-1694) 
y conquista de California. Documentación publicada e inédita de diversos ar-
chivos españoles y mejicanos. - C. Cto. • 
49917. RUBIO MAÑÉ, J[ORGE] IGNACIO: Introducción al estudio de los virreyes 
de Nueva España 1535-1746. IIl. Expansión y Defensa Il. - Universidad 
Nacional Autónoma de México <Instituto de Historia, 54). - México, 
1961. - 360 p. + VII láms. (24 x 18). 
Cf. !HE n.OS 18973 y 49916. Abarca el presente volumen -Ill de la obra y II de 
Expansión y Defensa- desde 1687 a 1737. Comprende la expedición a la isla 
Española (Santo Domingo), rebeliones de los indigenas de Nueva Vizcaya (1687-
10695), proyectos franceses de invasión de Texas 0693-1719), conquista de 
Nayarit (1701-1722.), campañas contra corsari'Os en Yucatán y conquista del 
Petén ltza (1689-1699), motín de Valladolid de Yucatán de 1703 y expediciones 
para desalojar a los ingleses de la isla de Términos 0703-1715) y de Belice 
(1722-1737). Bibliografía. Documentación publicada e inédita de los Archivos 
españoles General de Indias e Histórico Nacional y Archivo General de la 
Nación (Méjico) y ParroqUial de la catedral de Morelia. - C. Oto. • 
49918. LAGO, TOMÁs: Formas de la guerra de Chile en el siglo XVI: esclavitud 
y conciencia medieval. - «Boletín de la Universidad de Chile» (San-
tiago de Chile), núm. 39 (1963), 56-64, ils. 
Comentarios sobre características de las guerras de conquista en Chile y evo-
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lución de sus formas, durante la segunda mitad del siglo XVI y primeros años 
del XVII. Se basa en la obra de AL\'AIW JARA: Guerre et societé au Chili (París, 
19(1). - R. C. 
49919._ CHEVALIER, FRAN!;OIS: Land and sociéty in colonial Mexico. The great 
Hacienda. - Translated by ALVIN EUSTIs. Edited, wi,th a foreword, by 
LESLEY BYRD SlMPSON. - Univers1ty of California Press. - Berkeley, 
Los Angeles, 1963.-XH+334 p., 8 p.s.n. con ils., un mapa. (21 x 16). 
8,50 dólares. -
Traducción inglesa de la básica monografía que ya reseñamos (cf. IHE nú-
meros 1<8962 y 21645,), hecha a partir de la edición francesa de 1952. Respecto 
a la más difundida edición castellana de 1956, ésta suprime ,por razones edi-
toriales al aparato crítico de la obra (parte de la introducción del autor dedi-
cada a fuentes, notas), abrevia el repertorio bibliográfico (que aparece bien 
compendiado) y las ilustraciones (que reduce muchísimo, y es lástima por su 
valor y belleza). Añade en -cambio un útil índice alfabético y un glosario, muy 
conveniente para el lector de habla inglesa. - G. C. C. • 
49920. BORAH, WOODROW: Colonial institutions and contemporary Latin Ame-
rica: political and economic life. - «The Hispanic American Histo-
rical Review» <Durham, N. C.), XLIII, núm. 3 (1963), 371-379. 
Primera de un grupo de comunicaciones :presentadas a la reunión de la 
American Historical Associationcelebrada en Chicago y 1962. Ésta es un 
análisis interpretativo de las supervivencias coloniales que en el terreno del 
gobierno, la administración pública y el sistema económico existen en Ibero-
américa actual; exposición sintética, con las ventajas e inconvenientes de la 
brevedad, clara y sugerente. - G. C. C. 
49921. GIBSON, CHARLES: Colonial institutions and contempoTary Latin Ame-
- rica. Social and cultural life. - «The Hispanic American Historical 
Review» (Durham, N. CJ, XLIII, núm. 3 (1003), 380-389. 
Una de las comunicaciones del grupo 'menCionado en IHE n.O 49920. Resume 
muy brevemente las supervivencias mentales e institucionales que hoy se per-
perciben en la vida cultural y social de los países tberoamericanos. - G. C. C. 
49922. POTASH, ROBERT A.: Colonial institutions and contempoTary Latin Ame-
rica. A commentary on the papers. - «The Hispanic American Histo-
rical Review» (Durham, N. <c'), Xl;HI, núm. 3 <19(13), 390-394. 
Somero comentario -crítico a las comunicaciones de Borah y Gibson reseñadas 
en !HE n.OS 49920 y 49921. - G. C. C. 
49923. CURRAN S. 1., FRANCIS J.: Influjo misionero en la formación de Amé-
rica septentrional. - «Lectura» (México), CLIl, núm. 3 (1963), 75-84. 
Resume y exalta la obra evangelizadora de América por los españoles, sobre 
todo su conducta respecto a indios y negros. Hace referencia especial a las 
actividades de misioneros españoles y franceses en lo que hoyes territorio de 
los Estados Unidos. - R. C. 
49924. ZAVALA, SILVIO: Un aspecto del pensamiento de Bartolomé de las Ca-
sas. - «Études Latino-Américaines» (Aix en Provence), 1 (1962),5-8. 
Comenta cómo el padre Las Casas basa su defensa del indio como ser racional 
en que siendo el hombre creación divina no se puede considerar a una gran 
parte de ellos irracionales, porque precisacmente la razón es lo que les da su 
calidad de hombres y, si les faltara, sería tachar de imperfecta a la obra de 
Dios. - E. Rz. 
49925, FORTUNE, ARMANDO: Fray Bartolomé -de las Casas y la esclavitud del 
negro. - «Lotería» (Panamá), VIII, núm. 91 (1963), 72-75. 
Sostiene, basándose en hechos y citas de documentos, que el padre Las Casas 
no fue el que propuso la introducción de esclavos negros en América, contra 
los historiadores Navarrete y Robertson, pues se había instituido la misma 
por los frailes jerónimos y el licenciado Alonso Zuazo. - B. T. 
49926. MARTÍNEZ PAREDES, DOMINGO: Fray Bartolomé de las Casas motivo de 
controversia. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público» (México), núm. :Mi3 (1963.). 11-14. 
Comenta y critica duramente la tesis de Menéndez Pidal de que el padre Las 
Casas fuera un paranoico. - E. Rz. 
49927. MARTÍNEZ PAREDES, DOMINGO: Fray Diego de Landa, testigo principal 
del padre Las Casas. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público» (México), núm. 267 (1963.), 16-17. 
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Señala como este franciscano ofrece en su Relación de las cosas de Yucatán 
referencias a la crueldad de los españoles análogas a las que narra el padre 
Las Casas. - E. Rz. 
49928. CASTIELLA, FERNANDO MARÍA: Homenaje al padre Vitoria en la OEA.-
«Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), LVI, núm. 166 (1963), 22-2& 
Palabras de evocación que destacan la significación y relaciones históricas 
mutuas entre América y España, y la Organización citada y ésta con Fran-
cisco de Vitoria. - B. T. 
49929. MIRANDA, JosÉ: Fisonomía del noroeste de México en la época colonial. 
-«Cuadernos Americanos» (México), XXI, núm. 4 (1962), 135-150. 
Señala las diferencias y caracteres comunes existentes entre la parte oriental 
y occidental del Norte mejicano colonial. Estudio de las determinantes de la 
fisonomía del noroeste (territorio distante, inmenso y despoblado; belicosidad 
indígena; abundancia de riquezas), de los factores básicos modeladores de 
dicha fisonomía (guerra constante, aventurerismo minero, aislamiento de los 
colonos) y de sus principales rasgos fisonómicos (falta de población, carencia 
de pobladores y carestía de productos, pobreza, inestabilidad e inconsistencia 
en los hombres y en sus obras, des'control y anarquía, regresismo y primiti-
vismo), Sin brbliografía. Documentación de la cual no se cita la procedencia. 
-C. Cta. 
49930. XIRINACHS MEZA, MIGUEL ANGEL: Fundamentos que ubican «Ciudad 
del Lodo» junto a los Ríos Coris y Purires. - «Revista de los Archivos 
Nacionales de Costa Rica» (San José de Costa Rica), XXVI, núm. 7-12 
(1962), 233-249, 1 m~a. 
Es·tudio sobre la legitimidad de los distintos asientos de la «Ciudad del Lodo» 
(primer emplazamiento conocido de Cartago, Costa Rica). Afirma que el citado 
lugar estuvo situado junto a los ríos Coris y Purires y no entre los ríos Taras 
y Purires como creyó en 1906 Cleto González Vázquez. Apéndice documental 
con tres documentos fechados en 1&)9, 1688 y 1781. Bibliografía. Documentación 
publicada. - C. Ba. 
Siglo XVI 
Obras generales 
49931. FRIEDE, JUAN·: Documentos inéditos para la historia de Colombia.-
Tomo VIII: 1545-1547. - Coleccionados en el Archivo General de In-
dias de Sevilla por el académico correspondiente... de orden de la 
acaaemla cOlomoiana ele Hlstona. hcaaemla COlomDlana de Historia. 
- Bogotá, 1960 [1962.]L - 38'4 p. (24,5 x 17). 
Cf. IHE n.OS 12719, 28622, 36735 y 47132. Con características análogas a los 
anteriores volúmenes, se transcriben 137 documentos: cartas, instrucciones, 
informes, reales cedulas, peticiones, actas de cabildo, etc. comprendidos entre 
1545 y 1547. índices geográfico, onomástico y de materias. - C. Cto. ) 
49932. GONZÁLEZ POLO y ACOSTA, IGNACIO: Los Amatl o códices aztecas.-
«Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» 
(México). núm. 278 <1963,). 10-13. 
Datos sobre manuscritos mejicanos indígenas y relación de los mismos, clasi-
ficados según cultura a que pertenecen o lugar donde se hallan. Bibliografía.-
E. Rz. 
49933. MARTÍNEz MARÍN, CARLOS: El códice n.O 2 de Cuauhtinchan. - «Boletín 
INAH» (México), núm. 13 (1963), 1-3. 
Breve descripción del citado códice mejicano y noticias de otros con él relacio-
nados. Todos ellos proporcionan información sobre la región poblana en la 
época prehispánica y en los primeros años de la colonial. Una lámina en color 
reproduce un fragmento del códice citado. - D. B. 
49934. SCHMlDEL, ULRICH: Vierte schiffart. Wahrhafftige Historien einer wun-
derbaren schiffart welche Vlrich Schmidel von Straubing von anno 1534 
biss anno 1554 in Americam oder neuwewelt bey Brasilia und Rio della 
Plata gethan. - Noribergae, 1602. - Edición facsímil. - Prólogo de 
HANS PLISCHKE. - Akademische Druck- u. Verlagsanstalt (Serie: Frühe 
Reisen und Seefahrten in originalberichten, Band 1). - Graz, Austria, 
1962. - XXVII + 10+ 103 p., 18 figs., 2 mapas (21 x 15). 
Reproducción en facsimil de la relación del viaje al Río de la Plata de Schmi-
del, soldado alemán que participó en la expedición del primer adelantado 
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Pedro de Mendoza, 1535. Es la segunda edición de Hulsius, Nuremberg, 1602, 
en alemán, aunque antes ya circulaba en los Viajes de Franck y De Bry. 
Schmidel reflere su estancia en España y los sucesos indianos del periodo 
1536-1554, temas que ahora sintetiza el prologuista. Es la crónica o relación 
más antigua de la historiografJa argentina y tiene el valor de testimonio 
autobiográfico de la época. Figura una tabla de nombres de lugares, personas, 
tribus indias, para la mejor comprensión del texto. - E. Rz. ) 
49935. ABRANCHES VIOTTI ·S. L, lituo: Anchieta, autor do poema de Mem de 
Sá. - «Verbum» CRio de Janeiro), XX, núm. 2 (1963), 179-199, 1 lám. 
Identifica el ejemplar del poema latino De gestis Mendi de Saa (en honor del 
gobernador de Brasil Mem de Sál existente en la Biblioteca de Evora e im-
preso en Coimbra en 1563, con el publicado por el Archivo Nac.ional de Río de 
Janeiro en 19:>8. Analiza el poema y, con diversos testimonios bibliográficos 
y de documentos publicados, concluye que su autor fue el jesuita español José 
de Anchieta. - R. C. 
49936. BENZONJ, GmoLAMo: La Historia del Mondo Nuovo di M. Girolamo Ben-
zoni Milanesi. - Venetia, MDLXXII. - Edición facsímil. - Prólogo de 
FERDINAND ANDERS. - Akademische Druck- u. Verlagsanstalt (Serie: 
Frühe Reisen und Seefahrten in originalberichten, Band 2). - Graz, 
Austria, 1962. -xLI+7+358+1 p., 21 flgs. (17 x 11,5)-. 
Reproducción de la segunda edición, italiana, de Francesco Tini, de esta His-
toria que tuvo gran influencia en la difusión de la tendencia antiespañola 
sobre la Conquista. El proll(Jguista reseña la biografía y la obra; hace refe-
rencia también a la pOlémica sobre su valor histórico y la autenticidad personal 
del autor. Marco Allegari, en 1894, y recientemente Pablo Vila (cf. IHE 
n.O 42428), han demostrado su falta de originalidad y le asignan un valor pura-
mente bibliográfico. Esto se debe a que en gran parte Benzoni -cuY'<' relato 
abarca hasta mediados del siglo XVI- no es más que glosa, extracto de crónicas 
anteriores, a veces desfigurando su interpretación. El editor ofrece un resumen 
ligero de historia indiana, la bibliografía y una tabla de materias que corres-
ponden a los folios de la relación. Bibliografía. - E. Rz. ) 
49937. GARdA, ALBERT: Le role de la Providence dans la conquete du Pérou. 
D'apres les «Comentaires Royaux» de l'Inca Garcilaso de la Vega. - En 
«Mélanges ... Bataillon» (IHE n.O 489291, 56-64. 
Destaca los pasajes de esta obra, en que se atribuye un influjo decisivo a la 
voluntad de Dios en el desarrollo de la conquista española de América, cosa 
que responde al clima espiritual de la Metrópoli en el siglo XVI. Notas. - J. Mr. 
49938. DUVIOLS, PlERRE: Les sources religieuses du chroniqueur péruvien 
fray Martín de Morúa; - «Études Latino-Américaines» (Aix en Pro-
vence), 1 (1962), 33-43. 
Señala que Morúa tomó algunos de los capítulos de su obra (los relativos a 
ritos y supersticiones de los indios) del Confessionario para los Curas de Indios 
(Lima, 1:>85), el cual a su vez recoge una Instrucción de Polo de Ondegardo. 
Análisis comparativo de los diversos textos. Bibliografía. - E. Rz. 
49939. ORDÓÑEz DE CEVALLOS, PEDRO: Historia y viaje del mundo del Clérigo 
Agradecido don Pedro Ordóñez de Cevallos natural de la insigne 
ciudad de Jaén a las cinco partes de la Europa, Africa, América y Ma-
galánica con el itinerario de todo él. - «Museo Histórico» (Quito), XV, 
núm. 43-44 (1963), 121-167. 
Reproducción de los capítulos XXIX a XXXVII de dicha obra (impresión fe-
chada en Madrid en 169D. Relatan las andanzas del citado por tierras de Quito, 
así como el «levantamiento de las alcabalas» en dicha ciudad, hecho en el que 
participó en favor de las autoridades españolas, por lo que fue premiado con 
un curato. - D. B. 
49940. PÁEZ, ROBERTO J.: Pedro Ord6ñez de Ceballos (El Clérigo Agradecido) 
vecino de Quito y cura de Pimampiro. - «Museo Histórico» (Quito), 
XV, núm. 43-44 (1963), 109-120. 
Resume, con datos complementarios, un discurso de A. Vázquez de la Torre 
-«Boletín de Estudios Giennenses», núm. 4 (l956)~ que estudia la- extraordina-
ria figura de Pedro Ordóñez de Ceballos 0550-1630?), célebre viajero que re-
sidió en Quito, donde fue testigo presencial de la «revolución de las alcabalas», 
hecho que recogió en uno de sus libros, el titulado Historia y viaje del mundo 
UHE n.O 49939). - D. B. 
49941. DURAND, JosÉ: Bias Valera y el jesuita anónimo. - «Estudios ·America-
nos» (Sevilla), XXII, núm. 109-110 (191m, 73-94. 
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Mediante un análisis comparativo de la Crónica de BIas Valera y de la llamada 
del jesuita anónimo, concluye que ambas piezas se deben a personas distintas 
y que no cabe identificar al segundo con el primero. Señala que el jesuita debió 
s~r español peninsular, mientras que Valera era mestizo peruano. Bibliogra-
fla. - E. Rz. . 
49942. CaVAR RUBIAS Pozo, JESÚS M.; Extracto y versión paleográfica del se-
gundo libro de Cabildo. - «Revista Universitaria)) (Cuzco), XLIX, 
·núm. 119 (1!}60) , 259-408. (Continuará.) 
Recopilación (1542-1552) de las actas, acuerdos, proveimientos, mandatos y or-
denanzas de los cabildantes del ayuntamiento, justicia y regimiento de Cuzco 
contenidos en el Libro Becerro de Actas que se halla en el Archivo Histórico 
de la Universidad Nacional de Cuzco. Acompaña a la transcripción un prólogo 
en el que se describe el libro y se valoran sus d'Ocumentos. - C. Ba. ) 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
49943. CASTRO LEAL, ANTONIO: La derrota de John Hawkins. - «Memoria de 
El Colegio Nacional» (México), V, núm. 1 [1962 (1963)], 31-44. 
Ofrece el relato de este viaje <l567-1569} y derrota citada, en el puerto de 
Veracruz, por la fi()ta española al mando del almirante Francisco de Luján, 
según la obra de RAYNER UNWlN; The defeat of John Hawkins. A biography oi 
his third slaving voyage (IHIE n.O 47138t). - B. T. 
49944. EGAÑA, AmONIO DE; Política de don Martín Enríquez de Almansa, 
VIo Virrey del Perú (1581-1583). - «Estudios de Deusto» (Bilbao), IX, 
núm. 18 (1961), 559-601. 
Artículo sobre la política minera, eclesiástica, universitaria, postal y judicial 
de dicho virrey, continuador y consolidador de la obra del anterior virrey 
Francisco de Toledo. Exa·mina el problema del trabajo forzado de los indio·s en 
las minas peruanas· (mita). Indica las fuentes ,y la bibliografa utilizadas. 
A. B. G. 
49945. Documentos para a História do acucar. Vol. III; Engenho Sergipe do 
Conde. Espólio de Mem de Sá (1569-1579). - Instituto do A<;ucar e do 
AlcooL Servi<;o Especial de Documenta<;áo Histórica. - Río de Janeiro, 
1963. - XXlll+ 495 p. (24 x 17). 
Continúa la colección que se inició en 1954 (cf. tomos 1 y n, IHE n.O 26567). 
Este tercer volumen contiene también interesantes documentos, con datos de 
las actividades particulares de Mem de Sá, y sobre precios, mano de obra, 
esclavos negros, y detalles diversos de los ingenios azucareros. El grueso de la 
publicación lo constituyen los inventarios de l'Os ingenios brasileños de Sergipe 
do Conde y Santana, de los que fue fundador y primer dueño el gobernador 
Mem de Sá. Además, publica el testamento de éste (1569), otros inventarios de 
sus bienes y documentos relativos a sus herederos. La documentación es inédita 
o poco conocida y procede del archivo de Torre do Tombo (Lisboa). - R. C. ) 
49946. HUALDE DE PÉREZ GUlLHOU, MARGARITA; El régimen de la tierra en Men-
daza colonial (Siglo XVI). - «Revista de Historia Americana y Argen-
tina) (Mendoza), LIT, núm. 5-6 (1960-1961), 89-11I. 
Examina el régimen de propiedad de la tierra en Mendoza en la época colonial 
(autoridades encargadas de los repartimientos, tierras repartidas, condiciones 
bajo las que se realizaron, propiedad privada y propiedad comunal) y el pro-
cedimiento seguido para el remate de tierras. Precede breve análisis de las 
diferencias existentes entre el régimen de tierras peninSUlar y el americano, 
y las causas de ello. En apéndice se ofrece relación de las chacras mercedadas 
entre 1566 y 1567 Y en 1574, y del reparto de solares en 1566, 1567, 1574 y 1575.-
C. Cto. 
49947. BORAH, WOODROW: El origen de la sericicultura en la Mixteca Alta. -
«Historia Mexicana» (México), núm. 49 (1963), 1-17. 
Aporta nuevos datos que permiten explicar más fundadamente los principios 
de la industria de la seda en la citada región mejicana, industria que comen-
zada po·r la familia Las Casas, fue consolidada por los dominicos y particular-
mente por Juan Marín y sus hermanos (que obtuvieron su asiento en 1538) 
y continuada por los propios indigenas en el pueblo de Tejúpan. En apéndice, 
transcripción de un documento (Archivo General de la Nación, Méjico) en el 
que se basan principalmente parte de estas afirmaciones, Notas bibliográficas.-
D.B. 
49948. AGulLAR, JUAN MARÍA; La población indígena del Istmo. - «Lotería) 
(Panamá), VIN, núm. 94 (1963), 73-84. 
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Recopilación de esquemas de diversos autores sobre la clasificación y distri-
bución de dicha población en la época ,precolombina y siglo XVI, con descripción 
de sus culturas y enumeración de sus lenguas. - B. T. 
49949. MALAGÓN BARCELÓ, JAVIER: Toledo and the New World in the sixteenth 
century. - Traducción de FITAN B. WARREN O. F. M. - IIThe Ame-
ricas» (Washington, D. Col, XX, núm. 2 (1 !Hj'3) , 97-126, 2 Us. 
Un inteligente inventario, obtenido a través de bibliografía y fuentes impresas 
muy heterogéneas y dispersas laboriosamente seleccionadas, de la presencia 
de nativos de Toledo y su territorio en la conquista, el gobierno, la adminis-
tración, la economía, las artes y la vida religiosa y cultural de las Indias espa-
ñolas en el siglo XVI. El trabajo, de valor biográfico y localista, excede con 
mucho la historia local y proporciona amplias perspectivas y sugerencias sobre 
la emigración española a América en la época y sobre su trasfondo social; 
tan complejo; de especial interés los datos y observaciones sobre la ida de 
comuneros vencidos, conversos y judaizantes a las Indias, I(refugio y defensa 
de aquéllos sin esperanza en España». El lector lamentará -aún mucho más 
que el autor- que a éste no le haya sido posible un largo trabajo en archivos 
toledanos y otros repositorios, donde estudio tan bien planteado hubiese tenido 
el pleno desarrollo que merece. - G. C. C. 
49950. BORAH, WOODROW; Y COOK, SHERBURNE F.: QueHe tut la stratijication 
social e au centre du Mexique durant la premiere moitie du XVIe siecle? 
«Annales, Economies, SOcietés, Civilisations» (Paris), XVIII, núm. 2 
(1963), 22{)-247, 2 mapas. 
Análisis de las cuentas y datos de la administración española del siglo XVI re-
lacionadas con el tributo, con el fin de averiguar la estratificación social (l548~ 
1551~ de los grupos sometidos a dicho tributo ya que en esos años los españoles 
no habían aún borrado las clasificaciones anteriores a la Conquista ni revisado 
a fondo el reparro tributario ni los censos. A través de ello puede adivinarse 
también la estratificación de la antigua sociedad! prehispánica inmediatamente 
anteriGr a la Conquista. Se examina asimismo el aumento del número de tribu-
tarios (comparando las cifras de los decenios 1540, l!5I5Q y l'5{)o) , cuya causa no 
ha sido como se creyó un aumento de población indígena en el centro de Méjico, 
sino la expansión española por otros territorios o la aplicación más eficaz del 
control fiscal. Mapas y cuadros estadísticos -a modo de apéndices estos úl-
timos- completan el texto. Notas. Bibliografía. Documentación publicada e 
inédita del Archivo General de Indias (SevilLa). - C. Cto. . 
49951. [HARTH-TERRÉ,EMILIO]: El mestizaje yla miscegenación en los prime-
ros años de la fundación de Lima. - In Congreso Nacional de Historia. 
IV Sección (XV). - s. l., s. a. [1962,?]. - 15 p. en ciclostil. 
Señala las características del proceso del mestizaje y'miscegenación entre 1538 
y 1548, sobre datos del primer libro de bautismos del Archivo del Sagrario de 
la catedral de Lima, ya publicados. ·Resalta su valor historiográfico, puesto que 
era la única parroquia existente entonces en Lima y nadie eludía el bautismo. 
Apéndice con estadística de número de bautizados indios, mestizos, zambos y 
mulatos, y relación por años de los apellidos españoles genéricos, correspon-
dientes a padres de mestizos. - B. T. . 
49952. PoOLE C. M., STAFFORD: The church and the repartimientos in the light 
of the Third !dexican Counci!, 1585. - «The Americas» (Washington, 
D. C.), XX, numo 1 (1963), 3-36. 
Estudio basado en los papeles de dicho Concilio, hoy conservado en la ·Bancroft 
Library, Berkeley, California, y en la bibliografía y documentación inédita per-
tinentes. Revela la casi unánime opinión entre los padres de que los indios 
vivían en deplorables condiciones de trabajo y servidumbre; subraya las dis-
cusiones sobre el repartimiento de indios y su no unánime condenación por el 
Concilio (actitud condenatoria en que se destacan los franciscanos); ofrece una 
síntesis de los puntos doctrinales discutidos y menciona la legislación en favor 
de los indíos dada a consecuencia de dichos debates; también se tiene en cuenta 
que un porcentaje no conocido del clero se beneficiaba con los repartimientos 
tan severa y teóricamente condenados. - G. C. C. 
49953. FLORESCANO, ENRIQUE: Tomás Moro, «La .Utopía» y el experimento de 
Vasco de Quiroga. - «La Palabra' y el Hombre» (Xalapa, Ver. México), 
núm. 2:> (963), 21-49. 
Despu~s de un breve examen del pensamiento comunista primitivo y de las 
comumdades ideales aparecidas en la Antigüedad y Edad Media, pasa a resumir 
la evolución social política y económica en Inglaterra desde el siglo XII hasta 
el. Renacimiento, señalando sus diferencias y la importancia que este movi-
mIento tuvo en la gestación de las ideas que Moro expresó en su Utopía, la 
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cual analiza en sus puntos más importantes. Finalmente ofrece un ejemplo de 
la aplicación de las ideas del escritor inglés, exponiendo el experimento que 
en este sentido llevó a efecto en la Nueva España el obispo de Michoacán 
Vasco de Quiroga (¿1470?-1565). Alude al trabajo de Silvio Zavala, Utopía de 
Tomás Moro en la Nueva España, poniendo de relieve el cotejo que Zavala 
hace de las Ordenanzas de Quiroga y la Utopía. Bibliografía. - C. Ba. 
49954. LARREA, CARLOS MANUEL: El territorio del reino de Quito y la creación 
de la Real Audiencia. - «Boletín de la Academia Nacional de la His-
toria» (Quito), XLV, núm. 102 (1963), 151-1'ro. 
Breve historia del reino de Quito hasta la creación de su Real Audiencia (1563). 
Tras breves referencias a la geografía del territorio, consigna sus antecedentes 
prehispánicos, su descubrimiento, conquista, fundaciones y evangelización. 
Transcribe, intercalada en el texto, la real cédula que ordenó la creación de 
la citada Audiencia. Documentación publicada. Referencias bibliográficas. -
D. B. 
49955. VARGAS O. P., JOSÉ MARÍA: Creación de la Real Audiencia de Quito. 
Su valor histórico. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» 
(Quito), XLV, núm. 102 (1963), 193-20l. 
Se refiere brevemente a la gobernación y obispado de Quito antes de la crea-
ción de la Real Audiencia y al establecimiento de ésta (1563), con una relación 
de los pueblOS que la integraban. - D. B. 
49956. BARRERA, ISAAC J.: La Audiencia de Quito. - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Quito), XLV, núm. 102 (1963), 171-173. 
Discurso. Breves consideraciones acerca del reino de Quito en la primera mitad 
del siglo XVI y sobre la creación de su Real Audiencia (1563). - D. B. 
49957. HANKE, LEWIS: An unpublished document on the Junta de Hacienda 
de Indias. - «Revista de Indias» (Madrid), XX, núm. 80 (960), 135-142. 
Estudia un documento, redactado por Pedro de Ledesma, que fue secretario de 
la· Junta, donde relaciona las medidas y propuestas que resultaron del breve 
funcionamiento de dicha Junta, entre 22 de febrero y 29 de noviembre de 1596, 
para aumentar los ingreso's fiscales y mejorar la situación económica y el co-
mercio con las Indias. Expone que este despliegue fue consecuencia de que 
funcionó la Junta no según el sistema burocrático del Consejo, sino como 
comisión técnica de pocos miembros. El Consejo de Indias creyó mermadas sus 
facultades y Juan de Ibarra logró que dejara de funcionar. - D. R. P. 
49958. ROJAS, ULISES: Curioso pleito entre un oidor y un canónigo. - «Reper-
torio Boyacense» (Tunja). XLIX, núm. 229-230 (1963), 1.599-1.602. 
Narra el incidente ocurrido en Santafé de. Bogotá en 1588, entre el oidor de 
aquella Audiencia Ferráez de Porras y el canónigo Francisco de Vargas, por 
considerar el primero que el canónigo había sido irrespetuoso con él. - R. C. 
Aspectos religiosos 
49959. La «Declaratio Litterarum Apostolicarum» de Fr. Juan Focher. -
«Missionalia Hispánica» (Madrid), XX, núm. 59 (1963), 177-209. 
Transcripción con amplio y erudito comentario, sin indicación de autor, de un 
manuscrito de fray Juan Focher sobre los Breves: Alias felices (1521.) de 
León X, Exponi nobis fecisti (1535) de Paulo mI y Sanctissimus in Christo Pater 
(1542> también de Paulo lIT, acerca de los privilegios de los religiosos misio-
neros en Nueva España. Como el original carece de indicaciones de fecha y 
autor, después de formular el doble problema de la autenticidad del tratado 
y de su identificación, analiza ambas cuestiones, concluyendo que se trata real-
mente de un comentario del padre Focher y que guarda cierta relación con su 
Miscelanea privilegiorum de 1548 de la que estima es un fragmento. A través 
del manuscrito, Focher se revela convencido de la conveniencia y utilidad de 
los .privilegios del clero regular en Nueva España. Bibliografía. Documentación 
publicada. - C. Ba. ) 
49960. LóPEZ LARA, ABRAHAM: La práctica del cristianismo entre los indígenas 
del siglo XVI. - (cSembradores de Amistad» (Monterrey), XVIII, nú-
mero 142 <19(3), 30-3,6. 
Transcribe y comenta algunos fragmentos de la Historia eclesiástica indiana, 
de fray Jerónimo Mendieta; de la Historia de los indios de Nueva España, de 
fray Toribio de Benavente y del Tratado de Indias. Trata de demostrar con 
algunos ejemplOS que el cristianismo estaba muy arraigado en 10'5 indios de 
Nueva España. - D. B. 
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49'961. BECKMANN S. Ml B., JOHANNES: China im Blickfeld des mexicanischen 
Bettelorden des 16. Jahrhunderts. (2). - «Neue Zeitschrift für Mis-
sionswissenschaft» (Beckenried), XIX, núm. 3 (1963), 195-214. 
Cf. !HE n.O 48591. Se examina el segundo proyecto para" evangelizar China 
desde Nueva España, debido a fray Juan de Z'umárraga, fray Domingo de Be-
tanzos y fray Juan de la Magdalena. El proyecto debía realizarse en colabo-
ración con fray Bartolomé de las Casas, pero éste desistió de él después de 
obtener el obispado de Chiapas. Datos biográficos de Zumárraga y Las Casas 
en relación con el proyecto. Referencias a fray Martín de Valencia. Biblio-
grafía. Documentación publicada. - E. Rz. 0 
49962. RAMOS, DEMETRIO: El P. Córdoba y Las Casas en el plan de conquista 
pacifica de Tierra Firme. - «Boletín Americanista)) (Barcelona), r, 
núm. 3 (1959), 175-210. 
Subraya el papel desempeñado por el padre Córdoba en las empresas del 
padre Las Casas. La experiencia de evangelización vivida por el primero cons-
tituye el precedente de los planes lascasianos, para los que serviría de estímulo 
orientador. - C. S. S. 
49963. SAINT-LU, ANDRÉ: Un épisode romancé de la biographie de Las Casas: 
Le dernier séjour de l'éveque de Chiapa parmi ses ouailles. - En «Mé-
langes ... Bataillonl) (IHE n.O 48929), 223-241. 
Examen crítico de la versión novelada, dada por fray Antonio de Remesal O. P. 
(1619) acerca de los últimos días de Bartolomé de Las Casas en su diócesis 
episcopal, en dicíembre de 1545. Contrastando esta versión tardía con un 
texto coetáneo de fray Tomás de la Torre, que fue recogido en una crónica 
dominica del siglo XVIII, y con documentos del Archivo de Indias, concluye el 
autor que el padre Las Casas, aún con su proverbial tenacidad en la defensa 
de sus principios morales, supo contemporizar con los colonos españoles irri-
tados, para conseguir mejor sus fines de justicia. - J. Mr. 
49964. CHINCHILLA AGUILAR, ERNESTO :El licenciado don Francisco Marroquín 
primer obispo de Guatemala. - «AntropOlogía e Historia de Guatemala» 
(Guatemala), XIV, núm. 2 (1962),57-6-5. 
Síntesis biográfica de Francisco Marroquín (1478?-1563), destacando las princi-
pales facetas de su actuación como obispo de Guatemala. Bibliografía y docu-
mentación publicada, de la que incluye fragmentos. - R. C. 
49965. 4.° Centenario del fallecimiento del licenciado don Francisco Marroquín, 
primer obispo de Guatemala. Abril 18 de 1563 - Abril 18 de 1963. - Pu-
blicaciones del Comité Pro-Homenaje al obispo licenciado Francisco 
Marroquín. Contribución de la Editorial del Ejército a la Conmemo-
, ración del IV Centenario. - Guatemala, [1963]. - 11 p. U4,6x 10,2). 
Síntesis biográfica del citado. Bibliografía inserta en fragmentos. - B. T. 
49966. SÁENZ DE SANTA MARÍA S, l., CARMELO: En el cuarto centenario de don 
Francisco Marroquín, primer obispo de Centroamérica. - «E CA. Estu-
dios Centroamericanos)) (San Salvador, C. AJ, XVI II , núm. 1~0 (1963), 
83-86 y 112. 
Semblanza del citado obispo de Guatemala (m. 1563), que pone de relieve' no 
sólo su labor pastoral sino también de gobierno y en favor del indio. - E. Rz. 
499,67. CHINCHILLA AGUILAR, ERNESTO: El pensamiento vivo del Obispo Marro-
quín. Máximas de buen gobierno. - «Antropología e Historia de Guate-
mala)) (Guatemala), XV, núm. 1 (1963), 29-33. 
Esboza la personalidad de Marroquín (1478?-1563), primer obispo de Guatemala, 
como gobernante, ilustrándolo con breves fragmentos de sus escritos. - R. C. 
49968. IRIARTE S. 1., ISIDRO: España y la Iglesia en el obispo Marroquín. -
«ECA. Estudios Centroamericanos») (San Salvador), XVIII, núm. 183 
(1963), 196-202. 
Conferencia. Resume la labor pastoral (l'537-1563) del primer obispo de Gua-
temala Francisco Marroquín. Bibliografía. - R. C. 
49969. NAVARRO, GABRIEL: La verdadera figura de fray Jodoco Rijcqz. - «Mu-
seo Histórico)) (Quito), XV, núm. 43-44 (1963), 87-94. 
Datos genealógicos sobre el citado franciscano que fue el primero de su orden 
que pasó a Quito desde Perú y fundó el monasterio de San Francisco de Quito 
(1538-1605). Transcripción de una carta del dtado a sus padres (archivo parti-
cular). - D. El 
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Aspectos cultuTales 
49970. HEGEN, EDMUND E.: The Andean cultuTal !TontieT. - «Journal of lnter-
American Studiesll (Gainesville, Florida), V, núm. 4 (1963), 431-436. 
Examina las cau.sas económicas y físicas del fracaso de la colonización' española 
(siglo XVI) en la región peruana comprendida entre la ,Sierra Macarena al 
Norte y la Sierra Divisor al Este del río Ucayali. Bibliografía. - C. Ba. 
49971. RODRÍGUEZ, ANTONIO: El códice mural que se pliega y se despliega. -
«Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» 
(México), VlI'l, núm. 256 (962), 10-13. 
Breve añálisis de los antiguos libros mejicanos, mixtecas, aztecas, mayas y 
de otras culturas, con el fin de poner de manifiesto la conexión (temática, 
posibilidad de representación de muchas escenas, personajes en extensas su-
perficies, características de su forma y estilo) existente entre los códices y 
muchas de las pinturas murales conservadas en templos, palacios y pirámides 
de Mesoamérica. Notas bibliográficas. - D. B. 
49972. QUINTANA, JOSÉ MIGUEL: Homenaje a FedeTico G6mez OTOZCO: El pTimer 
libTo impTeso que lleg6 a Méjico. - «Boletín Bibliográfico de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público» (México), VllI, núm. 254 (962), 
14-16. 
Comenta un artículo 'del citado escritor mejicano, aparecido en «El Liberal» 
(1920) yen el que alude al libro HOTas muy viejas que llevó consigo a Méjico 
(511) el conquistador Jerónimo de Aguilar. - C. Ba. 
49973. AVALLE-ARCE, JUAN BAUTISTA: PeTfil ideológico del Inca Garcilaso. -
«Atenea» (Concepción, Chile), CXLVII, núm. 397 0962'), 82-91. 
Ponencia. De La FloTida y Los ComentaTios Reales extrae el concepto de la 
historia y del hombre hiStórico en Garcilaso. En la obra del Inca se concibe al 
hombre dotado de una esencial uniformidad psicológica, cuyas consecuencias 
pasan al campo de la' ,religión, apareciendo en Los Comentarios su idea de la 
uniformidad de las religiones, si bien más moderado que en Bodin, pues en 
Garcilaso el providencialismo aparece siempre evidenciando su profunda fe. 
Concluye que el concepto de historia en el Inca tiene un marcado carácter 
moral y artístico. - C. Ba. 0 
49974. GORBEA TRUEBA, JosÉ: Yanhuitlan. - Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (Departamento de Monumentos Coloniales, 15). - Méxi-
co, 1962. - 54 p., 26 fotografías y planos (23 x 16,5.). 
Tras una ligera descripción de la fundación y situación de Yanhuitlan, detalla 
los elementos arquitectónicos de la iglesia y exconvento de Santo Domingo, 
ejemplo de la arquitectura colonial del siglo XVI. - C. Bna. 
Biografía e histoTia regional y local 
49975. JESÚS OÑATE, NEPTALÍ DE: La tumba de Atahualpa. - «Museo Histórico» 
(Quito), XV, núm. 43-44 (1963), 260-271. 
Recoge una leyenda que localiza la tumba del Inca Atahualpa en Lulum-Urou, 
al noroeste de Cotocollao. - D. B. 
49976. ARANGUREN,CARLOS MARÍA: HernandaTias, primer gran estancieTo 
cTiollo del Río de la Plata. - Editorial «Nueva Impresora». - Paraná, 
Entre Ríos (Rep. Argentina), 1963. - 117 p., 14 grabs., 3 láms. (23 x un. 
Introducción sobre el suelo, la población indígena, los descubridores y con-
quistadores de la provincia del Río de la Plata y el origen e importancia del 
mestizo. Y estudio de la figura de Hernandarias (1560J. que analiza como go-
bernante y como ganadero: historia concisa de la provincia del Río de la Plata 
que incluye los cuatro gobiernos de Hernandarias, con sus problemas y luchas 
con la burocracia. Destaca su vocación ganadera (visión de la ganadería en el 
Río de la Plata). Apéndice: Testamento de Gerónima Contreras de Hernan-
darias. Bibliografía. Documentación publicada. - C. Bna. • 
49977. PORRAS TROCONIS, GABRIEL: ¿Quién dio nombTe a CaTtagena? - En 
«Tercer Congreso Hispanoamericano de Historia, Segundo de Cartagena 
, de Indias», (lHE n.O 49690), 410-421. 
Basándose en afirmaciones de los cronistas, documentación publicada y alguna 
bibliografía, concluye que el nombre de Cartagena fue dado a la ciudad colom-
biana por Juan de la Cosa. - R. C. 
49978. ALBA, JOSÉ DE: Fundación de La Paz. - «Boletín Bibliográfico de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), núm. 276 (1963), 14. 
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Noticias divulgadoras acerca de la fundación (1535) por Hernán Cortés de 
Santa Cruz de la Paz en la Baja California. - E. Rz. 
49979. MELÓN y RUIZ DE GORDEJUELA, AMANDO: Urabá: temprana zona, de tensa 
vida y radical de empresa. - En «Tercer Congreso Hispanoamericano 
de Historia, Segundo de Cartagena de Indias», I (lHE n.O 49690), 368-37.3. 
Pone de relieve el trascendental papel de dicha región colombiana, como nú-
cleo de expansión descubridora y colonizadora por tierra firme, en los pri-
meros tiempos de la conquista española. - R. C. 
Siglo xvn 
Obras generalés 
49980. tndice del ramo de reales cédulas. - «Boletín del Archivo General de 
la Nación» (México), Segunda Serie, IIl, numo 3 (1962), 633-652. (Con-
tinuación.) 
Cf. IHE n.OS 45747 y 48720. Termina con el contenido del volumen IV y CO" 
mienza con el V, que resume 177 cédulas expedidas entre 1652.y 1656. -
CBa ) 
49981. tndice del ramo de reales cédulas. - «Boletín del Archivo GeD:eral de 
la Nación» (México), IlI, núm. 4 (1962), 833-844. (Continuación.) . 
Cf. LHE n.O 49980"Corresponde a los volúmenes V y VI de los años 1656 a Hi58. 
Se refieren a asuntos diversos de Nueva España. - D. B. 
49982. tndice del ramo de reales cédulas. - «Boletín del Archivo General de 
la NaciÓn» (México), IV, núm. 1 (1963), 177-188. 
Cf. IHE n.O 49981. Reúne 99 referencias de expedientes del volumen W <1658-
1600), sobre asuntos similares a los de otras entregas. - B. T. ) 
49983. tndice del ramo. de reales cédulas. - «Boletín del· Archivo General de 
la Nación» (México), IV, núm. 2 (1963), 349-358. (Continuación.) 
Cí. LHE n.O 49982. Comprende parte de los volúmenes VI y VII del Ramo, con 
cédulas reales de los años 1660 a .1662 sobre los más diversos asuntos referentes 
a Nueva España: historia eclesiástica, económica, militar, etc. - R. C. ) 
49984. BROMLEY, JUAN: Libros de Cabildos de Lima. Libro Vigésimo. Años 
1625-1627. - Descifrados y anotados por ... - Concejo Provincial de 
Lima. IV Centenario de la Fundación de la Ciudad. - Impresores: 
Torres Aguirre. - Lima, 1962. - 705+ 3 p. s. n. (22 x 31). 
Continuación de .esta magna y ejemplar serie documental que procede del 
Archivo de la Municipalidad. Este tomo contiene las actas capitulares desde el 
1.0 de enero de 1625 hasta el 31 de diciembre de 1627. El texto transcrito repro-
duce fielmente el original, oon resolución de abreviaturas, ortografía conforme 
al manuscrito, etc. Los más variados aspectos de la vida de la ciudad aparecen 
en esta compilación, avalada con 69 notas biográficas y otras referentes a ins-
tituciones municipales, cofradías, negros, indios, con noticias inéditas, redac-
tadas por Juan Bromley. En nota figura el texto completo de una relación de . 
la jura de Felipe IV, en 1622. índices onomástico y toponímico. - E. Rz. ) 
49985. LEMOINE V[ILLICAÑA], ERNESTO: La reladón de la Guacana, Michoacán, 
de Baltasar Dorantes Carranza, año 16Q5. Versión paleográfica e intro-
ducción por ... - «Boletín del Archivo General de la Nación» (México), 
111, núm. 4 (1962), 669-702. . 
Introducción que traza una breve semblanza del citado cronista de Nueva 
España y analiza dicho documento inédito (Archivo General de la Nación, 
Méjico). Se trata de la versión resumida de un expediente en el que Dorantes, 
en su labor de juez de visita y demarcador de la sala dedicada a la congre-
gación de pueblos de indios, ofrece una descripción geográfica de la comarca 
michoacana La Guacana y aporta una serie de observaciones sabre la psicología 
indígena y datos estadísticos y económicos, éstos especialmente útiles para la 
historia de la minería mejicana. - D. B. 
49986. MuÑoz G.,· LUIS: Rasgos de estilo en la visión dei padre Ovalle. -
«Atenea» (Concepción), CXLVI, núm. 396 (1962), 132-140. 
Análisis poético de algunos fragmentos de la Histórica relación del Reino de 
Chile del padre Ovalle <1601-1651'), al que la crítica considera descubridor del 
paisaje cordillerano chileno. Bibliografía. - C. Cto. 
49987. Genealogías de familias españolas que poblaron la antigua provincia 
de Tunja en la época colonial.-«Repertorio Boyacensell (Tunja), XLIX, 
núm. 229-230 (1963), 1.003-1.619. 
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Copia de un impreso (Madrid, 1660, prop.iedad particular) firmado por José 
Pellicer y Tobar, cronista real, que contiene la genealogía de Pedro de Rojas 
Niño, presbftero prebendado de la catedral de Cartagena de Indias a mediados 
del siglo XVIL - R. C. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
49988. GONZÁLEZ, SEBASTIÁN: Notas sobre el gobierno y los gobernadores de 
Puerto Rico en el siglo XVII. - «Historia» (Río Piedras, Puerto Rico), 
1, núm. 2 (1962), 1-98. 
Completo estudio sobre el citado cargo en Puerto Rico. En principio comenta 
el escaso conocimiento de la historia de la isla en el siglo XVII, citando como 
única fuente la Descripción de la isla y la ciudad de Puerto Rico, escrita y 
corregida entre 1646 y 1649 por el canónigo Diego de Torres Vargas. Puntua-
liza la confusión habida en torno a los gobernadores y capitanes generales del 
siglo XVII, que el autor ha ordenado y completado hasta finales de la centuria. 
Después de un análisis minucioso del ,cargo de gobernador, con todas sus obli-
gaciones y prerrogativas, ofrece un catálogo de gobernantes que abarca de 
1599 a 1703, con la fecha de toma de posesión y cese de los 21 que desempe-
ñaron el oficio en la etapa que nos ocupa. Bibliografía. Documentación publi-
cada e inédita de la Biblioteca del Palacio Real de Madrid, Archivo Histórico 
Nacional de Madrid y General de Indias Sevilla. - C. Ba. • 
49989. CABRn.LANA, NICOLÁS: Un alto en la política de expansión. - «Revista 
de Indias» (Madrid), XX, núm. 80 (1960), 123-132. 
Examina la paralización momentánea de la expansión en la época del virrey 
marqués de Montesclaros: la pugna con Juan de Oñate, que ve malogrados 
sus esfuerzos en Nuevo Méjico e inutilizado su descubrimiento del puerto de la 
Conversión de San Pablo; la frustración de la empresa de Sebastián Vizcaíno. 
que después de hallar el puerto de Monterrey, para la escala del galeón de 
Manila, es enviado a Tehuantepec. Podia haberse unido el caso de fray Juan 
de Santa María sobre las tierras del Peten-Itzá. No se aclara demasiado el 
motivo que pudo determinar a Montesclaros a esa política de obstrucción, ori-
ginada por su antipatía a las expansiones laterales y su empeño en lograr 
escalas en las islas del Pacífico. Base documental. - D. R. P. 
49990. HELMER, MARIE: La clave del misterio. - «Revista de Indias» (Madrid). 
XX, núm. 80 (1960), 143-146. 
Nota del hallazgo, en el Ministerio de Marina de París, de la clave que permitió 
leer el manuscrito en cifra de la Biblioteca Nacional de Madrid, titulado «Pa-
peles de Minas». Lejos del interés que se suponía encerraba este escrito, se 
trata del arbitrio que propone José de Orozco y Gamarra para aumentar el 
rendimiento de las minas de Potosi por la adición a la mezcla de mineral 
y azogue, de cantidades de sal, cal, cobre, hierro, vitriolo y hasta estiércol. -
D. R. P. 
4999L DELAFOSSE, M.; Y DEBIEN, G[ABRIEL]: Marchands et colons des Iles. 
Quelques letters du XVII" siecle. - «Revue Fran!;aise d'Histoire 
d'Outre-Mer» (Paris), XLVlIl (1961),40 p. (Separata,) 
Transcripción de 15 cartas de partiCUlares llegadas de las colonias francesas 
antillanas que, en general, presentan dos características comunes relacionadas 
con la realidad antillana: alusiones al problema de la mano de obra y al 
aprovisonamiento de telas y tejidos, punto este último que muestra las rela-
ciones de los colonos comerciantes con los de los puertos. Sobre ello, los 
autores plantean la hipótesis de la influencia de dicho comercio en el movi-
miento de emigración hacia las colonias. Acompañan notas y comentarios sobre 
las circunstancias a las que las cartas aluden. Bibliografía. Documentación 
inédita de diversos archivos y bibliotecas franceses. - C. Cto. 
49992. MOLlNA, RAÚL ALEJANDRO (editor): La expulsión de los portugueses de 
Santa Fe (1659-1660). - «Historia» (Buenos Aires), núm. 31 (1963), 
91-97. 
Comenta y publica los autos de la expulsión de los portugueses de la ciudad 
de Santa Fe (Argentina} en 1650. Archivo de los Tribunales de Santa Fe.-C. Z. 
Aspectos religiosos 
49993. BUENAVENTURA DE CARROCERA O. F. M. CAP.: Primera entrada de los 
capuchinos a los indios de Cumaná. - «Missionalia Hispánica» (Madrid), 
XX. núm. 59 (1963), 239-248. 
Reproduce y comenta una carta (1660) del padre Agustín de Frías, misionero 
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capuchino de la provincia de Cumaná, dirigida al obispo de Puerto Rico, y en 
la que narra lo sucedido a los primeros capuchinos llegados a Margarita y 
Cumaná (Venezuela) en 1657. Bibliografía. Documentación publicada e inédita 
del Archivo de Indias de Sevilla. - C. Ba. 
49994. RANDA, ALEXANDER VaN: Los jesuitas austriacos en la provincia de Nueva 
Granada. - En «Tercer Congreso Hispanoamericano de Historia, Se-
gundo de Cartagena de Indias», I (IHE n.O 49690), 326-327. 
Noticias, procedentes de fuentes impresas, sobre los jesuitas austriacos que 
estuvieron en Nueva Granada entre los siglos XVII y XVUL - R. C. 
49995. BURlA, JAIME: La primera cofradía de Caracas. - «Boletín Histórico» 
(Caracas), núm. 3 (1963), 28-39. 
Noticias sobre las cofradías venezolanas, cuya fundación data del siglo XVI 
y sobre la primera cofradía caraqueña de San Juan Bautista, creada e¡¡ 1611 
por morenos Libres y esclavos. Transcripción de las constituciones y copia de 
la traducción de una bula de Inocencia X concedida a dicha cofradía. Docu-
mentación inédita del Archivo Archidiocesano de Caracas. - C. Bna. 
49996. BALLESTEROS GAIBROIS, MANUEL: Nuevos datos para la historia del edi-
ficio de la Inquisición de Cartagena. - En «Tercer Congreso Hispano-
americano de Historia, Segundo de Cartagena de Indias», 1, (IHiE 
n.o 49690), 321-326. 
Ponencia. Da a conocer un plano inédito (1610>, el primero que se hizo del 
edificio que en Cartagena ocupó el Tribunal de la Inquisición, y otros datos 
sobre la historia del mismo en el primer tercio del siglo XVII (Archivo His-
tórico Nacional, Madrid). El trabajo ha sido privado de sus apéndices e ilus-
traciones. - R. C. 
49997. GAINOR O. P., LEO C.: San Martín de Porres. - Versión española de 
fray BENIGNO de la O. P. Prólogo de fray ALBERTO ESCALLADA O. P.-Se-
cretariado «Martín de Porres)). - Palencia, 1962. -131 p. (16· x 11). 
Versión española con algunas modificaciones de esta breve biografía del citado 
santo peruano (1579-1639), destacando e.specialmente su acción social. - D. B. 
49998. GANUZA S. l., J. M.: San Martín de Porres, el Santo del Tercer Mundo. 
- «ECA. Estudios Centroamericanos» (San Salvador, C. AJ, XVII'I, 
núm. 179 (1963), 45-48 Y 55. 
Reedición del trabajo reseñado en lHE n.O 45763. -E. Rz. 
49999. MARTÍNEZ O. P., ,MANUEL MARÍA: El obispo Palafox y el indio ameri-
cano. - «Revista de Indias» (Madrid), XX, núm. 80 (1960). 83-94. 
El autor resume el pensamiento proindígenade Palafox utilizando su opúscu-
lo De la naturaleza del indio, que extracta y coteja con textos de sus pasto-
rales. La correspondencia de los indios a este amor de su obispo fue tan efec-
tiva que suscitó la prohibición de que venerasen sus retratos, para evitar la 
posible ldolatría. - D. R. P. 
Aspectos culturales 
50000. DURÁN, MANUEL: El drama intelectual de sor Juana y el antiintelectua-
lismo hispánico. - «Cuadernos Americanos» (México), XXII, núm. 4 
(1963), 238-253. 
Ensayo que examina los hechos que impidieron a sor Juana <1651-1695) seguir 
escribiendo en la etapa final de su vida. Tiene en cuenta, como hace constar, el 
libro de Irving Leonard Baroque times in old Mexico (1959), y más especial-
mente De la edad conflictiva de Américo Castro (1961) a quien va dirigido el 
artículo. Examina la actitud de sor Juana dentro de' las letras hispánicas. y 
sus inquietUdes de tipo intelectual que trasluce en su poema Primero Sueño, 
al que califica como el poema del conocimiento. La interrogante sobre las 
causas de la persecución contra sor Juana, obligándola a callar se apoya en 
dos puntos, antifeminismo o antiintelectualismo. Concuerda con Leonard que 
su condición de mujer debió influir en la actitud de sus contemporáneos, 
aunque el motivo esencial lo constituyó el temor a los peligros que la ciencia 
encerraba para la conciencia de los españoles; de ah! la multitud de obstáculos 
hallados en la época por aquellos que deseaban seguir el camino del conoci-
miento intelectual. - C. Ba. . 0 
50001. MENDOZA VARELA, EDUARDO: Vestigios del esplendor colonial. La iglesia 
de Topaga, Colombia. - «Américas» (Washigton), XV, núm. 9 (1963), 
22-26. 
Noticias histórico-descriptivas sobre dicho lugar y templo barroco. Incluye 
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y comenta fragmentos del libro del P. RIvERo Las mt.Stones de Casanare 
(siglo XVII) y la «carta annua desde los años 1642 al de 1652» del P. Gabriel 
de Melgar. - B. T. 
5{)002. MOYSSEN, XAVIER: Una Crucifixión cownial. - «Boletín INAH» (Mé-
xico), núm. 13 (963), 6-8. 
Descripción de una imagen de Cristo crucificado, al parecer procedente de la 
región de Michoacán (Méjico), y perteneciente al estilo barroco (siglo XVII, 
probablemente). Con dos reproducciones fotográficas de la citada imagen.-
D. B. 
50003. HART-TERRÉ, EMILIO: Una escultura de Martínez Montañés en Lima.-
«Cuadernos Hispanoamericanos)) (Madrid), LI, núm. 152-153 (1962), 
261-271. 
Nota sobre un crucificado (reproducido) que identifica como una de las obras 
de Martínez Montañés 'enviadas a Lima y recuperadas después de la destruc-
ción del puerto en 1746. Documentación publicada, del Archivo Nacional del 
Perú y procedencia particular. Bibliog-rafía. - B. T. 
Biografía e historia local 
50004. Fundación de pueblos de indios en la regton de Carora. - «Boletín 
Histórico» (Caracas), numo 3 (963), 41-57. 
Transcripción de un expediente inédito del Archivo Archidiocesano de Cara-
cas, que trata de las diligencias precisas para una fundación a fines del si-
glo XVI y principios del XVII, y concretamente las que se llevaron a cabo en 
1620 para crear dos pueblos de indios en la región caroreña: los de San Miguel 
de las Ayamas y San Josefe.-C. Bna. 
5{)0()5. UNCEIN TAMAYO, LUIS' ,ALBERTO: M elchor Zapata de Rivadeneyra (As-
pectos de Maracaibo en el siglo XVII). - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Caracas), XLVI, núm. 181 (1963), 141-158. 
Datos biográficos sobre el citado, cura de Maracaibo, que reflejan diversos 
aspectos de la sociedad, el comercio, la arquitectura, etc., de la citada ciudad 
venezolana en dicho siglo. Documentación del Archivo Arzobispal (Caracas). 
Referencias bibliográfica's. - D. B. 
Siglos XVIII-XIX (hasta la Independencia) 
Obras generales 
50006. tndice del ramo de provincias internas. - «Boletín del Archivo Gene-
ral de la NaciÓn» (México), Segunda Serie, 111, núm. 3 (1962), 619-630. 
(Continuación). 
Continuación del trabajo reseñado en HIlE n.OS 46797 y 48512. Recoge el con-
tenido de los volúmenes 64 a 81 con 89 documentos fechados entre 1769 a 1796. 
-C. Ba. ) 
50007. [MEADE], [JOAQUÍN]: tndice del ramo de provincias internas. - «Bo-
letín del Archivo General de la Nación» (México), nI, núm. 4 (962), 
819-832. (Continuación). 
Cf. IHE n.O 50006. Completa las referencias del volumen 81 e incluye las de los 
volúmenes 82 a 102, correspondientes a los años 1722 a 1794. - D. B. 
50008. tndice del ramo de provincias internas. - «Boletín del Archivo General 
de la Nación» (México), IV, núm. 1 (963), l{i9-176. 
Cf. IHE n.O 50007. Completa las referencias del volumen 102 U7'54-1795} y se 
añaden las del 103 al 118 (1735-1820). - B. T. ) 
50009. tndice del ramo de provincias internas. - «Boletín del Archivo General 
de la Nación» (México), IV, núm. 2 (1963), 337-348. (Continuación). 
Cf. IHE n.O 50008. ,En esta entrega, referencia de unos ochenta documentos 
(cartas, informes, comunicaciones, etc.), contenidos en los volúmenes 119 a 132 
de dicho ramo, cuyas fechas oscilan entre 17'56' y 1820. - R. C. ) 
500lú. RIVERA SERNA, RAÚL: tndice de manuscritos existentes en la Biblioteca 
Nacional (8). - «Boletín de la Biblioteca Nacional» (Lima), XVI, 
núm. 24 (1962), 54-68. 
Relación de más de dos centenares de documentos (inventarios, cédulas, autos, 
cuentas, oficios, partidas, etc.), comprendidos entre 1767 y 1771. - B. T. 
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50011. RIVERA SERNA, RAÚL: fndice de manuscritos existentes en la Biblioteca 
Nacional (9). - «Boletín de la Biblioteca Nacional» (Lima), XVI, 
núm. 2& (963), 81-90. 
Está formado por expedientes, autos, peticiones, testimonios, informes, .etc. 
0771-1773) existentes en la Biblioteca Nacional de Lima. Se refieren a asun-
tos diversos y están fechados la mayoría en Lima, Potosí y Santiago de Chile. 
-D.B. 
50012, Documentos 1792-1834. - «Revista de los Archivos Nacionales» (San 
José de Costa Rica), XXVI, núm. 7-12 (962), 34-232. 
Transcribe cinco expedientes 0792-1834') sobre el litigio habido entre la fa-
milia Oreamuno y el Municipio de Cartago (Costa Rica), a causa de la pro-
piedad de los terrenos de Sabana Grande. A uno de los expedientes acompaña 
un croquis de la ciudad de Cartago, levantado por don Alejandro Escalante. 
Documentación inédita de los Archivos Nacionales de Costa Rica. - C. Ba. 
50013. ACEVEDO, EDBERTO OSCAR: El viaje del contador Navarro entre Lima 
y Buenos Aires. - «Revista de Historia Americana y Argentina» (Men-
doza), 111, núm. 5-6 (1960-1961), 257-3300. 
Transcripción y estudio de la Copia de los cuatro informes al señor Visitador 
General don José Antonio Areche por don Juan Francisco Navarro, Contador 
Mayor de la Contaduría del Ejército y Real Hacienda de Buenos Aires, desde 
las Villas y Ciudades de Guancavelica, Potosí, San Miguel de Tucumán y 
Buenos Aires, (1779) del Archivo General de Indias (Sevilla). Destaca el in-
terés económico -sobre todo en relación a la minería-, social y religioso de 
los informes. Precede breve biografía sobre Juan Francisco Navarro, así corno 
análisis de los motivos que lo movieron al viaje y observaciones sobre él.-
C. Cto. 
50014. MORALES LEONÍN, JUAN DE DIOS: Documentos históricos. El terremoto 
de 1797. Informe de ... - «Boletín de la Academia Nacional de la His-
toria» (Quito), XLV, núm. 102 (1963), 255-258. 
Reproduce el citado documento, ya publicado, que ínforma sobre los daños 
causados por dicho terremoto en varios pueblos ecuatorianos, los cuales re-
corrió el citado Morales en calidad de comisionado para repartir víveres entre 
los damnificados. - D. B. 
5()()H~. Instrucciones del barón de Carondelet. - «Boletín de la. Academia Na-
cional de la Historia» (Quito), XLV, núm. 102 (1963), 259-260. 
ReprOducción de dichas instrucciones (Quito, 1803) que se habían de seguir 
en caso de alguna sedición o alarma. - D. B. 
50016. BEDOYA, VíCTOR A.: Visita del gobernador del Chocó, don Carlos de 
Ciaurriz, practicada en el territorio de su mando en los años de 1804-
1807. - «Revista Colombiana de Antropología» (Bogotá), XI (1962), 
l'5S-167. 
Transcripción de un informe (1808) sobre dicha visita concretado en loS' si-
guientes aspectos: abastos y efectos especiales, industria y derecho, alimentos, 
supersticiones y costumbres domésticas de los indios, gobierno de los corregi-
dores, escuelas, pueblos principales, comercio por el Atrato, navegación y 
transporte, armonía de los vecindarios, minas y modos de beneficiarlas, nume-
ración de negros, Cajas RealeS', necesidades espirituales, con noticias prece-
dentes sobre la división administrativa, población, etc. Procede del Archivo 
Nacional de Colombia - B. T. 
SOO17. ONÍs, JosÉ DE: La Biblioteca Americana de Alcedo.-«Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Quito), XLV, núm. 102 (963), 
245-2'54. 
Breve nota biográfica del escritor ecuatoriano Antonio de Alcedo y Bexarano 
(n. 1735) e historia y estudio bibliográfico de su obra manuscrita Biblioteca 
Americana (Biblioteca Pública de Nueva York), que es un catálogo de autores 
que han escrito sobre América en diferentes idiomas, con datos sobre sus vidas 
y bibliografíaSl. - D. B. 
50018. CAVAZOS GARZA, ISRAEL: La obra de Francisco Javier Clavijero. - «Úni-
versidad» (Monterrey), nÚm. 18-19 (1961), 47-6<7. 
Estudio biobibliográfico del aludido historiador mejicano (1731-1787), autor de 
la Historia antigua de México y de Disertaciones sobre la tierra, los animales 
y los hombre del Reino de México, obra, esta última, muy discutida por su 
carácter polémico. Bibliografía. - C. Ba. 
50019. VÁZQUEZ, JOSEFINA ZORAlDA: Don Lorenzo de Zavala, político e histo-
riador. - «Anuario de Historia» (México), núm. 1 (1961[1962]), 81-100. 
22 . lHE . IX (1963) 
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Síntesis biográfica de Zavala (1788-1836), historiador mejicano. Analiza dete-
nidamente su obra y a través de ella sigue su trayectoria ideulógica, intentando 
reivindicar su figura como historiador y justificar su intervención en favor 
de la independencia de Texas. Bibliografía. - R. C. 
'Ik-
Historia política y militar 
50020. BORGES, ANALOLA: La Casa de Austria en Venezuela durante la Guerra 
de Sucesión española (1702-1715).-Prólogo de ALEXANDER RANDA.-
Salzburgo-Tenerife, 1963. -164 p., 4 láms. (23 x 16,5). 
Documentado relato de los hechos históricos ocurridos en la Provincia de Ve-
nezuela con motivo de la Guerra de Sucesión española. Tras un esquema geo-
gráfico, demográfico y político de la región, hace un estudio de lo que la lucha 
representó en Europa y las repercusiones que tuvo en América, principalmente 
en Venezuela que quedó aislada de la Metrópoli a causa del bloqueo. El tema 
original de la obra se basa en la tentativa frustrada de una sublevación vene-
zolana en favor de la causa austriaca y su restauración. A señalar que una 
comisión internacional velaba activamente por el triunfo de los Austrias; y 
religiosos destinados en las costas sirvieron de enlaces eficaces con la estra-
tégica isla de Curazao. Apéndice documental (Archivo de Indias de Sevilla). 
índices biográfico y toponimico. - C. Bna. • 
50021. ROJAS, ULISES: Las divergencias entre el virrey Eslava y don Blas de 
Lezo. - «Repertorio Boyacense» (Tunja), XLIX, núm. 229-230 (1963), 
1577-15814. 
Datos (Archivo General de Indias, Sevilla) sobre las diferencias surgidas en-
tre el virrey de Nueva Granada y el general BIas de Lezo ante la defensa de 
Cartagena de Indias por el ataque del almirante inglés Vernon (1741). - R. C. 
50022 .. ARIZA S., FRAY ALBERTO E.: Fray Ciriaco de Archila y fray José Simón 
de Archita. - «Repertorio Boyacensell (Tunja), XLIX, núm. 229-230 
. (1963), 1621-1636. 
Noticias biográficas de ambos colombianos: el primero destacó en la revolu-
ción comunera de Socorro (1781), el segundo participó en los sucesos de la 
independencia del país. - R. C. 
50023. PETERS, THELMA: The American loyalists in the Bahama islands: who 
they were. - «Florida Historical Quarterly», XL, núm. 3 (1962), 226-
240. 
Continuación del artículo titulado The ZoyaZist migration from East Florida to 
the Bahama Islands «Florida Historical Quarterly», XL, núm. 2 (1961), 123-143 
(H. A., VIII: 491)" sobre los leales que fueron a Florida huyendo de las iras 
de los patriotas norteamericanos. Cuando España adquirió Florida en 1783, 
esos leales se trasladaron a las islas Bahamas y desempeñaron un importante 
papel en el gobierno y la economía de las mismas. - G. L. LYCAN (H. A., 
VIII, 2516). 
50024. CASTELLANOS, FRANCISCO XAvIER: La Intendencia de Yucatán y Belice. 
- (Sin editorial}>. - México, 1962. - 62 p. + 7 lám. + 6 mapas pleg. 
(23,5x 17). 
Para esclarecer el problema planteado entre Méjico y Guatemala por la pose-
sión de BeHce, trata de fijar (con bibliografía y alguna documentación publi-
cada e inédita del Archivo General de Indias, Sevilla) los limites jurisdiccio-
nales del obispado de Yucatán en fecha inmediatamente anterior a la inde-
pendencia, límites que se hicieron coincidir con los de la Intendencia del 
mismo nombre, creada por la ordenanza de 1786. Expone el estado actual de 
la cuestión y ofrece la traducción de una parte (p. 167-182) de la obra de 
R. A. HUMPHREYS, The diplomatic history of British Honduras 1638-1901 <IHE 
n.O 44136). Los mapas, aunque conocidos, son interesantes e ilustran bien el 
tema.-R. C. 
50025. TISNÉS C. M. F., ROBERTO M.a: Un conspirador desconocido, Manuel 
Vicente Prieto. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), L, 
núm. 582-'584 (19631, 149-179. 
Discurso. 1) Síntesis de la vida y obra de Enrique Ortega Ricaurte, historiador 
colombiano recientemente fallecido. 2} Datos biográficos y de las actividades 
subversivas de Manuel Vicente Prieto contra las autoridades españolas de 
Nueva Granada, en los últimos años del siglo XVIII (Archivo Histórico Nacio-
nal, Madrid). - R. C. 
50026. RmEIRO DE ASSIS BASTOS, UACURY: Nota prévia sóbre os governadores 
do Paraguai: Eustaquio Gianini y Bentilllol e Manuel Gutiérrez.-
«Revista de Hi-stória» (Sáo Paulo), XXV, núm. 52 (962), 449-4'00. 
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Da a conocer la existencia de dichos gobernadores interinos del Paraguay, en 
1809 y 1808 respectivamente, aunque Pedro de Angelis no los cita en su co-
lección de obras y documentos para la historia del Río de la Plata, y ese pe-
ríodo aparece cubierto por la administración de Bernardo Velasco. Biblio-
grafía. - R. C. 
50027. PLANTADA y AZNAR, JORGE: Juan Gustavo Nordingh de Witt, emisario 
, secreto de José Bonaparte, reo de alta traición. - «Hidalguia» (Madrid), 
XI, (1!,63) , núm. 58, 337-344. 
Noticia sobre las gestiones del rey José Bonaparte para captarse el acatamiento, 
de las colonias americanas. Concretamente sobre la misión realizada por el 
susodicho danés en 1910, en la provincia de Yucatán (Nueva España). Se trans-
cribe el acta de juramento de fidelidad a la Junta Suprema Gubernativa de 
España en Indias, efectuada en Mérida, capital de aquella provincia en 1809. 
':""A. de F. 
50028. LóPEZ SARRELANGUE, DELFINA E.: Los festejos de la toma de posesión 
del virrey Venegas. - «Anuario de Historia» (México), núm. 1 (1961 
[1962]), 75c79, 1 lám. ' 
Versa sobre las ceremonias de recepción de los virreyes en Nueva España, du-
rante la época colonial, y se refiere en particular a la entrada del virrey Fran-
cisco Javier Venegas en 1810. Bibliografía, testimonios de la prensa contem-
poránea y alguna documentación del Archivo General',de la Nación de Méjico. 
-R. C. 
50029. SCHELLINGS, WILLIAM: Florida volunteers in the war with Spain, 1898. 
- «Florida Historical Quarterl)')l, XLI, núm. 1 (1962), 47-59. 
Describe el desengaño de los voluntarios de Florida, pocos de los cuales vieron 
combates, aunque todos parecieron sufrir con el calor, las lluvias torrenciales, 
los mosquitos y el aburrimiento. - G. L. LYCAN (H. A., vrrt, 2918). 
Economía y sociedad, instituciones 
50030. tndice del ramo de tierras. - «Boletín del Archivo General de la Na-
ción» (México), Segunda Serie, ITI, núm. 3 (1962:>, 653-664. (Continua-
ción.) 
Cf. IHE n.OS 4Q9{)4 y 48746. Contiene 83 documentos fechados entre 1736-1807, 
distribuidos en los volúmenes 25146 a 21552 y que se refieren a Tenango del 
Valle, Tetihuacán y Tlamanalco. - C. Ba. ) 
50031. tndice del ramo de tierras. - «Boletín del Archivo General de la Na-
ción» (México), NI, núm. 4 (1962), 847-854. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 50030. Se ofrecen 57 referencias de expedientes (16915-1822) inclui-
das en los volúmenes 25153 a 25159. Corresponden a Tlamanalco y Tulancingo 
(Méjico). - D. B. 
00032. tndice del ramo de tierras. - «Boletín del Archivo General de la Na-
ción» (México), IV, núm. 1 (1963), 189-196. 
Cf. IHE n.O '50031. Esta entrega incluye '58 referencias de los volúmenes 2560 
al 2582 0706-1830), correspondientes a los pueblos de TUlancingo, Teotihuacán, 
Tetepango y Tula. - B. T. ) 
50033. tndice del ramo de tierras. - «BOletín del Archivo General de la Na-
ción)) (México), IV, núm. 2 (1963), 359-367. (Continuación). 
Cf. IHE n.O 50032. Los expedientes ofrecidos corresponden a los pueblos de 
Tetepango, Actopan, Temascaltepec, Sultepec y Teotihuacan, de los años 1710 
a 18215 (volúmenes 2583-2604). - iR. C. ) 
50034. VILLALOBOS, SERGIO S.: La política comercial del virrey Cevallos y la 
reacción chileno-peruana. - «Tra;bajos y Comunicaciones» (La Plata), 
núm. 11 (1963), 163-177. 
Interpretación de ciertos aspectos de la labor reformista de Cevallos en rela-
ción con el comercio virreinal. El auto de libre internación (6 noviembre 
1777) tradicionalmente considerado como medida que abría la ruta de Buenos 
Aires para el comercio del Perú y Chile, fue sólo una medida de orden interno 
dirigida a unificar el comercio del nuevo virreina·to con la incorporación de 
las antiguas provincias del Perú, a Buenos Aires, Charcas o Chuquisaca. Se 
examina el caso de Cuyo que el autor considera equivalente al anterior, así 
como las reacciones de chilenos y peruanos ante la medida de Cevallos. Trans-
cripción de varios documentos <1777-t778), en a.péndice. Documentación pu-
blicada e inédita de los Archivos Histórico del Ministerio de Hacienda, Na-
cional del Perú, Nacional de Chile y de Indias (Sevilla).-C. Oto. • 
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50035. BERAZA AGUSTÍN: La economía en la Banda Oriental durante la re-
volución181l-1820. - En eeLa Revolución de 1811 en la Banda Orien-
tal» (lHE n.O 5(082), 365-453. 
Previa exposición de los problemas planteados por el latifundio, la titulación 
de la tierra y el concepto monopolista de la oligarqUía burguesa de Monte-
video en la época colonial y después de la Revolución, se estudia la destruc-
ción de las fuentes de riqueza por las campañas revolucionarias y las conse-
cuencias de la falta de abastecimiento y manufactura que produjeron la pa-
ralización de la exportación y del tráfico negrero. Nuevas corrientes de abas-
tecimiento y repercusiones de la actuación de merodeadores y ejércitos en 
la economía agraria cuya crisis culminó con el éxodo del Pueblo OrientaL 
Consecuencias: empobrecimiento de la economía por el abandono de las fuen-
tes de producción; desaparición de los elementos de trabajo; paralización de 
la industria saladeril y ruptura del vínculo entre la zona de producción y la 
de exportación. Se exponen las medidas adoptadas para remediar la situación 
por el Gobierno Económico de Guadalupe y la Junta Municipal Gubernativa; 
directrices de la dominación porteña después de la creación de la Provincia 
Oriental (1814~ así como la reconstrucción económica de esta provincia -ya 
autónoma-o Se analizan los fines propuestos por el Reglamento de 181l) y sus 
consecuencias, la invasión portuguesa de 1816, la reorganización económica de 
la Provincia Oriental -pese a la guerra y mediante el comercio de exporta-
ción-; los convenios comerciales con Inglaterra y Estados Unidos y el estado 
de la economía oriental bajo la denominación portuguesa <1820-182'5)·. Biblio-
grafía. Documentación publicada e inédita del Archivo General de La Nación 
y Biblioteca Nacional de Montevideo, del General de Indias de Sevilla, del 
General de la Nación Argentina y otros sudamericanos. - C. Cto. • 
50036. LUQUE ALCAlDE, ELlSA: La Sociedad Económica de Amigos del País de 
Guatemala. - Prólogo de JosÉ ANTONIO CALDERÓN QUIJANO. Escuela 
de Estudios Hispano-Americanos (Colección Dos Colores, Serie 2.&, 
núm. 9). - Sevilla, 1962. - 226 p. (21,5 x 15,5). 100 ptas. 
Después de un análisis general de la aparición y desarrollo de las Sociedades 
económicas de amigos del país en América, se describe la fundación, trayec-
toria y actuación de la guatemalteca dentro del ambiente de Guatemala a 
fines del XVIII. 'La autora hace resaltar el éxito obtenido por dicha Sociedad 
en su actuación en el terreno económico, no así en el educativo, por faltar en 
sus programas el factor esencial de la libertad humana. Acompañan datos bio-
gráficos de los fundadores de la Sociedad y apéndices documentales con trans-
cripción de documentos relativos al tema (1811, 1812 y 1797). índice onomástico 
y de lugares. Bibliografía. Documentación publicada e inédita del Archivo 
General de Indias de Sevilla. -C. Cto. • 
50037. ESPINOSA GóMEZ, CARLOS: El boquerón del padre Abad. - «Boletín de 
la Sociedad Geográfica de Lima» (Lima), LXXIX, núm. 9-12 (962), 
26-37. 
Con motivo de la construcción, en el presente siglo, de la carretera de Tingo 
María (Perú) expone los trabajos realizados para encontrar un paso a través 
de la Cordillera Azul, señalando los relatos de dos misioneros franciscanos: 
el del padre Irarraga en su viaje a lo largo del río Huallaga, desde el Tulu-
mano hacia el Norte, y el del padre Abad, misionero en el pueblo de San 
Antonio de Cuchero, que encontró (17l}7?) un paso o boquerón de fácil acceso. 
Documentación publicada. - C. Ba. 
50038. MARTÍNEz, PEDRO SANTOS: Reconocimiento de nuevas rutas entre el 
virreinato del Plata y Chile (1776-1810). - e<Anuario de Historia» (Mé-
xico), núm. 1 [19&1 (1962)], 171-198, 2 láms. . 
Se refiere a varias de las expediciones organizadas, a fines del siglo XVIII y 
comienzos del XIX, para reconocer y habilitar nuevos pasos por la cordillera 
andina (al sur del generalmente utilizado de Uspallata), que facilitarían las 
comunicaciones entre el virreinato del Río de la Plata y el reino de Chile. 
Documentación publicada e inédita (transcrita en parte) procedente de archi-
vos españoles y americanos. Bibliografía. - R. C. • 
50039. MARTÍNEZ, PEDRO SANTOS: El camino cordiIlerano de Tupungato o de 
la Deheza de Santiago (1785-1815).- «Trabajos y Comunicaciones» (La 
Plata), núm. 11 (1963), 87-94. 
Análisis de la posibilidad que ofrecía dicho camino -directo entre Santiago 
y Mendoza- para cubrir la necesidad de una vía que uniendo el virreinato del 
Plata con Chile, no tuviera el entorpecimiento de nieves que sufria el de Us-
pallata. Se examinan las diversas tentativas llevadas a cabo en este sentido 
por parte de ambas ciudades; informes de los comisionados para reconocer 
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dicho camino -arquitecto Toesca (1799) y teniente coronel de milicias, Martín 
de Lecuna y Jáuregui- así como posteriores intentos 08()4 y 1815?). Biblio-
grafía. Documentación publicada e inédita de los Archivos Histórico de Cór-
doba e Histórico Nacional de Chile. - C. oto. 
50040. MARILUZ URQUUO, JosÉ MARÍA: La mano de obra en la industria por-
teña (1810-1835). - «Boletín de la AcadellÚa Nacional de la Historia» 
(Buenos Aires), XXXIII (962), 583-622. 
Fragmento de un trabajo en preparación sobr,e las fábricas porteñas de som-
breros 0810-183:5). Estudia los problemas y características de la mano de obra 
esclava y de la libre. Resalta como obstáculo para el desarrollo de la indus-
tria porteña del siglo XIX, la escasez de mano de obra diestra y disciplinada 
a causa de la guerra de la Independencia, así como las soluciones que se to-
maron. Bibliografía. Documentación inédita del Archivo General de la Nación. 
-C. Bna. • 
50041. BORGES, ANALOLA: Los canarios en las revueltas venezolanas del siglo 
XVIII (1700-1752). - «Boletín' de la Academia Nacional de la Historia» 
(Caracas), XLVI, núm. 181 (1963), 128-140. 
Tras breve referencia a la ininterrumpida emigración canaria a Venezuela 
(siglos XVI-XVU) y a los cargos ocupados por algunos isleños en dicho terri-
torio, examina la participación de este seotor en las rebeliones venezolanas, 
de las que trata separadamente clasificándolas en dos grupos, según sus mó-
viles: 1) revueltas de tipo poLítico -motín de la infidencia (1702); rebelión mi-
litar (703), rebeldía contra el ,gobernador Portales (1722-1726)-; 2) revueltas 
de tipo económico -levantamiento de Andresote (1730-1732), rebelión de San 
Felipe el Fuerte (1740), pronunciamiento en el Tocuyo (1744), y la revuelta 
contra la Compañía Guipuzcoana (1749-1762)-. Documentación del Archivo 
de Indias (Sevilla). Notas bibliográficas. - D. B. 
50042. BUENAVENTURA DE CARROCERA O. F. M., Cap.: Los Caribes, caníbales y 
traficantes de indios esclavos por instigación de" los holandeses, y unos 
y otros enemigos de las misiones capuchinas de la Guayana. - «Mis-
sionalia Hispánica» (Madrid), XX, núm. 59 (1963), 249-2'52. 
Resume tres documentos (s. XVIU) que atestiguan la colaboración caribe-holan-
desa en la captura de aborígenes en la región oriental de Guayana. El primero 
del holandés Gravesande. El segundo del prefecto de misiones P. Benito de 
la Garriga en el que alude al número de indígenas sacrificados anualmente en 
Esequibo y Guaní y el último del historiador Weber que considera el tráfico 
de esclavos como la razón que justifica la cordialidad entre caribes y holan-
deses. Bibliografía. Documentación publicada. - C. Ba. 
500431. CASEY, CALVERT: Hacia una comprensión total del XIX. - «La Gaceta» 
(México), X, núm. 104 (1963), [8]. 
Hace consistir ésta en la atención a las clases humildes, no concedida en el 
romanticismo, cuya visión unilateral y deformada de la sociedad y costumbres 
del siglo XIX cubano, impugna. Referencias. Grabados. - B. T. 
50044. CORDONCILLO SAMADA, JOSÉ MARíA: Historia de la Real Lotería en Nueva 
España (1770-1821). - Dirección General de Tributos Especiales del 
Ministerio de Hacienda. Escuela de Estudios Hispano-americanos (PU" 
blicaciones de la Escuela de Estudios Hispano-americanos, CXL). -
Sevilla, 1962. - VI+139 p., 23 facsímiles (24,5 x 17). 
Interesante monografía sobre el significado histórico de dicha institución, desde 
que se fundó hasta el advenimiento de la Independencia de Méjico. Precede 
introducción donde señala el estado de la cuestión en la bibliografía consul-
tada, fuentes (bibliográficas y documentales del Archivo General de Indias de 
Sevilla), las tres cuestiones de esta investigación, por las que se estructura en: 
1) la instauración de la Lotería y sus leyes; 2) su historia, en cuatro períodos, 
y 3) rendimientos económicos para los súbditos y el Estado, con expedientes 
completos de sorteos y fondos por años en cada período. Incluye texto del 
manifiesto sobre la utilidad y ventaja (portada, página y extracto en facsímil) 
y el plan y reglas de la Lotería (reproducido también en facsímil) por el 
virrey marqués de Croix (1770>. - B. T. • 
50045. PEREA ROSELLÓ, PEDRO LUIS: Regímenes municipales de Ponce en el 
siglo XIX. - «Horizontes» (Ponce, Puerto R,ico), VI, núm. 12 (1963), 
51-60. 
Síntesis histórica de los acontecimientos ocurridos en Ponce (Puerto Rico) a 
partir de la Constitución de Cádiz de 1812, y que refiejan en todo momento 
la inestabilidad de la metrópoli en esta centuria. Proporciona datos biográficos 
de los gobernantes más destacados, con una breve relación de las, actividades. 
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desplegadas durante su mandato., Bibliografía. Documentación publicada. -
C. Ba. 
Aspectos religiosos 
50046. MORNER, MAGNUS: Os Jesuitas espanhóis, as suas Missóes Guarani e a 
rivalidade luso-espanhola pela Banda Oriental, 1715-1737. - Faculdade 
de Letras da Universidade de Coimbra. Instituto de Estudos Históricos 
Doutor António de Vasconcelos (Separata de «Revista Portuguesa de 
História», vol. IX). -<Coimbra, 1961. - 39 p. (23,5 x 16,5). ' 
Expone los acontecimientos desarrollados en la región del Río de la Plata, 
desde la devolución a Portugal de la Colonia del Sacramento (171'5) hasta el 
fracasado intento español de recuperarla (1735-1737). Causas económicas dieron 
participación a los jesuitas y sus Misiones Guaraníes en' la rivalidad española-
portuguesa, a la vez qut' contribuían a defender la frontera entre ambos pue-
blos en la Banda Oriental. Documentación de archivos argentinos, principal-
mente, y bibliografía (d. también lHE n.OS 3739 y 36807). - R. C. <!l 
50047. FERNÁNDEz-BuRZACO y BARRfOS, HUGo: La venerable Orden Tercera de 
Santo Domingo en Buenos Aires. - «Historia» (Buenos Aires), núm. 31 
(1963), 121-144. 
Publica las solicitudes de ingreso que se conservan en el Archivo de la Vene-
rable Orden Tercera de Santo Domingo (s. xvur), precedidas de un breve 
comentario. - C. Z. 
50048. REsTREPO POSADA, JOSÉ: Arquidiócesis de Bogotá. Datos biográficos de 
sus prelados. Tomo II: 1823-1868. - Editorial Lumen Christi. Academia 
Colombiana de Historia (Biblioteca Eclesiástica «Fernando Caycedo y 
Flórez», vol. 111). - Bogotá, 1963. - VII + 5'51 p., ils. (24 x 17X 
Cf. IHE n.O 44114. Este segundo tomo contiene, con mayor amplitud que el 
primero, biografías de tres prelados de la archidiócesis bogotana, quienes vi-
vieron momentos críticos en la historia de la Iglesia en Colombia: Fernando 
Caycedo y Flórez 0156-1832), Manuel José Mosquera (1800-1853) y Antonio 
Herrán y Zaldúa <1797-1868). Documentos publicados e inéditos de archivos 
colombianos (texto íntegro de algunos), testimonios de la prensa contemporánea 
y bibliografía. índices onomástico y general. - R. C. ) 
50049. F. PEREGRmo: Fray Junípero y su circunstancia. - «Misiones Francis-
canas» (Oñate-Guipúzcoa), XLVII, núm. 416 (963), 224-226. 
Relación con noticias biográficas de los misioneros vascos de la Alta California, 
incluidos en la nómina de 1772. - B. T. 
50050. DONOSO, RICARDO: La prohibición de! libro de! P. Lacunza. - «Buenos 
Aires. Revista de Humanidades» (La Plata), 1, núm. 1 <1961>, 31-54, 
21áms. 
El eje fundamental del presente trabajo lo constituye la obra Venida del 
Mesías ,en Gloria y Majestad del jesuita MANUEL LACUNZA DÍAZ (1731-1801>, ex-
pulsado de Chile por la Pragmática Sanción de Carlos 111. Estudia el impacto 
producido por la citada obra en Buenos Aires (1787) y en España donde fue 
impugnada por considerarla peligrosa y condenada más tarde por la Inqui-
sición en 1819, incluyéndose en el índice por decreto del 6 de septiembre de 
1824. Analiza la personalidad de Lacunza, proporcionando datos biográficos y 
una breve información de las actividades de los ex jesuitas chilenos, después 
de la expulsión. Formula asimismo una interesante aclaración en torno a las 
primeras ediciones de la obra de Lacunza. Bibliografía. Documentación inéd1ta 
y publicada de los Archivos de la Embajada de España en la Santa Sede y 
General de Indias de Sevilla. - C. Ba. 
Aspectos culturales 
50051. ODDONE, JUAN ANTONIO; y PARÍS DE ODDONE, M. BLANCA: Historia de la 
Universidad de Montevideo. - Publicaciones de la Universidad (Histo-
ria y Cultura, 2). - Montevideo, 1963. - 572 p. (20 x 14). 
Abarca la etapa llamada de la «Universidad Vieja», desde su instauración defi-
nitiva en 1849 hasta la Ley Orgánica de 188'5. Distribuida en tres partes: 
desarrollo institucional, enfoque u orientación ideológica en la labor docente 
de sus cátedras, y, en muy reducidas páginas, ambiente y proyección social de 
la Universidad. En un primer capítulo se refiere a sus orígenes y fundación, 
con alusiones a la época de dominio español. Casi la mitad del libro está dedi-
cada a apéndices documentales de las fechas antes indicadas. Bibliografía y 
documentación de archivos uruguayos. índices onomástico y general. - R. C. 
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50052. OLAECHEA LABAYEN, JUAN B.: Real Colegio de Nobles Americanos. -
«Missionali'a Hispánica» (Madrid), XX, núm. 69 (1963), 211-237. 
Estudia la génesis de la creación, mediante Real Cédula de 1'5 de enero de 1792. 
del Colegio citado. El proyecto presentado por el padre Montealegre a Car-
los lIT, en 1789, mereció la aprobación del monarca decidiendo que se erigiera 
en Granada, aunque la penuria económica y los cambios políticos dieron lugar 
a la suspensión del proyec.to por Antonio Porcel en 1795. Apéndice documental 
con tres documentos; dos son un extracto sobre el establecimiento del Colegio, 
fechados en 1790 y 1795 respectivamente, y el tercero la Real Cédula de 1792. 
Ofrece además una lista con los aspirantes a beca, con la indicación de los 
distritos a que pertenecían. Bibliografia. Documentación inédita del Archivo 
de Indias de Sevilla. - C. Ba. 
500153. FONTANA, ESTEBAN: La obra educativa de la Junta Municipal de Tempo-
ralidades de Mendoza (Primera parte: 1769-1785). - «Revista de His-· 
toria· Americana y Argentina» (Mendoza), 111, núm. 5-6 (1960-1961), 
5·5-87. 
Análisis de la obra educativa llevada a cabo por dicha Junta, y de los proble-
mas que se le plantearon. Considera periodo ascendente el de 1777 a 1785, por 
consolidarse -aunque no revalorizarse- los usos educativos. Precede estudio 
del impacto producido por la expulsión de los jesuitas. El autor hace resaltar 
el hecho y las consecuencias de estar subordinada aquella Junta, desde su 
fundación, a la Provincial de Buenos Aires. Transcribe fragmentos de docu-
mentación y, en apéndice, una nómina completa de los maestros que· enseñaron 
en el ex colegio de los jesuitas bajo la tutela de la ,Junta 0769-1785). Notas. c. 
Bibliografía. Documentación publicada e inédita de los Archivos General ·de 
la Nación e Histórico de Mendoza.. - C. Cto. • 
50054. PLA, JOSEFINA: La primera imprenta del Río de la Plata. - «La Gaceta» 
(México), X, núm. 1{)7 (1963), [7]. 
Noticias acerca de esta imprenta (aunque por la diversidad de sus tipos apunta 
que debieron ser tres), fundada por los jesuitas en territorio de Misiones a 
principios del siglo XVIII, siendo indígenas guaraníes sus fundidores, tipógrafos 
e impresores. Infomna sobre algunos de los libros que en ·ella se imprimieron, 
el último en 1727. - D. B. 
50055. WOLD, Rum: Diario de México: Its editors, purpose, and formato -
«Revista Interamericana de Bibliografía» (Washington), XIII, núm. 2 
(963), 147-151, con ils. . 
Notas biográficas de sus editores, Jacobo de Villa Urrutia <17'57-1833), Carlos 
María de Bustamante (1774-1848) y Juan Máría Wenceslao Sánchez de la Bar-
quera (n. 1779). Detalles de suscripciones, formato, contenido, etc., de dicho 
primer periódico diario de Méjico (1805), cuyo fin era instruir y entretener. -
B. T. 
50056. RYDEN, STIG: Don Juan José de Elhuyar en Suecia y el descubrimiento 
del tungsteno (1781-1782). - Apuntes presentados en conmemoración 
del Segundo Centenario de su nacimiento el dia 1'5 de junio de 1764. -
Traductor, NILS HEDBERG. - Instituto Iberoamericano (Gotemburgo, 
Suecia) «Ínsula». - Madrid, 21963. - 86 p. (21 x 14). 
Cf. IHE n.O 854U. Reedición corregida que insiste sobre lo expuesto en la 
primera edición, aumentada con un ·anexo -transcripción del borrador de una 
carta de Juan José de .Elhuyar (Cartagena de Indias, 1784)~ y con algunas 
noticias procedentes del Archivo de la Catedral de Bogotá y otro particular de 
la misma ciudad, así como del General de Simancas. - C. Cta. 
50057. Dos documentos sobre la obra de Tadeo Haenke. - «Boletín de la So-
ciedad Geográfica de Lima» (Lima), núm. 9-12 (1962), 38-45. . 
Pone de relieve el interés científico que ofrece la documentación aparecida en 
el recién editado [ed. Robert Lerche de Munich] libro de JOSEF KUHNEL sobre 
la vida y obra de Haenke (1761-1817). Transcribe dos cartas del sabio alemán; 
una (1794!) dirigida al capitán Alejandro Malaspina, escrita en Arequipa, co-
municándole la subida al Misti; la segunda (1810) un Memorial en el que· 
resume su obra científica en América eLel Sur. Documentación publicada. -
Ck· ) 
50058. PnIETo, ANTONIO: Homenajes de México a Humboldt. - «Boletín Biblio- . 
gráfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), 
núm. 268 (1963), 4-5. 
Breve semblanza del naturalista alemán y alusión a diversos actos en su, 
honor celebrados en Méjico en los siglos XIX y xx. - E. Rz. 
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50069. MINGUET, CH.: De quelques aspects de la découverte de l'Amerique dans 
le «Cosmos» d'Alexandre de Humbolt. - En ,¡iMélanges ... Bataillon» 
<IHE n.O 48929), 175-187. 
Insiste en el valor historiográfico de la obra de HUilllboldt, hasta aquí no valo-
rado sino como físico, químico y geólogo. Precisiones sobre la consideración 
humboldtiana de Cristóbal Colón y sobre la justificación de la conquista es-
pañola. - J. Mr. 
50060. ANDRA, HELMUT: Alexander von Humboldt e as suas rela!:óes com o 
Brasil. - «Revista de História» (Sáo Paulo), XXV, núm. 52 (1962), 
387-4<>3. 
Afirma el interés de Humboldt por el Brasil: su política, ciencia, artes, además 
de su naturaleza, aunque no llegase a conocer personalmente el país. Biblio-
grafía. - R C. 
50061. MEYER-ABICH, AnoLF: A filosofia de Alexandre de Humboldt represen-
tante do «Holismo» de Schelling. - «Boletín Geográfico» (Río de Ja-
neiro), XX, núm. 167 (1962), 137-1%. 
Traducción portuguesa del trabajo reseñado en !HE n.08 42729 y 47232. - R C. 
50062. CANO, JOSÉ LUIS: Pedro Loefling en Venezuela. - «Revista Nacional 
de Cultura» (Caracas), XXI, núm. 135 (959), 113-122. 
Se refiere al botánico sueco, discípulo de Linneo, Pedro Loefling y a su inter-
vención (1754-17'56) en la expedición que con fines científicos y políticos diri-
giera en Venezuela José de Iturriaga. Datos biográficos del citado. - C. Ba. 
50063. CRAVIOTTO, JoSÉ A.: El doctor Juan Mylam, un botánico del siglo XVIII. 
«Buenos Aires. Revista de Humanidades» (La Plata), I, núm. 1 (1961), 
85-97. 
Comenta la comunicación sobre botánica de Arturo Burkart El Hortus Eltha-
mensis de DiHenius (Buenos Aires, 1956), y deduce de ella datos de interés 
sobre la personalidad del doctor Juan Mylam, médico o cirujano de la South 
Sea Co. que estuvo en Buenos Aires entre 171'5 y 1732, tiempo durante el cual 
sólo estuvo libre de sus tareas específicas de 1720 a 1721, dedicándose en este 
año a herborizar por encargo de Dillenius, botánico inglés. Señala la impor-
tancia de la labor de Mylam, iniciador de la botánica científica en cuanto a la 
Argentina. Nomenclatura de plantas típicas del país o comunes a otras regio-
nes. Bibliografía. Documentación publicada e inédita del Archivo Histórico de 
la Provincia de Buenos Aires. - Q Ba. 
50064. MAÑACH, JORGE: La navidad poética de Cuba. - IlStudia Philologica. 
Homenaje ofrecido a Dámaso Alonso». Editorial Gredos (Madrid), II 
(1961), 423-434. 
Notas sobre los primitivos poetas cubanos (generación del Papel Periódico): 
Manuel de Zequeira y Arango (1760-18156), Manuel Justo Rubalcava (1769-1005) 
y Manuel María Pérez y Ramírez 0781-1853). Los tres viéronse unidos en el 
afán por una poesía mayor, relativamente copiosa y enérgica, con temática 
de cierta nobleza y en el manejo de la cual -luchando con los esquemas anti-
guos y neoclásicos españoles- se advierte ya una vaga conciencia nacional. -
1... B. 
50005. SAMAYOA GUEVARA, HÉCTOR HUMBERTO:' Documentos para la historia del 
teatro en Guatemala. El primer reglamento del Coliseo. - «Antropo-
logía e Historia de Guatemala» (Guatemala), XV, núm. 1 (963), 34-37. 
Con breve comentario, ofrece el reglamento provisional que en 1793 se dio para 
el Coliseo de Guatemala, y que sirvió de base al segundo, de 1794. Consta de 
doce artículos y carece de pie de i:mprenta. No índica procedencia del docu-
mento, aunque afirma es desconocido. - fu C. 
50066. MENDOZA, VICENTE T.: La tonadilla escénica en México. - «Sembradores 
de Amistad» (Monterrey), XVIII, núm. 141 (1963'), 13-20. 
Estudia brevemente la difusión de dicho género lírico en Méjico, donde fue 
muy popular desde Itiempos del virrey marqués de la Amarillas 0755-1700) 
hasta los años de la independencia. Reproduce y comenta alguna de estas tona-
dillas. - D. B. 
50067. OSORIO R, IGNACIO: Diego José Abad, I: Bibliografía. - «Boletín de la 
Biblioteca Nacional» (México), XIV, núm. 1-2 (1963), 71-97. 
Esbozo biográfico del jesuita mejicano Diego José Abad 0727-1779). Relación 
de sus obras, de carácter literario y filosófico, en orden cronológico de publi-
cación (1 'f50-189T), traducciones que él hizo de las de otros autores y algunos 
manuscritos suyos que hoy están perdidos. Por último, bibliografía sobre Abad. 
en orden alfabético de autores. -, R C. 
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50a68. TOLEDO PALOMO, RICARDO: Influencia francesa en el arte guatemalteco.-
«Antropología e Historia de Guatemala» (Guatemala), XIV, núm. ~ 
(1962), 66-73, láms. 
Breves notas que afirman la influencia francesa -a través del grabado princi-
palmente-- en artistas guatemaltecos del siglo XVIII. Bibliografía. - R. C. 
50069. CRAVIOTTO, JosÉ A.: La capiUa de los Remedios. - «Trabajos y Comu-
nicaciones» (La Plata), núm. 11 (1963), 41-58, 1 lám. 
Datos sobre dicha capilla pública de la estancia de Los Remedios (siglo XVIII), 
vinculada al Colegio de Huérfanas y a la Hermandad de la Santa Caridad, de 
Buenos Aires. Se establece la situación de dicha estancia; poseedores ante-
riores de las tierras y vinculación de aquella capilla a la parroquia de Quilmes 
antes de 1780 y a la de San Vicente, después. Documentación pUblicada e iné-
dita de los Archivos General de la Nación, de la Dirección General de Geodesia 
del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, Instituto 
Geográfico Militar y Archivo de la Junta de Estudios Históricos de Quilmes. -
C. Cta. 
Biografía e historia regional y local 
W070. CARRERAS, CARLOS N.: Hombres y mujeres de Puerto Rico. - Editorial 
Orión. - México, 21961. - 2156 p. +6 h (19x 12). 
Biografías divulgadoras, adaptadas al público estudiantil, de las figuras más 
destacadas de Puerto Rico, durante los siglos XIX y xx, en política, ciencia, 
poesía, música, periodismo, enseñanza, etc. Acompaña un retrato de cada uno 
de los biografiados. - R. C. 
50071. BULTON, ALFREDO: El solar caraqueño de Bello. - «Boletín Histórico» 
(Caracas), núm. 3 (1963), 5-27. 
Datos sobre la ascendencia familiar de Andrés Bello. Esquema biográfico de 
Juan Pedro López (1724-1787), abuelo del escritor y transcripción de docu-
mentos que demuestran el emplazamiento urbano de la casa natal de Bello. 
Apéndices: dos planos de Caracas de 1775 y 181». Plano de la casa de Juan 
Pedro López, donde nació Bello (1781). Árbol genealógico del citado escritor. 
Bibliografía. Documentación publicada e inédita de Archivos caraqueños. -
C. Bna. 
50072. Nueva petición de María Chiriboga y ViUavicencio, para que fray del 
Rosario declare con juramento sobre el mal origen de Eugenio Espejo.-
«Museo Histórico» (Quito), XV, núm. 43-44 (1963), 95-100. 
Completa el trabajo reseñado en IHE n.O 47246, con documentación presentada 
por la citada en sus ataques contra Espejo, precursor de la independencia 
ecuatoriana. Se trata de la transcripción de autos en relación con la autoriza-
ción del prelado para que declare con juramento fray del Rosario y la decla-
ración de éste (1783). - D. B. 
50073. GAROBBIO, AURELIO: Alejandro Malaspi'Íta navegante del siglo XVIII. -
«Rivista Latina» (Roma), núm. 3-4 (1963), [21-27] Y ['52-'515], con ils. 
Versión española e italiana que ofrece información biográfica sobre dicho 
navegante y su viaje de circunnavegación (1789-1794), incluyendo fragmentos 
de su relato. Bibliografía. - B. T. 
50074. ALÉN, PEDRO C.: Francisco de Telechea, su legado a la Rioja. - Publi-
caciones de la Junta de Historia y Letras de La Rioja, núm. 22. Cola-
boración del Consejo Editorial del Estado. - La Rioja "(Rep. Argentina), 
1962. - 87 p. (23,5 x 16). 
Trabajo que recoge dos disertaciones en las cuales se trata de dar a conocer 
la personalidad del gran benefactor de la instrucción pública de La Rioja, 
Francisco de Telechea (s. XVIII-XIX). La primera, precedida del discurso de 
presentación de JORGE FERNANDO CASTELLANOS, ante la Junta de Historia y 
Letras de ,La Rioja (8-X-1959l- en la sede del «Museo Inca-Huasill, versa sobre 
el citado español que llegó al Río de la Plata a fines del siglo xvm. Junto al 
relato de los méritos y obra de Tel.echea se citan hechos de la historia riojana. 
La segunda (31-V1I1-1960), precedida igualmente por palabras de presentación 
a cargo de JosÉ MARÍA PAREDES, estudia al personaj.e relacionándolo con la 
Revolución de Mayo. Documentación publicada e inédita de archivos particu-
lares. índice de materias al principio de cada parte. - C. Bna. 
50076. Documentos inéditos para La historia de la Luisiana. 1792-1810. - Edi-
ción, estudio y notas por JACK D. L. HOLMES. - Ed. José Porrúa Turan-
zas (Colección Ohimalistac, 16). - Madrid, 1963. - =+462 p.+4 ma-
pas+6 planos (24 x 17). 
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En cuidada edición ofrece nueve piezas documentales, en general inéditas 
(Archivos del Museo Naval y del Servicio Histórico Militar de Madrid, y Ge-
neral de Indias de Sevilla). Son descripciones del territorio, proyecto de nueva 
población fronteriza, diarios de expediciones de reconocimiento, etc., con datos 
de gran interés para el estudio de la Luisiana en los ultimos años del dominio 
español, y que reflejan todos cuál fue el punto principal de su vida en esa 
época: la resistencia española ante el avance de las fronteras estadounidenses. 
Precede a cada documento, introducción biográfica de su autor y lleva, además, 
una selección bibliográfica, notas aclaratorias y referencia de otros documentos 
sobre el tema existentes en archivos españoles o americanos. La introducción 
general versa sobre el estado de la bibliografía referente a este territorio y 
comenta los documentos que después transcribe. Buenos mapas y planos de la 
época. índice alfabético de nombres propios y materias. - R. C. ) 
50076. G[ARciA], F[LAVIO] A.: Padrón inauguraL de la viHa de Canelones 
(1782). - «Boletín Histórico» (Montevideo), num. 88-91 (19(m, 34-40. 
Noticias sobre el proceso de fundación en el siglo XVllI de la citada villa -cer-
cana a Montevideo-- con el nombre de «Villa de Nuestra Señora de Guada-
1upe». Transcribe el padrón que de sus vecinos se formó en dicho año de 1782 
(Archivo General de la Nación, Buenos Aires). - RJ. C. 
50077. MARCO DORTA, ENRIQUE: Cartagena. de Indias: riquezas ganaderas y 
problemas. - En «Tercer Congreso Hispanoamericano de Historia, Se-
gundo de Cartagena de Indias», 1 (IHE n.O 49690), 327-352-
Da a conocer el interesante informe que Antonio de Arévalo, coronel jefe de 
ingenieros en Gartagena de Indias, presentó al virrey de Santa Fe (1766), en el 
que estudia detalladamente -ante una posible ruptura entre España e Ingla-
terra- el problema del abastecimiento de la estratégica plaza en caso de sitio. 
Acompañan a este documento otros tres (de la misma fecha, todos en el Ar-
chivo de Indias, Sevilla) no menos importantes para la historia económica de 
Cartagena en la segunda mitad del siglo XVIll, especialmente en lo que a su 
riqueza ganadera se refiere. El trabajo ha sido privado de sus notas y hay 
errores de imprenta en el texto. de 'los documentos citados que reproduce ín-
tegro. - ID C. 
50078. ESTRADA MOLINA, LIGIA: 'Litigio entre la familia Oreamuno y la Muni-
cipalidad de Cartago; presentación y síntesis. - «Revdsta de los Archi-
vos Nacionales de Costa Rica» (San José de Costa Rica), XXVI, 
num. 7-12 (962). 5-331. 
Reconstruye el pleito (1792-1834) que por los ten:enos de Sabana Grande (Costa 
Rica) surgió entre el Municipio de Cartago y la familia Oreamuno. Estudia 
el asunto bajo los aspectos jurídico-histórico y geográfico-histórico, en los que 
considera la identificación del. lugar donde se asentaba la Ciudad del Lodo, 
primer asiento conocido de Cartago (Costa Rica) y otras cuestiones que de-
muestran que las tierras en disputa pertenecían a la municipalidad. Biblio-
grafía. Documentación inédita de los Archivos Nacionales de Costa Rica. 
C. Ba. 
50079. ORTIZ, SERGIO ELíAS: El primer hospital de San José de Cúcuta. 
«Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), L, num. '582-584 (1963), 
306-315. 
Tras comentar el estado de la actual ciudad colombiana de Cúcuta a fines 
del siglo XVIII y fundación de su primer hospital, transcribe un interesante 
informe sobre las diligencias llevadas a cabo con este fin (Archivo General de 
Indias, Sevilla). - R. C. 
50080. LEMOlNE VILLICAÑA, ERNESTO: Relación de Pátzcuaro y su distrito en 
1754. - «Boletín del Archivo General de la Nación» (México), IV, 
num. 1 (1963), 57-92. 
Versión paleográfica de la citada relación, que incluye datos geodemográficos 
de las comisarías subalternas en la juriSdicción de Pátzcuaro (Nueva España) 
del tribunal del Santo Oficio, por instrucción de éste glosada al principio. La 
introducción informa de su contenido, autores, destaca su escuetez, la compara 
con el Teatro de la América Septentrional de Villaseñor y Sánchez, etc:. índice 
geográfico de las localidades inscritas. Notas. Procede del Archivo General de 




50081. GANDÍA, ENRIQUE DE: La lucha por el liberalismo en España y en Amé-
rica. - «Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala» 
(Guatemala), XXXIV, núm. 1-4 <1961>, 243-2'52. 
Ensayo. Opina que la Independencia de América no surgió de una gran revo-
lución largamente gestada contra la metrópoli, sino como fruto de una guerra 
civil entre partidos cuyo -origen se halla en la revolución madrileña de 1808. 
Estudia la evolución de las ideas liberales en España y América, desechando 
su supuesta raigambre francesa que discute y defendiendo su viejo origen 
peninsular. - C. Ba. 
50082. La Revolución de 1811 en la Banda Oriental. - Junta Departamental 
de Montevideo. Publicación dirigida por el Instituto Histórico y Geo-
gráfico del Uruguay. - Montevideo, 1962 [1963]. - 564 p., 2i5 láms. 
(27,5 x 19,5X 
Colección de artículos de distintos autores hecha con motivo del sesquicente-
nario de la Revolución Orienhil de 1811. Se reseñan por separado en IHE 
n.OS 49768, 498615, 49866, 5003'5, 150228 Y '5023{)-11}0236. Entre las láminas, algunos 
facsimiles de documentos relativos a los sucesos revolucionarios y 6 mapas 
detallados de operaciones militares. Algunos cuadros sinópticos. - C. Cto. 
50083. Archivo de don Bernardo O'Higgins. Tomo XIV y Primer Apéndice. -
Archivo NacionaL - Editorial Universidad Católica. - Santiago de 
Chile, 1962. - 2 vals.: 4 h. +4{)8 p.; XXIV + 343 p. (23,5 x 15,5). . 
Cf. IHE n.OS 3954, 40888 y 48812. El tomo XIV de la colección contiene los 
números i}6 a 78 de la «Gaceta Ministerial de Chile» (cuya publicación se inició 
en el tomo Xl) y los números extraordinarios 6 a 33, más dos suplementos. Sus 
fechas van de agosto de 182'0 a enero de 1821, período de gran importancia en 
la historia del país y de América en general. Abundan las noticias sobre pro-
gresos de la independencia en el continente, sobre la Expedición libertaaora 
del Perú, de la situación política ·de España, etc. Los ocho primeros tomos de 
la colección, aparecidos entre 1947 y 1951, no pudieron ser reseñados en IHE. 
Contenían correspondencia, comunicaciones y otros documentos diversos de 
o sobre O'Higgins, campañas militares de la independencia y acontecimientos 
generales de los años 1811 a 18241. Apéndice: 187 documentos, muchos de ca-
rácter administrativo, más numerosos los correspondientes a los tomos 1, II 
y VII. Algunos son inéditos, otros vienen sencillamente a compl~tar o aclarar, 
con nuevas noticias, los anteriormente publicados. Hay numerosas piezas inte-
resantes en relación con las actividades de O'Higgins entre los años 1805 y 1823. 
Elprólo.go de FELIÚ CRUZ comenta los documentos más sobresalientes. Ambos 
volúmenes llevan índices generales y onomásticos. - R. C. } 
50084. ROSAS MARCANO, JEsús: La guerra de la emancipación en la prensa 
europea. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia)) (Caracas), 
XLVI, núm. 181 (1963), 1M-1ol. 
Informa ,brevemente de las investigaciones que sobre dicho tema ha realizado, 
así como del objetivo y método seguido, sin ofrecer el resultado de las mis-
mas. -D. B. 
500815.· SOTO, PEDRO: Cómo era la prensa en tiempos de O'Higgins. - «Boletín 
de la Universidad de Chile)) (Santiago de Chile), núm. 37 (1963), 61-64. 
Breve resumen sobre características, temas, redactores, etc. de los 18 perió-
dicos y 3 folletos aparecidos en Chile entre 1817 y 1823. - R. C. 
50086. P[ÉREZ] V[ILA] , M[ANUEL]: Documentos de la Campaña Admirable en 
los Andes. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela)) (Ca-
racas), XXII, núm. 7'5 (1963), 405-419. . 
Ofrece una decena de documentos, ya conocidos, referentes a las campañas 
de 1813 por la independencia de Colombia y Venezuela. En gran mayoría se 
deben a Bolívar: proclamas, discursos, instrucciones. - R. C. 
50087. Documentos referentes a la capitulación del generalísimo Francisco de 
Miranda. - (~Crónica de Caracas» (Caracas), X, núm. '51-54 (1962), 
188-20l. 
Transcripción de varios documentos (812): oficios, instrucciones, proposicio-
nes, etc., publicados. - B. T. 
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50088. Proclamas de don Domingo de Monteverde, Comandante en Jefe de los 
ejércitos de S. M. C. - «Crónica de Caracas» (Caracas), X, núm. 51-M 
(1962:), 202-2015. 
Se incluyen tres (1812). Procedencia édita. - B. T. 
50089. Monteverde nombra las personas que han de formar el Ayuntamiento.-
«Crónica de Caracas» (Caracas), X, núm. '51-M (1962), 200-211. 
Transcripción del acta (1812) correspondiente del Ayuntamiento de Caracas.-
B. T. 
50090. CHINCHILLA AGUILAR, ERNESTO: El15 de septiembre de 1821. Bibliografía 
del decenio 19W-196(). - «Anales de la Sociedad de Geografía e Histo-
ria de Guatemala» (Guatemala'), XXXIV, núm. 1-4 (1961), 87-88. 
Conferencia. Con motivo de la celebración del CXL aniversario de la Indepen-
dencia de Centroamérica, comenta brevemente las obras publicadas entre 
1950-1960 en torno al citado acontecimiento. - C. Ba. 
50091. GONZÁLEZ NAVARRO, MOISÉS: Los historiadores de la Guerra de Inde-
pendencia. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público» (México), núm. 258 (1962), 10-11. 
Comentarios críticos a las obras de los más destacados historiadores mejicanos 
de la independencia del país: Servando Teresa de Mier, Carlos M.a de Busta-
mante, Lorenzo de Zavala, Lucas Alamán y José M.a Luis Mora, todos, excepto 
el primero, testigos de los hechos. - R. C. 
50092. PtREZ AMuCHÁSTEGUI, A. J.: La «Carta de Lafond» y la preceptiva his-
toriográfica. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Ca-
racas), XLVI, núm. 181 (1963),40-98. 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 47269. - D. B. 
50093. MENDOZA, CRISTÓBAL L.: La «Carta de Lafond» y la precéptiva historio-
gráfica. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historiall (Caracas), 
XLVI, núm. 181 (19631), 19-39. 
Análisis crítico del estudio del mismo título original de A. J. PÉREZ AMUCHÁS-
TEGUI reseñado en IHE n.O 47269. Aunque no comparte plenamente todas sus 
afirmaciones, considera que, por su originalidad de exposición y conclusiones, 
este estudio es una interesante aportación al conocimiento del proceso eman-
cipador en Hispanoamérica y en especial en lo referente a la entrevista que 
celebraron en Guayaquil, Bolívar y San Martín. - D. B. 
50094. TISNES J., ROBERTO MARÍA: Movimientos preindependientes graneo lom-
bianos. - Academia Colombiana de Historia (Biblioteca «Eduardo San-
tos», vol. xxvm. - Bogotá, 1962. - 335 p. (20 x 14), 
Valiosa aporta~ión, basada en documentos publicados e inéditos de los archivos 
General de Indias (Sevilla), General de Simancas (Valladolid), Histórico de 
Antioquia (Medellín), Nacional de Bogotá y Madrid. En capítulos preliminares 
resume la vida aventurera y tragicómica del español Gabriel Fernández de 
Villalobos (n. 1642), autor de escritos dirigidos al rey en los que vaticina la 
pérdida de las Indias y que se cree llamado a impedir; se refiere a los planes 
de Aranda en el Dictamen Reservado y de Godoy en sus Memorias; sintetiza 
por separado las épocas .preindependientes, neogranadina (1780-1810), y en 
Venezuela y Ecuador; y aporta noticias de los principales precursores. Deta-
llada relación de los hechos en una segunda parte. Transcripciones documen-
tales insertas. índice onomástico. - B. T. • 
50096. VITAL-HAWELL, VícTOR: La cuestión de las colonias españolas y Europa 
en vísperas del Congreso de Aquisgrán (1811-1818). - «Revista de In-
dias» (Madrid>, XXI, núm. 85-86 (1961), 459-484. 
La perduración momentánea del colonialismo en Méjico y el Perú, después del 
estallido del movimiento independentista en 1810, se debió al mayor peso de-
mográfico del elemento indígena, cuya liberación hubiera amenazado los privi-
legios de los criollos. Por el contrario, la emancipación fue rápida en donde 
(Chile, Argentina), los blancos estaban en mayoría. El exclusivismo que España 
tuvo de su dominación y explotación de América, no corrió parejas con la 
instauración de una potente industria en la Metrópoli, por lo que una descolo-
nización pacífica (abandono gradual de los derechos políticos, en compensación 
con una mayor trabazón económica) no pudo admitirse por, el gobierno de Fer-
nando VIl, tal como parece que le habían aconsejado sus aliadas Francia y 
Rusia, en vísperas del l.er Congreso de la Santa Alianza, de 1818. Sin notas. -
J. Mr. 0 
50096. RAMOS, DEMETRIO: Los «motines de Aranjuez» americanos y los princi-
pios de la actividad emancipadora. -«Boletín Americanista» <Barce-
lona.), 1'1, núm. '5-6 (1960), 107-156. 
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Interesante estudio sobre la proyección del motín de Aranjuez al otro lado del 
Atlántico. El autor analiza los fado res que juegan paralelamente, en la metró-
poli y en los virreinatos, en torno a aquella conmoción inicial: el temor a la 
Revolución, la idea de la soberanía nacional y la desconfianza en las autori-
dades legales, la resistencia a las transferencias territoriales, el neutralismo 
frente a las empresas napoleónicas. Motor originarJo de una serie de hechos 
análogos 'producidos en cadena, el célebre motín sería a la larga palanca 
esencial de la independencia hispanoamericana. - C. S. S. 
50097. LOZANO CLEVES, ALBERTO: Así se hizo la Independencia. Tomo Ir. -
Prólogo de LUIS MARTÍNEz DELGADO. - Editorial Iris. - Bogotá, 1961. -
224+5 p. s. n. (24,5 x 17). 
Cf. IHE n.O 40786. Síntesis descriptiva de la acción militar en varias campañas 
(desde las del Sur hasta la de Nueva Granada) y batallas (del Pantano de 
Vargas a Ayacucho), ilustrada en cada caso con gráficos. De valor didáctico, 
clara y breve sin perjuicio de la exactitud histórica, por lo que es encomiable. 
índice. - B. T. 
50098. Cox, HENRY BARTHOLOMEW: Reasons jor Joel R. Poinsett's rejusal oj 
a second mission to South America. - «The Hispanic American Histo-
rical Review» (Durham, N. C.), XLIII, núm. 3 (1963), 405-408. 
Transcribe una carta, de 1817 y destinatario desconocido, suscrita por el que 
fue (1810-UHt5) comisionado especial norteamericano en Sudamérica, decli-
nando una segunda misión para la que fue requerido por el presidente Mon-
roe. - G. C. C. 
50099. LEÓN ECHEVERRÍA, MARIO: Fastos momposinos. El combate del 19 de oc-
tubre de 1812. - «Boletin Historial» (Cartagena de Indias), núm. 143 
(1962), 71-78. 
Narra los principales encuentros entre las tropas patriotas de Mompox y las 
realistas de Santa Marta desde abril de 1812, hasta culminar en el. combate del 
19 de octubre de ese mismo año con la victoria de los' primeros: Bibliografía 
y documentación publicada. - R. C. -
50100. P[É~EZ] V[ILA], M[ANUEL]: Rota de Ocumare en 1816 y sucesos inme-
diatamente posteriores. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Vene-
zuela» (Caracas), XXII, núm. 76 (1963), 637-649. 
Comenta y transcribe 4 documentos, al parecer inéditos (Fundación John Boul-
ton), que se refieren a la derrota sufrida en Ocuma're por las tropas patriotas 
mandadas por Bolívar y a los sucesos que la siguieron. - D. B. 
50101. SARRAILH, JEAN: Sur une note diplomatique de 1818 relative dala paci-
fication des colonies insurgées». - En «Mélanges ... Bataillon» (lHE 
n,O 48929), 242-262. 
A base de las cartas del duque de Richelieu, publicadas por Cisternes y por 
otros autores, y con documentos del Archivo del MinisteTio de Asuntos Exte-
riores francés, examina el autor el planteamiento del caso de la sublevación 
americana contra España en el Congreso internacional de Aquisgrán (l818). 
Hace ver prJncipalmente la disparidad de criterio entre los franco-rusos de 
un lado, que querían llamar la atención sobre el peligro' de que se constituyese 
en América un bloque republicano que amenazase a la Europa de los Reyes, 
y la actitud británica, en este caso arrastrando a Metternich y a Prusia, de 
desinterés ante aquella eventualidad. Subraya al respecto una nota del ministro 
francés duque de Richelieu, destinada al referido Congreso. - J. Mr. 
50102. ROMERO ARTETA S. l., OSWALDO: Nuevos datos a la campaña de Pichin-
cha. - «El Libertador» (Qu¡.to), XVI, núm. 128 (1963), 5-12. 
Nuevos datos en torno a dicha batalla (l822): el sacrificio del batallón del 
Alto Magdalena que había de reunirse en Cuenca con Sucre a las órdenes de 
los coroneles Córdova y Maza; el servicio prestado por el agente Joaquín Soto, 
del que ofrece antecedentes militares, al plan de deserción ideado por Sucre 
para ev.itar la batalla, por la pérdida de vidas que ocasionaría;, este· mismo 
plan; el motín de El Ejido del 17 de marzo en contra de España, capitaneado 
por Martín Peña; la narración de la batalla ofrecida en las Memorias del 
general español Andrés García Camba, con referencias a otros escritos; la 
última orden de Aymerich al batallón de Cataluña para reforzar la división 
del combate, la carta del capellán del Ejército Real y la última carta de 
Aymerich a 'Sucre. Documentación, fragmentarJamente inserta, del Archivo 
del Libertador, de Santander, Biblioteca «Aurelio Espinosa Pólit», y publi-
cada. - B. T. 
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50103. Felicitación del cabildo de Cuenca por el triunfo de Pichincha. - «Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia» (Quitol, XLV, núm. 102 
(1963l, 260. 
Reproduce un documento de 1822 (Archivo Histórico de Carlos Manuel Larrea). 
Se refiere a los actos celebrados en la ciudad ecuatoriana de Cuenca con motivo 
del triunfo del ejército libertador en dicha batalla. - D. B. 
5<l104. Desmanes de la tropa de Salom luego del fusilamiento de los oficiales 
españoles Muñoz, Ovalle y Quiñones. - «Museo Histórico» (Quito.l, XV, 
núm. 43-44 (1963), 104-108. 
Transcripción de un informe (Quito, 1823) sobre las arbitrariedades y veja-
ciones que sufrJó el vecindario de Quito con motivo de la insubordinación de 
la tropa el día del fusilamiento de los oficiales arriba mencionados. - D. B. 
50106. DEL Río, DANIEL: Peregrinación a Ayacucho. - «Revista de la Sociedad 
Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXII, núm. 7ü (1003), 607-609. 
Versión castellana del inglés. En el curso de un v,iaje a la citada ciudad pe-
ruana, trata de reconstruir sobre el terreno el desarrollo de la histórica batalla 
de Ayacucho (1824), que consolidó la independencia del continente sudameri-
cano. - D. B. 
5OH)6. TROYA, AUGUSTO: Discurso de ingreso. - «El Libertador» (Quito), XVI, 
núm. 128 (1963.), 53-57. 
Con algunas noticias, trata brevemente de la significación política del Con-
greso de Panamá (182ü), glosando a algunos autores. - B. T. 
5<l107. GANDÍA, ENRIQUE DE: Los derechos de los pueblos y la independencia 
de América. - «Anales de la Sociedad de Geografía e Historia de Gua-
temala» (Guatemala), XXXIV, núm. 1-4 (1961), 231-241. 
Ensayo que examina el pensamiento jurídico-político de los hombres que re-
dactaron .la representación que el cabildo de Santa Fe de Bogotá elevó a la 
Suprema Junta Central de España el 20 de noviembre de 1809, entre cuyos 
redactores más destacados figuraba el pensador Camilo Torres. - C. Ba. 
50108. CHÁVEZ, JULIO CÉSAR: La idea de la confederación de América. - «Ter-
cer Congreso Hispanoamericano de Historia, Segundo de Cartagena 
de Indias», 1 (lRE n.O 49690), 361-368. . 
Busca los antecedentes que, en los precursores y próceres de la independencia 
de los diversos países, tuvo la idea de una confederación americana, luego 
planteada en el Congreso de Panamá. Bibliografía y fuentes impresas. Pagina-
ción alterada. - R. C. 
5OH)9. GONZÁLEZ CALDERÓN, .lUAN A.: Artigas, precursor del federalismo re-
publicano. Las instrucciones del año XIII. - Instituto Histórico y Geo-
gráfico del Uruguay. - Montevideo, 1963. - 33 p. (23 x 16). 
Trabajo presentado en el ciclo de conferencias del Instituto Histórico y Geo-
gráfico del Uruguay sobre el Congreso de abril de 1813 y las Instrucciones de 
los diputados orientales. AnaLiza éstas como exponentes de la ideología y la 
politica de Artigas; su contenido y trascendencia histórica e institucional. 
Considera que la política de Artigas y las InsiJ."lucciones tenían el mismo 
espírJtu de federalismo republicano de la Revolución Argentina de mayo de 
1810, opuesta a la mayoría centralista de la Asamblea General Argentina de 
1813, motivo pOJ:" el cual fueron rechazados los diputados orientales. Biblio-
grafía. - C. Cta. 0 
50110. REYEs THEvENET, ALBERTO: Las primeras fórmulas constitucionales en 
los países del Plata, 1810-1814. - «Revista Nacional» (Montevideo.), VIiI, 
núm. 213-214 (1002), 242-249. 
Comentario exegético de dicha obra de Ariosto D. González, de la que destaca 
sus aportaciones al tema en la edición de 1941, y las ampliaciones y mejoras 
de la de 1962. - B. T. 
Protagonistas de la Independencia 
50111. RUBLÚO ISLAS, JOSÉ LUIS: El movimiento de independencia y sus hom-
bres. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
PúblJco» (México), núm. 279 (963), 4-11, ils. 
Esbozos biográficos, muy breves, de las figuras más destacadas de la indepen-
dencia mejicana, poniendo de relieve la participación que en ella tuvieron: 
Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, José María Morelos, Guadalupe Victoria, 
Francisco JavJer Mina, etc.. - R. C. 
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50112. VILLASEÑOR y VILLA SEÑOR , ALEJANDRO: Biografía de los héroes y caudi-
Has de la Independencia. - 2 vols. - Editorial Jus (Colección México 
Heroico, 7 y 11. - México, 21002-63. - 260 Y 334.p., láms. (24 x 16,{j.) 10 
Y L5 pesos. 
Segunda edición de la obra publicada en 1910. Comprende 166 semblanzas 
biográficas de los precursores y prohombres de la Independencia de Méjico. 
En breves y concisas notas, Villaseñor, notable prosista, condensa las cualida-
des espirituales de los personajes y las destaca con intención divulgadora. Hu-
biera sido útil mejorar la reedición, añadiéndole referencias bibliográficas de 
las que carece por completo. - E. Rz. 
50113. PARDO, JOAQUÍN J.: Próceres y mártires de la Independencia de Centro 
América. - Biblioteca Municipal de Cultura. - Guatemala, 1003 (?). 
- 18 p. s. n. (20,5 x lO,5J. 
Nómina de los que intervinieron en asonadas, intentonas y sublevaciones, más 
la de procesados por insurgentes que no tomaron parte <1808-1821), delegados 
asistentes a la Junta de 16 de septiembre y firmantes del Acta de Independen-
cia (1821). - B. T. 
50114. RES TREPO, SÁENz, Josl!: MARÍA: Dos firmantes del Acta de la Indepen-
dencia: fray José Chavarría y el doctor Santiago de Torres y Peña.-
«Boletín de Historia y Anti.güedades» (Bogotá), XLIX, núm. 576-578 
(1962), 587-602. . 
Presenta las pruebas documentales en que se basa para opinar que uno de 
los firmantes del Acta de Independencia de 18lO fue fray José Ohavarría, y no 
fray José Chaves. Breve biografía de Santiago Torres y Peña, que aunque 
fue uno de los primeros firmantes de la citada Acta, reconoció posteriormente 
por rrey a Fernando VII en la constitución de Cundinamarca de 1811. Docu-
mentación publicada e inédita de Archivos Colombianos. - C. Z. 
5011'5. AROSEMENA, JuSTO: Centenario de un prócer (don Mariano Arosemena). 
- «Lotería» (Panamá), VLII, núrn. 92 (1963-), 12-18. 
Expone y observa algunos hechos de la vida del citado (n. 1794) (comerciante, 
político, periodista, etc.), recogiendo citas y glosando al biógrafo Manuel 
Gamboa. - B. T. 
50116. G[ARCÍA], F[LAVIO] A.: Sentencias capitales en la migración del Pue-
blo Oriental al Ayuí. - «Boletín Histórico» (Montevideo), núm. 88-91 
(100r>, 113-119. 
Exalta la figura de José Artigas y justifica su aprobación de sentencias de 
muerte en varios soldados <1811-1812. Archivo General de la Nación, Buenos 
Aires). - R. C. 
50117. CAMPOS, JORGE: Bolívar. Biografía ilustrada. - Ediciones Destino.-
Barcelona, 1963. -143 p., 130 láms. y mapas (24,5- x 19). 
Apreciable síntesis biográfica que consIgue, en general, captar el perfil hu-
mano y las circunstancias más próximas que rodearon la carrera militar y 
política de Bolívar. Es obra de divulgación, pero sugestiva al procurar ofre-
cer el aspecto íntimo de Bolívar, y sobre todo, por su magnífico estilo, sobrio 
y agradable, que hace entretenida su lectura. No trae referencias bib1iográ-
ficas. Cronología e índice onomástico. - E. Rz. 
50118. REyES TESTA, BENITO: Epítome biográfico del Libertador. - «Lotería» 
(Panamá), VIII, núm. 92 (1963), 63-70. 
Disertación concentrada en estas etapas de la vida del citado: nacimiento y 
bautizo; adolescencia, matrimonio y viudez; y libertad y confederación. In-
cluye fragmento de proclama, etc. - B. T. 
50119. CHINCHILLA AGU!LAR, ERNESTO: Semblanza del Libertador. - «Anales 
de la Sociedad de Geografía e Historia de Guatemala» (Guatemala), 
XXXIV, núm. 1-4 (1961), 36-44. 
Elogia la personalidad del citado. - C. Ba. 
50120. MENA, BLANCA: Discurso de ingreso¡ - «El Libertador» (Quito), XVI, 
núm. 128 (1003), 51-52. _ 
Enaltece la personalidad de Bolívar a quien califica de superhombre. - B. T. 
50121. SALCEDO BASTARDO, J. L.: Visión y revisión de Bolívar. Integración de la 
personalidad del Libertador. - «Venezuela en Colombia» (Bogotá), n, 
núm. 6 (1002), 1&-25. 
CapítUlo del libro Visión y revisión de Bolívar <IHE n.O 46976). Se refiere bre-
vemente a la personalidad cultural del Libertador y a los tres elementos for-
mativos de la misma: maestros, viajes y lecturas. - D. B. 
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50122. FERNÁNDEZ' SALVADOR, ALIz: Discurso. - «El Libertador» (Quito). XVI. 
núm. 128 (1963), 44-46. 
Laudatorio y de reconocimiento a la obra del Libertador. - B. T. 
50123. MORALES BENÍTEZ, OTTO: Bolívar y el Pueblo.·- «Universidad Pontifi-
cia Bolivariana» (Medellín, Colombia), XXV, núm. 91 (1962), 374-382. 
Ensayo que sintetiza las actividades de Bolívar en los aspectos militar, político 
y humano. - C. Ba. 
501241. MENDOZA, CRISTOBAL L.: Palabras del presidente de la Sociedad Boli-
variana de Venezuela. - <ffievista de la Sociedad Bolivariana de Vene-
zuela» (Caracas), XXII, núm. 7'5 (1963), 241-247. 
Exalta la obra de Bolívar y justifica y fundamenta el culto de Hispanoamérica 
a su figura. - R. C. 
50126. BARNOLA S. 1" PEDRO PABLO: Su gloria más pura: Ía póstuma. - «Re-
vista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXII, núm: 
75 (1963), 248-266. 
Discurso. Se refiere a la corriente de devoción bolivariana que nació en Vene-
zuela ya en los últimos años de vida del Libertador, y a la labor en ese as-o 
pecto de la Sociedad Bolivariana. Bibliografía y fuentes impresas. - R. C. 
50126. GUIRAL, P.: Bolívar ou l'isolement dans l'histoire. - «Etudes Latino-
Américaines» (Aix en Provence), 1 (1962), 9-11. 
Comenta la interpretación que del Libertador ofrecen dos recientes estudios 
sobre él realizados en Francia: el de George Tersen: Bolívar y el que pre-
cede a la publicación de Cuatro cartas y una memoria (1804-1815) ee Bolívar. 
por Charles V. Aubrun (!HE n.O 48839). - E. Rz. 
50127. SAN MARTÍN, JOSÉ DE: Silueta de Bolívar. - «Museo Histórico» (Quito), 
XV, núm. 43-414 (1963), 208-209. 
Reproduce una carta tomada del libro de José Luis Busaniche Bolívar visto 
por sus contemporáneos (lHE n.O 42843) en la que el general San Martín for-
mula unos breves juicios sobre la personalidad del Libertador. - D. B. 
50128. BALAREZO, PABLO -RODRIGO: Discurso. - aEl Libertador» (Quito), XVI, 
núm. 128 (1963), 46-51. 
Sobre «Bolívar, paradigma de la juventud de América, raza y continente». 
Enaltece la figura del Libertador en tales aspectos, incluyendo. algunas citas 
bibliográficas. - B. T. 
50129. Antepasados del Libertador. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de 
Venezuelml (Caracas.), XXH, núm. 76 (1963), 601-602. 
Reproduce ,un documento (1761) ya publicado, que informa sobre algunos ante-
pasados de Bolívar. Se refiere a un memorial de Juan Bolívar y Arias solici-
tando. la prórr"oga por tres vidas y jurisdicción de la villa de San Luis de 
Cura.-D. B. 
50130. CARDOZO SERRANO, ANTONIA: La educación para el Libertador. - «Mu-
seo Histórico» (Quito), XV, núm. 43-44 (196:n, 232-259. 
Examina detalladamente la educación recibida por Bolívar, principalmente 
durante su niñez (cf. IHE n.O 415978)1. - D. B. 
50131. ALBÁN Z., HUMBERTO: La política y la guerra desarrolladas por el 
Libertador Simón Bolívar y Palacios en el continente americano.-
«El Libertador» (Quito), XVI, núm. 128 (1963), 28-31. 
Síntesis divulgadora de ambas actividades bolivarianas. - B. T. 
50132. LOZANO CLEVES, ALBERTO: Primera acción de armas de Bolívar en tie-
rra colombiana. - «Venezuela en Colombia» (Bogotá), n, númo 7 (1962), 
22-23. 
Divagaciones en torno al Libertador y a la campaña del Bajo Magdalena. 
como punto de partida de sus hazañas guerreras. - D. B. 
501331. LOMBEIDA, GONZALO: Discurso de ingreso. - «El Libertador» (Quito), 
XVI, núm. 128 (1963), 42-44. 
Diserta sobre «El paso del Libertador Simón Bolívar en tránsito a Guaya-
quil». Ofrece referencias de las personalidades de la provincia Bolívar, he-
chos históricos de dicho paso de Guaranda y recuento de esta hazaña del 
Libertador. - B. T. 
50134. GóMEZ DE LAVALLE, SIMÓN: Discurso en el acto de abrir la sesión del 
15 de diciembre de 1962, Sesquicentenario del Manifiesto de Carta-
gena. - «Boletín Historial» (Cartagena de Indias), núm. 143 (1962), 
2-5. 
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Relata los primeros sucesos revolucionarios en Nueva Granada y Venezuela 
hasta la proclama de Bolivar, llamada generalmente «Manifiesto de Carta-
gena» (1812), en la que pedía ayuda a la primera para la liberación de su 
país.-R. C. 
50135. PORRAS TROCONIS, GABRIEL: Memoria de Bolívar en Cartagena.-
«Boletín Historial» (Cartagena de Indias), núm. 143 (1!}62), 6-12. 
Conferencia. Pone de relieve las dotes de estadista de Bolívar, a través de 
su Memoria o Manifiesto de Cartagena (1812), donde ataca los defectos de la 
administración española y discurre sobre la manera acertada de gobernar a 
América. Bibliografía. - R. C. 
50136. CHAUX, FRANCISCO JOSÉ: Discurso del embajador de Colombia en el 
Parque de las Repúbticas en Mérida. - «Revista de la Sociedad Boli-
variana de Venezuela» (Caracas), XXIII, núm. 715 (1963), .315-322. 
Exalta la figura y obra de Bolívar, especialmente en las campañas de 1812-
1813.-R. C. 
50137. PÉREZ ROJAS, J. G.: La ciudad y el héroe.- «Revista de la Sociedad 
Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXII, núm. 7'5 (1963), 323-334. 
Discurso. Esboza la figura de Bolívar y evoca su entrada en la ciudad vene-
zolana de Mérida en mayo de 1813. - R. C. 
50138. PERAZZO, NICOLÁS: Evolución de la entrada de Bolívar en Caracas. -
«Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXII, 
núm. 76 (1963), 623-:527. 
Discurso. Comenta brevemente la entrada triunfal del Libertador en la ci-
tada ciudad (agosto, 1813), tomando como fuente de información principal-
mente la descripción que de tal acontecimiento publ<icó la «Gazeta de Cara-
cas» (26 agosto 1813). - D. B. 
50139. FLORES CANO, ENRIQUE: El ideal botivariano en la Carta de Jamaica.-
«Cuadernos Americanos» (México), XXII, núm. 5 (1963), 209-223. 
Evoca el momento histórico en que Bolívar escribió su famosa «Carta de Ja-
maica» (18115). La estudia detenidamente y afirma .no era utópico el ideal 
sostenido en ella, sino basado en la propia realidad americana. Bibliografía.-
R. C. 
50140. Ross, WALDO: Bolívar: el espíritu de la Carta de Jamaica. - «Univer-
sidad de Antioquia» (Medellin), XL, núm. 1'52 (1 !}63) , 25-38. 
Resumen de conferencia. Examina la posición ocupada por Bolívar dentro de 
los sistemas de pensamiento y tipos de experiencia religiosa, considerando 
absurdo el tacharlo de ateo o volteriano en su intimidad y católico exhibi-
cionista en su vida pública. Estudia los elementos constitutivos de dicho do-
cumento (181'5), .para establecer la relación que guardan con la posición es-
piritual del Libertador. Concluye que la conciencia mesiánica de libertad 
apuntada en la Carta no es más que la experiencia práctica de una intuición 
de la energía de Dios, entendida como un descenso de la libertad divina 
hacia el hombre por la gracia. Documentación publicada y bibliografía, in-
sertas fragmentariamente. - B. T. 0 
50141. DÍAz SÁNCHEZ, RAMÓN: El Estado Botivariano. - «Revista de la So-
ciedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXII, núm. 715 (1963,), 
335-341. 
CapítUlo de una obra aún inédita. Resume las medidas adoptadas por Bolí-
var para una estructuración del'Estado venezolano, a partir de 1817. - R. C. 
50142. P[ÉREZ] V[ILA] , M[ANUEL]: Brindis en un banquete dado al Liber-
tador en Lima. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» 
(Caracas), XXLI, núm. 75 (196,3),1.123-428. 
Reproduce la crónica aparecida en la «Gaceta del Gobierno» de Lima (10 
septiembre, 1823) sobre el banquete dado a Bolívar en dicha ciudad, durante 
el cual pronunció tres brindis y en uno de ellos se opuso claramente a la ins-
tauración de la monarquía en América. - R. C. 
50143. SAN CRISTÓBAL, EVARISTO: La proclama de Junín. - «Revista de la 
Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXII, núm. 76 (1963), 
676-578. 
Divagaciones entorno a la proclama que Bolívar dirigió a sus soldados el 
2 de agosto de 1824, dias ames de la batalla de Junín. - D. B. 
50144. IRmARREN-CELIS, LINO: La batalla de Junín y una incongruencia pe-
riodística. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Ca-
racas), XXTtI, núm. '76 (1963), 5'51-554. 
23 • IHE • IX (1963) 
Consideraciones, en torno a' determinados' artículos periodísticos que al' re-
ferirse a la batalla de Junín, exaltan la actuación de los héroes peruanos a 
costa de denigrar la de Bolívar. - D. B. 
5014:5. MAN'rELLlNI, PEDRO J.: XIII Conferencia de la Federación Interame-
ricana de Abogados en Panamá. - «Revista de la Sociedad Bolivaria-
na de Venezuela» <Caracas), XXII, núm. 76 (1 !}63') , 55'5-569. 
Discurso. Breves comentarios en torno al Congreso de Panamá, convocado 
por Bolívar en 1824, y otros respecto a la actitud de éste ante el derecho.-
D. B. 
50146. MORALES, RICARDO: Bolívar y el Congreso de Panamá. - «Revista de 
la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXII, núm. 76 (1963), 
579-589. 
Discurso. Examina las ideas de Bolívar respecto de la solidaridad continental 
americana, sus actividades en torno a la preparación del Congreso de Panamá 
y el desarrollo de éste (1826),. Bibliografía. - D. B. 
50147. MORALES, RICARDO A.: Bolívar y el sueño de una América unida.-
«Lotería» (Panamá), VIII, núm. 91 (1963), 51-57. 
Divulgación que informa de este frustrado objetivo del Libertador, a través 
de sus escritos (correspondencia, instrucciones, etc.), y actos preparatorios 
hasta el Congreso de Panamá (1826). Bibliografía en parte inserta. - B. T. 
50148. 'El último viaje de Bolívar por mar. - «RevIsta de la Sociedad Boli-
variana de Venezuela» (Caracas), XXII, núm. 76 (1963), '592-598. 
Reedición del trabajo publicado, con el título La Embajada Americana y el 
aniversario ,de la muerte de Bolívar, en «Boletín de Historia y Antigüedades» 
(Bogotá>, núm. 579-581 (1963). Ofrece algunos datos sobre el último viaje del 
Libertador extraídos del cuaderno de bitácora del buque norteamericano 
«Grampus», que acompañó al colombiano que conducía a Bolívar desde Sa-
banilla a Santa Marta. - D. B. 
50149. ARCHILA, RICARDO: Mesa redonda sobre la enfermedad y muerte del 
Libertador. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historía» (Ca-
racas), XLVI, núm. 181 (1963), 106-118. 
Expone brevemente las opiniones existentes sobre el tema y ofrece un es-
quema de los puntos fundamentales a tratar en dicha reunión. - D. B. 
501'50. ARCHILA, RICARDO: Contribución al índice bibliográfico referente a 
la patobiografía del Libertador. - «Boletín de la Academia Nacional 
de la Historia» (Caracas), XLVI, núm. 181 (1963), 119-127. 
Recoge, aunque no exhaustivamente, las publicaciones (principalmente ve-
nezolanas y colombianas) referentes a la historia médica de Bolívar. - D. B. 
501'51. BRICEÑO PEROZO, MARIO: Sinopsis para un simposio de la historia 
médica bolivariana. - «Boletín de la Academia Nacional de la His-
toria» (Caracas), XLVI, núm. 181 (1963), 99-105. 
Enumera con notas aclaratorias los temas que han de formar el plan de tra-
bajo a desarrollar en un simposio s~bre la historia médica del Libertador.-
D. B. 
50162. ROJA RUEDA, JOSÉ <MANUEL: Cómo fueron trasladados a Caracas los 
restos del Libertador Simón Bolívar. - «Boletín Historial» (Cartagena 
de Indias), núm. 143 (1962), 13-19. 
Relata detenidamente todas las circunstancias del traslado de los restos mor-
tales de Bolívar, desde Santa Marta a Caracas (1842). - R. C. 
50163. RUSSELL, DORA !sELLA: Bolívar, escritor americano. - «Revista Na-
cional de Cultura» (Caracas), XXIV, núm. 1'54 (1962), 48-58. 
Intenta demostrar que Bolívar también fue escritor, aunque sus muchas obli-
gaciones le impidieran desarrollar su vocación literaria sobre el resto de sus 
actitudes. Reproduce algunos párrafos de sus cartas. -C. Ba. 
501'54. Escritos del Libertador. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Ve-
o nezuela» (Caracas), XXII, núm. 76 (19630, 613-634. 
Como anticipo a la colección «Escritos del Libertador» que publicará toda la 
documentación bolivariana, reproduce por orden cronológico 21 de tales do-
cumentos (19 mayo 1812 a 215 noviembre 1830). Son cartas, oficios, decretos, etc., 
de diversa procedencia. - D. B. 
50100. HILDEBRANDT, MARTHA: Los anglicismos en el léxico de Bolívar. - «Re-
vista Nacional de Cultura» (Caracas), XXI, núm. 135 (1959), 87-112. 
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Noticias sobre los conocimientos de inglés del Libertador. De sus escritos ha 
extraído todos los anglicismos y frases en inglés, enumerándolos. Afirma que 
sus conocimientos de este idioma eran más deficientes que los que tenía del 
francés. Bibliografía. - C. Ba. ' 
501'56. ROMERO ARTETA S. l., OSWALDO: Sección de inéditos bolivarianos. -:- «El 
Libertador» (Quito), XVI, núm. 128 (1963), 1-4. 
Comienza la publicación de dicha correspondencia (Archivo de la Biblioteca 
Ecuatoriana «Aurelio Espinosa Polib) de Bolívar y contemporáneos. Se inclu-
yen seis cartas (1822-1823). - B. T. 
50157. LEóN HELGUERA, J.: Cosecha cartagenera: una carta inédita del Liber-
tador. - «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), 
XXII, núm. 76 <19(3), 599-600. 
Reproducción de una carta (1820> de Bolívar (Palacio de la Inquisición, Carta. 
gen a de Indias> dirigida al corónel Mariano Montilla recomendándole a un 
tal Pedro Dorado. - D. B. 
501'58. CARIAS, ALEJANDRO: Estilo epistolar de Bolívar (Breves apuntes por .. ". 
-:- «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXII, 
núm. 76 (1963), 560-'57:5. ' 
Reedición de un fragmento de la obra Poesías, cuentos y páginas literarias 
(Caracas, 1941). Breve bosquejo del estilo epistolar del Libertador a través del 
cual se descubren determinados rasgos de su personalidad. Notas bibliográficas. 
-D.B. 
50159. MIJARES, AUGUSTO: Discurso de orden. - «Revista de la Sociedad Bo. 
'livariana de Venezuela» (Caracas), XXII, núm. 76 (1963), 5115-520. 
Comenta algunos fragmentos de la correspúndencia ae Bolívar que ponen de 
relieve diversos aspectos de su personalidad. - D. B. 
50160. MEDINA, JOSÉ RAMóN: Bolívar y la poesía. - «Revista de la Sociedad 
Bolivariana de Venezl,lela» (Caracas), XXII, núm. 75 (1963), 342-384. 
Conferencia. Recorrido por las corrientes literarias de los si,glos XIX y xx en 
Venezuela; analiza con detención la poesía laudatoria de Bolivar durante esas 
centurias, e inserta algunos ejemplos, entre los que figuran obras de Andrés 
Bello, Rafael María Baralt, Andrés Eloy Blanco y otros. - R. C. 
50161. GRASES, PEDRO: Un soneto al Libertador. - «Revista de la Sociedad 
Bolivariana de Venezuela» (Caracas), XXII, núm. 7& (1963.), 385-402. 
Comentario sobre un soneto dedicado a Bolívar (Biblioteca Nacional; Caracas). 
Aclara la fecha de su impresión (1827) y el autor, coronel José Florencio Lu~ 
zón, de quien aporta algunos datos biográficos. Apéndice: varios documentos 
de archivos venezolanos !eferentes al tema (1815-1830). - R. C. 
50162. GRISANTI, ÁNGEL: El delirio sobre el' Chimborazo.,- «El Libertador» 
(QUito), XVI, núm. 128 (1963), 23-34. ' ' 
Reedición de «El Universabl (Caracas, 23, mayo 1963),. Serie de datos genealó-
gicos de la familia del coronel Aguirre, gran amigo de BoIívar, para explicar 
cómo se halla en poder de dicha familia una copia (Laja, 13 octubre 1822) del 
escrito del Libertador conocido por El delirio del Chimborazo. -'B. T. 
50163. PRETELT MENDOZA, MANUEL H.: Un capeUán de las tropas de! Liberta-
dor, obispo de Cartagena . ..:.... «Boletín Historial» (Cartagena de Indias), 
núm. 143 (1962), 19-23. ' 
Se refiere a Pedro Antonio Torres (1794-1IWlOO e informa de sus actividades 
como capellán castrense de Bolívar y más ,tarde (1849) obispo de Cartagena de 
Indias. :- R C. 
50164. LARDE y LARÍN, JORGE: José Matías 'Delgada el Libertador centroame-
ricano. - En «Tercer Congreso Hispanoamericano de Historia, Segundo 
de Cartagena de Indias», 1 (lHE n.O 49 600), 376-395. 
Síntesis biográfica de José Matías DelgadO 0767-1832), vicario de San Salvador 
y figura destacada en la emancipación del país. Copia manifiestos, arenga y 
discurso del doctor Delgado, 1811-1823, ya conocidos. - R. C. 
50165. STAGG y CAAMAÑO, FEDERICO L.: El general Juan José Flores. - «Bole-
tín Historiabl (Cartagena de Indias), núm. 143 (1962), 43-63. 
Reedición del .trabajo reseñado en IHE n.O 47358, - R. C. 
50166. LoCKWARD, JAIME A.: Pintura e Historia. - «Revista de Ed!ucación» 
(Santo Domingo), XXXIll, núm. 2 (1963), 43-4'5. 
Evoca la segunda entrevista (1893,) de los dos Hbertadores de Cuba, José Martí 
23* . IHE . IX (1963) 
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y Máximo Gómez, hecho inmortalizado en un cuadro del pintor dominicano 
Enrique García-Godoy. - R. C. 
50167. ROJAS, ARMANDO: Don Pedro Gual a los cien años de su muerte. - «Ve-
nezuela en Colombia» (Bogotá), n, núm. 5 (1962), 7-10. 
Esbozo biográfico del citado patriota venezolano en sus distintas facetas de 
prócer de la independencia, diplomático y político. - D. B. 
50168. MACKENZIE, MAURICIO: Elogio de don Pedro Gual y del canciller Cai-
cedo Castilla. - «Venezuela en Colombia» (Bogotá), n, núm. 6 (1962.), 
2\5-27. 
Breves 'consideraciones sobre la personalidad política del prócer de la inde-
pendencia venezolana Pedro Gual. - D. B. 
50169. LEE LóPEZ, FR. ALBERTO: Documentos sobre don Pedro Guat. - ((Bole-
tín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), XLIX, núm. 576-578 (1962), 
603-611. 
Publicación de dos cartas, que dan a conocer las actividades de Gual en los 
Estados Unidos como representante del gobierno de Nueva Granada en los 
años de la lucha por la Independencia en el citado territorio. Documentación 
de la Academia Colombiana de la Historia. Cf. IHE n.OS 4884& y 50170. - C. Z. 
50170. LEE LóPEZ, FR. ALBERTO: Documentos sobre don Pedro Gual. - uBole-
tín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), L, núm. 582-584 (1963), 291-
305. . 
Cf. IHE n.O 48848. Sigue la publicación de documentos inéditos del prócer ve-
nezolano Pedro Gua'!, referentes a la ocupación de la isla Amelia por las fuer-
zas de los Estados Unidos (1817, Academia Colombiana de Historia, Bogotá). -
R. C. . 
50171. RoMERO CERVANTES, ARTURO: Guerrero, caudillo del pueblo. - «Bole-
tín Btbliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (Mé-
xico), VLlil, núm. 253 (1962), 4-5. 
Elogio de las cualidades políticas de Vicente Guerrero (1782-1831), uno de los 
héroes de la emancipación mejicana. - C. Ba. 
50172. LEMolNE V[ILLICAÑA], ERNESTO: Proclama de un Patriota. - «Boletín 
Bibliográfico de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público» (México), 
VIII, núm. 251 (1962), 6-7. 
Transcripción con comentario de la proclama (181'5) de Vicente Guerrero (1782-
1831), destacada figura de la Independencia mejicana. En ella anuncia a los 
pueblos bajo su mando, haber prestado juramento a la Constitución de Apat-
zingan. Documentación inédita del Archivo de la Nación de Méjico. - C. Ba. 
50173. PEÑA, CONCHA: Prócer panameño Juan Herrera y Torres. 1760-1831.-
«Lotería» (Panamá), V'tIl, núm. 92 (1963), 19-23 
Resumen biográfico ambientado. - B. T. 
50174. ORTlZ MELGAREJO, OCTAVlO: Recordación de un gran patricio. - ((Cua-
dernos Americanos» (México) XX1, núm. 4 (1962), 172-181. 
Discurso pronunciado en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hi-
dalgo en la conmemoración anual del nacimiento de Miguel Hidalgo CosJ;ilIa, 
cuya figura se exalta en relación con los acontecimientos de 1810 y dentro del 
desenvolvimiento de la. nueva corriente de pensamiento de mediados del XVILI, 
que traza en líneas generales. Acompañan datos biográficos de Hidalgo. Se 
transcriben párrafos de su manifiesto (15 diciembre 1810) en defensa de los 
cargos que le imputaba el oIbispo de Michoacán, Abad y Queipo. - C. Cto. 
50175,. ROMERO CERVANTES, ARTURO: Hidalgo: Fuerza y Conciencia de la Pa-
tria. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público» (México)., VIII, núm. 265. Suplemento (1962), 2-3. 
Rememoración del «Grito» de Dolores (1810), con ligera alusión biográfica a 
Hidalgo. - C. ·Ba. 
50176. BRABATA, JUSTO: Su muerte inflamó el ideal libertario. - «Boletín Bi-
bliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú'blico» (México), 
núm. 276 (1963)\ 4-5. 
Señala las circunstancias que acompañaron a la muerte del caudillo de la 
Independencia mejicana Miguel Hidalgo. y Costilla y exalta su gesta. - E. Rz. 
00177. TAVERA ALFARO, XAVIER: Los insurgentes del Sur. - «Boletín Biblio-
grafico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México.), VUI. 
núm. 26'5. Suplemento (1962), 4 .. 
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Relación de los revolucionarios que siguieron a Miguel Hidalgo' cuando se 
dirigía desde la ciudad mejicana de Valladolid hacia la capitaL Destaca 109 
riombres de aquellos que.ocupar-ían más tarde la Magistratura de la Nación. -
C. Ba. 
50178. G[ARCÍA], F[LAVIO] A.: El teniente coronel Ramón de Lista Viamonte 
y sus diarios del Sitio Grande: - «Boletín Histórico» (Montevideo), 
núm. 88-91 (1961), 157-166. 
Noticias biográficas del citado, militar destacado en la. independencia del Río 
de la Plata 0788-18'515). Adjunta su diario de algunos sucesos posteriores a ésta, 
de la llamada Guerra Grande rioplatense en la cual intervino (1851. Archivo 
General de la Nación, Buenos Aires). - R. C. 
50179. MEJÍA SÁNCHEZ, ERNESTO: Los últimos. días de José Marti. - «Revista 
. Nacional de Cultura» (Caracas), XXIV, núm. 1'53 (1962). 52-64. 
Enumera las actividades de Martí (1853-1895} en los últimos días de su exis-
tencia. Transcribe algunos fragmentos de las cartas escritas en este tiempo 
(1895). - C. Ba. . 
50180. ROSSAINS C., RAMÓN: General de brigada don Manuel Mier y Terán. -
«Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» 
(México), VIII, núm. 2157 (1962), 8c9. 
Breve semb'lanza del citado (1783-1832); con especial referencia· a su actuación 
durante la etapa de emancipación mejicana y en la época independiente.-D. B. 
50181-. MORALES BENÍTEZ, OTTO: Miranda y Casa León. El héroe.y el anti-héroe. 
Claridad y penumbra de la historia. ~ «Venezuela en Colombia» (Bo-
gotá), N, núm. 6 (1962), 8-12. . 
Capítulo de la obra Muchedumbres y banderas. Exalta la personalidad de Fran-
cisco de Miranda que contrapone a la de Antonio Fernández de León, marqués 
de Casa León, mode'lo de .oportunistas. Especial referencia al libro de Mario 
Briceño-Iragony: Casa León y su tiempo (illIE n.O 219'57). - D. B. 
50182. G[ARCÍA], F[LAVIO] A.: Bar tal amé de Muñoz. Diarista y cartógrafo de 
la Revolución. - «Boletín Histórico» (Montevideo), núm. 88-91 (1961), 
61-105. . 
Esbozo biográfico del presbítero español Bartolomé Muñoz, figura destacada 
en la independencia del Río de la Plata. Comenta con detención sus diarios y 
otros documentos relativos principalmente a los sucesos revolucionarios en 
Montevideo, y sus mapas y planos de aquellas regiones 0811-1814). Transcribe 
el llamado «Diario 2.°» (1810-1812.) y las «Noticias últimas del Diario Reser-
vado» (1813-1814), en el Archivo General de la Nación, Buenos Aires, y ar-
chivos particulares argentinos. Bibliografía. - R. C. . . 
50183. GANDÍA, ENRIQUE DE: As idéias politicas de Bernardo O'Higgins.-[Uni-
versidade de Sao Paulo] (Colec;ao da Revista deHistória). - Sáo Paulo, 
1002'. - 415 p. (24 x 16). 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 46018. - R. C. 
50184. GóMEZ PICÓN, ALrPIO: En. el centenario del. próceT AlejandTo OsoTio 
Uribe.-{(Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), L, núm. 582-584 
(1963), 190-195. 
Resume la destacada intervención activa de Alejandro Osario (1790-1863) en 
las luchas emancipadoras de Nueva Granada: auditor de guerra del general 
Nariño, secretario general del Libertador, etc., y también figura relevante en 
los primeros años de la República. - R. C. 
50185. MÉNDEZ M.,LEoPOLDO: Un autógrafo de la. señoTa Dominga OTtiz, esposa 
del general, Páez.- «Crónica de Caracas» (Caracas), X, núm. 51-54 
(1962), 176-177. 
Reproducción facsimily transcripción del citado autógrafo (carta íntima, 1822). 
Procedencia particular. - B. T. 
50186. NUCETE-SARDI, JosÉ: Homenaje al pTóceT Manuel Carlos PiaT. - «Revis-
ta de la Sociedad Bolivariana de Venezue'la» (Caracas), XXII, núm. 76 
(1963),537-54'5,. 
Discurso. Esboza brevemente la personalidad y actuación del citado prócer. de 
la independencia venezolana. Bibliografía. - D. B. 
50187. MASSINI CORREAS, CARLOS: ConsagTación escultórica de los pTóceTes aT-
géntinos en el siglo XIX San MaTtín y BelgTano. - Universidad Na-, 
cional de Cuyo. F:acultad de FilosOfía y Letras. - Mendoza, 1962. -
34 p. (23 x 17>. 
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Texto de ,Conferencia. Evoca las figuras de los libertado,res argentinos José 
de San Martín y Manuel Belgrano; a través de la descripción y estudio dete-
nido de sus esculturas y mausoleos, erigidos en Buenos Aires en la segunda 
mitad del siglo XIX. - R C. 
50188. GUILLÉN, JULIO F.: Dos noticias inéditas sobre San Martín. - En (cTer-
cer Congreso Hispanoamericano de Historia, Segundo de Cartagena de 
Indias», 1 (!HE n.O 49690), 396-398. 
Datos del Archivo Alvaro de Bazán (Viso del Marqués, Ciudad Real), refe-
rentes a la época en que, siendo segundo teniente del 'Regimiento de Murcia, 
el general San Martín estuvo embarcado en la fragata Santa Dorotea (1797-
1798). - R. C. 
50189. BAS, JORGE: Notas referentes a la salida de San Martín del Pern. -
" «Revista de la Universidad Nacional de Córdoball (Córdoba-República 
Argentina), IV, núm. 1-2 (1963), 201-2:59. 
Describe y estudia el panorama político peruano, desde el fracasado proyecto 
(1818) de San Martín de crear la Confederación del Sur con Perú, Chile y las 
Provincias Unidas -de carácter monárquico-constitucional, motivó su salida 
(1822) a Europa por los antagonismos americanos y la rivalidad franco-ingle-
sa-, hasta la llegada (1823) de Bolívar, de política republicana, vuelta del 
primero y apoyo al Libertador. Inserta correspondencia. en parte fragmentaria-
mente. Documentación publicada y bibliografía. - B. T. 0 
50190. HARKER VALDIVIESO, ROBERTO: La entrevista de Guayaquil. Bolívar y 
San Martín.-(cMuseo HistóricOlI (Quito), XV, núm. 43-44 (003), 210-23l. 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 46027. -D. B. 
50191. GARCÍA ROSELL, CÉSAR: Sata y Bussy, el defensor de Cartagena de In-
dias. - En «Tercer Congreso Hispanoamericano de Historia, Segundo 
de Cartagena de Indias», 1 (IHE n.O 49690), 373-375. 
Esbozo biográfico del "peruano José Sata y Bussy. Exalta su intervención en 
defensa de Cartagena de Indias frente a las tropas realistas 0812-181-5), espe-
cialmente en el asedio a la ciudad por el ejército de MorIDo. - R C. 
50192. Carta del presbítero Manuel Vivero a Sucre, llenándole de elogios, 
hace protestas de admiración y amor. - ccMuseo Histórico» (Quito), XV, 
núm. 43-44 (1963), 101-103. 
Transcripción de la citada carta (Arequipa, 12 mayo 18Z5.). - D. B. 
50193. GONZÁLEZ SUÁREZ, FEDERICO: Discurso del ilustrísimo señor doct"or ... 
«Museo Histórico» (Quito), XV, núm. 43-44(963), 175-207. 
Relato del asesinato cometido en la persona de Sucre en Berruecos y conside-
raciones en torno a las causas que lo motivaron y a la personalidad y actuación 
del citado. - D. B. 
50194. Nota del Ilmo. señor don Federico González Suárez a su discurso pro-
nunciado en los funerales del gran mariscal de Ayacucho Antonio José 
de Sucre. - «Museo Histórico» (QUito), XV, núm. 43-44 (1936), 171-174. 
Versa sobre los detalles del hallazgo (894) de los restos mortales de Sucre en 
la iglesia del convento del Carmen Bajo de Quito. - D. B. 
50195. BRABATA, JUSTO: Servando Teresa de Mier. - (cBoletín Bibliográfico de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), VIII, núm. 256 
(1962), 6-7. 
Breve esbozo biográfico y exaltación de la figura del citado prócer de la eman-
cipación mejicana (1763-1827). - D. B. 
50196. TISNES, ROBERTO MARÍA: Don Pedro Fermín de Vargas. - «Universidad 
Pontificia Bolivariana» (Medellín, Colombia), XXV, núm. 91 (1962), 
421-432. 
Reproduce dos capítulos de su obra Biografía de un Precursor, en los que in-
forma de la participación de Pedro iFermín de Vargas, figura de la Indepen-
dencia, en los trabajos científicos efectuados por el equ~po de Mutis y que 
tuvieron como resultado descubrir (1788) la eficacia del bejuco o guaco contra 
las mordeduras de serpientes. Proporciona algunos datos biográficos del citado, 
sobre todo los relacionados con su vida política. Bibliografía. Documentación 
inédita del Archivo de Indias de Sevilla. - C. Ba. • 
50197. RUBLÚO ISLAS, JosÉ LUIS: Jutián Viltagrán. - «Boletín BLbliográfico 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), núm: 272 
(1963), 6-7. 
Noticias biográficas del citado guerrillero insurgente mejicano. Bibliografía. -
E. Rz. . 
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50198. LOUSTEAU HEGUY, GUILLERMO ALEJANDRO: Nueva visión de la emanci~ 
pación argentina. - «Boletín Cultural. Departamento cultural de la 
Embajada Argentina en España» (Madrid), 1, núm. 3 (1963), 7-17. . 
Interesante artículo en el que se sostiene la tesis de que la Revolución de Mayo 
no lleva en sí el deseo de emancil>ación de la Corona, dado que no se funda 
jurídicamente en ideologías extrañas sino que las que la escolástica española 
ponía a su alcance eran suficientemente poderosas como para regirla. Su evo-
lución formó parte del proceso de ascenso de la burguesía, paralela a los movi-
mientos que en la propia Península se desenvolvían. - C. Bna. e 
50199. TORRE REVELLO, JOSÉ: Cómo se llegó a Mayo. - (~Buenos Aires. Revista 
de Humanidades» (La Plata), 1, núm. 1 (1961), 11-28. 
Expone el proceso evolutivo de la Revolución de Mayo (1810) en Buenos Aires, 
utilizando como fuente parte de las informaciones extraídas de diversos escri-
tos y cartas de las figuras más destacadas en la gestación del movimiento, cuyas 
ideas 1l0liticas transcI">ibe· y comenta. Entre los hombres que iniciaron los tra-
bajos para independizar el país, cita a Nicolás Rodríguez Peña, Hipólito Vieytes 
y Juan José Castelli, a quienes se agregaron Manuel Belgrano, Antonio Feli· 
ciano Ohiclana, Agustín Donado y otros de cuyas actividades políticas se ocupa, 
asi como de sus trabajos que sirv,ieron para estimular en un principio al pueblo 
de Buenos Aires. Bibliografia. DOcumentación publicada e inédita de los Ar-
chivos de Indias de Sevilla y Belgrano y General de la Nación de Buenos 
Aires. - C. Ba. 
50200. DELGADO, JAIME: Sobre la Revolución de Mayo. - «Boletín America-
nistalj (Barcelona), ]l, núm. '5-6.(1960), 157-160. 
Breve análisis de la revolución de Mayo a través de los últimos trabajos del 
máximo especialista sobre la materia, Roberto R Marfany (cf. IHE n.OS 3050, 
21893, 28889, 36899, 39009 y 47402), que ponen de relieve la medula netamente 
criolla del movimiento. - C. s. S. 
50201. TORRE REVELLO, JOSÉ: La revolución de mayo a través del periodismo 
europeo y americano (1810). _. «Universidad» (Santa Fe, Argentina), 
núm. 57 (1963), 107-11'5. . 
Serie de informaciones sobre la difusión que la Revolución de Mayo adquirió 
a través de diversos periódicos dngleses, franceses, españoles y norteamericanos 
en dicho año. Referencias bibliográficas. - D. B. 
502Q2. Mayo documental. Tomos m· y TI!I. - Universidad de Buenos Aires. Fa-
cultad de Filosofía y ·Letras. Instituto de Historia Argentina «Doctor 
EmUio Ravignani» (Documentos para la historia argentina, 3{) y 31). -
Buenos Aires, 1962 [1963']. - 2 vols.: 286 y 282 p. (23;5 x 14,5). 
Cf. IHE n.O 48864. Continúa la recopilaCión por orden cronológico de docu-
mentos (cartas, informes, manifiestos, oficios; etc.) sobre los antecedentes de 
la revolución de Mayo. El tomo m incluye 113 documentos (17 junio a 2 sep-
tiembre 18(8) y el III otros 13'5 (3 septiembre a 11 octubre 1808). Documentación 
procedente de archivos españoles, ,ingleses, franceses, brasileños y argentinos.-
D. B. ) 
50203. ETCHEPAREBORDA, ROBERTO: Julián de Gregario Espinosa y sus informes 
secretos (1810-1814). - «Revista de Historia Americana y Argentina» 
(Mendoza), :m, nlÍm.5-6 (1960-1961), 29-53. 
Análisis de la intervención de J:ulián Vicente de Gregorio Espinosa en los 
sucesos posteriores a 1810 en el Río de la Plata a través de su correspondencia 
dirigida en su mayor parte al conde de Linhares, ministro portugués de Ne-
gocios Extranjeros, simpatizante de los derechos de la Infanta Carlota Joaquina 
a la Regencia americana. Acompañan datos biográficos sobre dicho personaje: 
En el texto se intercalan fragmentos de documentación relacionada con el tema. 
Otros documentos se transcriben com¡pletos, como apéndice (1811-1814). Pro-
ceden de los archivos de la Basílica de Nuestra Señora de la Merced, General 
de la Nación (Buenos Aires), e Histórico de Itaramaty. - C. Cta. . 
5<1204. BARBANO, ADOLFO N.: Los caudillos y el Directorio (1816-1819). - «Tra-
bajos y Comunicaciones» (La Plata), núm: 11 (1963), 14-39. 
Análisis de las repercusiones que en el ambiente político del Río de la Plata 
tuvo el problema de la. invasión portuguesa y la actitud de Buenos Aires y 
consiguiente actuación de Artigas, López y Francisco Ramirez con respecto' al 
Directorio (1818-1820). Bibliografía. - C. Cta. 
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50205. GIANELLO, LEONCIO: Las ideas económicas y sociales de Manuel Bel-
grano. - «Buenos Aires, Revista de Humanidades» (La Plata), l, núm. 1 
((961), 65-7'5. 
Estudia la formación intelectual de Belgrano en los aspectos político, social 
y económico, para lo cual se remite a las fuentes donde adquirió estos conoci-
mientos. Después de esbozar breves datbos biográficos alude a la influencia, 
sobre todas, de Mo.ntesquieu, Adam Smith y el pensamiento iluminista italiano. 
Comenta los trabaJos de Belgrano en «El. Telégrafo», «'El Seminario» y «Correo 
de Comercio». Bibliografía. Documentación inédita de los Archivos General de 
la Nación Argentina de Buenos Air.es y General de Indias de Sevilla. - C. Ba. 
50206. GANDiA, ENRIQUE DE: Las ideas políticas de Miguel Calixto del Corro.-
«Buenos Aires. Revista de Humanidades» (La Plata), I, núm. 1 (961), 
77-84. 
Datos biográficos del citado abogado y profesor de teología escolástica en la 
Universidad de Córdoba (Argentina) desde 1807, que tuvo una actuación des-
tacada en la gesta de la Independencia y cuyo ideario político expuesto en su 
Oración Patriótica (1811), analiza brevemente. - C. Ba. 
50207. 'RODRÍGUEZ MOLAS, RICARDO: Negros libres rioplatenses. - «Buenos 
Aires. Rev·ista de Humanidades» (La Plata), I, núm. 1 (961), 99-12&. 
Expone el proceso evolutivo· de lá condición social de los negros en Buenos 
Aires en la segunda mitad del siglo xac. Examina el problema que suponía 
para la capital argentina el sistema de ,castas imperante en la etapa colonial, 
del que 'hace una breve síntesis. Las leyes de 1812 favorecieron al indígena, 
creándose un régimen CÍvico compuesto de pardos y morenos libres. En 1813 la 
Asamblea Constituyente declara la libertad de los niños que nacieran de es-
clavas dentro de todo el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata 
a partir del 31 de enero de 1813. En 1852 la Asamblea Constituyente resuelve 
por unanimidad la Ubertad de los esclavos. Señala la escasez de morenos en 
1863, y las causas de esta disminución; examina la actitud de la sociedad 
porteña ante el negro y traza un esquema de la población de color a partir 
de 1880. Bibliografía. Documentación publicada e inédita del Archivo de la 
Nación de Buenos Aires. - C. Ba. 
5{)208. GANDíA, ENRIQUE DE: Notas para el estudio del origen del liberalismo 
en el Río de la Plata. - «Revista de Historia Americana y Argentina)) 
(Mendoza), lIr, núm. '5-6 0900-1961), 11-27. 
Ofrece datos de la historia eclesiástica en el Río de la Plata (XVIII y XIX): es-
tudio de Teología y.Filosofía en época colonial y de la reacción positivista de 
fines del XVIII; comportamiento -por un mal entendido liberalismo- de algu-
nos clérigos antes y después de la Independencia; reperCUSiones que la Revo-
lución de Mayo tuvo en la vida del clero, y ambiente supersticioso del primer 
cuarto del XIX en Buenos Aires. Dentro del cuadro inquisitorial americano 
-más politico que religioso- el Río de la Plata no tuvo el problema de la 
InqUisición propio de otros territorios americanos. Afirma la escasa influencia 
política del clero rioplao1ense. Transcripción de fragmentos de obras o documen-
tos relacionados con el tema. Bibliografía. Documentación publicada e inédita 
del Archivo General de la Nación Argentina. - C. Cto. 
50209. RIVERÓS TULA, ANÍBAL M.: La Colonia del Sacramento y la Revolución 
de Mayo. - «Boletín Histórico)) <Montevideo), núm. 88-91 (001), 48-60. 
Relata los sucesos revolucionarios de 1810 en el Río de la Plata, especialmente 
en cuanto a las relaciones Buenos Aires-Montevideo, y la repercusión de aqué-
llos en la Colonia del Sacramento. Alguna documentación del Archivo General 
de la Nación, Buenos Aires. - R. C. 
50210. GUERRERO, CÉSAR H.: El escudo de la Provincia de San Juan (Antece-
dentes históricos). - Archivo Histórico y Administrativo (Ediciones Es-
peciales. Serie A. N.O 4). - San Juan (Argentina), 1963. - 28 p.+ 
+ 14 láms. (26,5 x 18). 
Historia del or.igen y evolución, hasta nuestros días, del escudo de la citada 
provincia argentina, adoptado años después de la Revolución de Mayo de 1810, 
pues durante toda la época de iridependencia se continuó usando el escudo es-
pañol. En las láminas, d1bujos ·de las diversas modificaciones que ha ido te-
niendo dicho blasón. - R. C. 
Colombia 
50211. CHAUX, FRANCISCO JoSÉ: Clausura del acto en homenaje a Colombia. -
«Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela)) (Caracas}, XXII, 
núm. 715 (963), 309-314. 
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Discurso. Se refiere someramente a la llamada '«campaña admirable» (1813) 
por la independencia de Nueva Granada y Venezuela. - R. C. 
50212. CORREA, RAMÓN C.,: En Pantano de VaTgas. - «Repe'rtorio BoyacenSeIl 
(Tunja), XLIX, núm; 229-230 (900), 1.661-1.665. 
Discurso. Noticias, en general anecdóticas, &obre la inde¡pendencia colombiana 
y en relación con el Libertador Simón Bolívar. - R. C. 
5-0213. RODRÍGUEZ PLATA, HORACIO: La antigua pTovincia deL SOCOTTO y La In-
dependencia. - Prólogo de LUIS MARTÍNEz DELGADO. - Publicaciones 
Editoriales Bogotá (Biblioteca de Historia Nacional, XCVIII). - Bo-
gotá, 1963. - :xv + 8.07 p., m láms. (23,'5 x 16,5). 
Obra de síntesis, examina el alcance de la revolución del 10 de julio de 1810 
en el Socorro con numerosos documentos de gran valor hasta ahora inéditos', 
cuya transcripción se ofrece en el texto, en apéndice y en tres capítulos exclu-
sivamente dedicados a ello (La revolución del Socorro relatada por, el ca-
puchino español fray Andrés de Chtnchilla; documentos de origen patriótico 
sobre los antecedentes y la ocupación de la Provincia del Socorro por el ejér-
cito pacificador de Morillo; documentos de origen español sobre la guerra de 
Independencia en el Socorro 1816-182.0). Ofrece actuaciones de tres, de los 
actores principales del movimiento (José Lorenzo Plata Martínez, Alberto 
Montero Oses y Miguel Tadeo Góme¡¡; Durán). Bocetos biográficos del corregidor 
José Valdés Posada y del teniente coronel Antonio Fominaya. Gobernadores 
de la p-rovincia del Socorro (181.0-1825); datos sobre los socorranos muertos 
por la Independencia (1'782-1824) y creación de un centro de enseñanza ,en 
dicha provincia (1825) previa exposición de la evolución sufrida por la edu-
cación pública anterior en Socorro. Apéndice: documentos (l82{) sobre ofreci-
miento de los liberales del Socorro al gobernador de mantener cien hombresl. 
Bibliografía. Documentación vublicada e inédita de distintos archivos colom-
bianos. - C. Cto. • 
Cuba. 
5.0214. CORBlTT, DUVON C.: Cuban Tevisionist inteTpTetation of Cuba's stTuggle 
fOT Independence. - «The Hispanic American Historical Review» 
(Durham, N. eJ, XLILI, núm. 3 {1963), 395-404. ' 
Reseña de las tendencias historiográficas cubanas desde la fundación de la 
Academia de la Historia en Cuba 091.0) hasta casi la actualidad, en torno a la 
interpretación de la independencia nacional; bajo la reciente presión de hecho"s 
políticos, deja de considerarse como un proceso histórico que culmina en 1898 
al lograr la soberanía respecto de España, y se interpreta como una fase más 
larga no concluida hasta 196.0 por Fidel Castro frente a Estados Unidos. -
G.C. C. 
50215. LUBIAN, SILVA: EL club TevolucionaTio Juan BTuno Zayas.-Universidad 
Central de Las Villas - Santa Clara (Cuba), 1961. - 285 p., 9 láms. 
(2.0 x 13,5li. , 
Sobre informes versonales y documentación en su mayor parte inédita, se 
traza la formación, desarrollo y fines propuestos por dicho club revolucionario 
cubano (1895) -al que la autora considera centro principal de la conspiración 
en la provincia de Santa Clara 'durante la guerra del 95-- así como de su 
sección femenina, el «Club Hermanas de Juan Bruno Zayas» 08~7). Se ofrecen 
datos sobre algunos de sus miembros, sesiones, documentos (claves, ocultación, 
envío) y relaciones mantenidas con el club revolucionario «Pan chito GÓmez». 
Acompaña biografía de Rafael Lubián y Rodríguez 0839-19.09), presidente de 
aquel club. Precede breve descripCión del ambiente de conspiración cubano 
de principios del XIX. La autora concluye la inexistencia de conspiradores en 
Cuba hasta pdncipios del XIX -época en la cual se comienza a luchar po'r la 
independencia-o Las conspiraciones anteriores a 1868 fueron descubiertas y no 
alcanzaron sus objetivos. Los clU'bs surgidos en el ambiente r,evolucionario 
de 1895, sí alcanzaron éxito inmediato. Examina la actitud de España hacia sus 
1:olonias, así como la del gobierno y el pueblo de Estados Unidos en relación 
a Cuba. Califica la guerra del 68 cubana como movimiento en general de 
clases adineradas y a la del 95, 1:omo más popular y del conjunto social. Trans-
cripción de documentos inéditos. insertos en el texto y en a'péndice (la mayor 
parte de 1898). Fotografías (9) de, personajes de los sucesos descritos y de 
estandartes de ambos clubs. Sin :índice general. Documentación publicada ti 
inédita procedente de archiv-os partiCUlares y Archivo Nacional. - C. Cto. • 
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50216. SOTOLONGQ, FEDERICO: Finlay tuvo un lugar prominente en nuestra 
etapa emancipadora. - «Revista de la Sociedad Cubana de Histor,ia de 
la Medicina» (La Habana), V, núm. 4 (1962), 13-15. 
Breve elogio a la personalJidad científica del ,citado sabio cubano descubridor 
del agente transmisor de la fiebre amarilla. - D. B. 
Chile 
50217. MARCHANT, ANYDA: The Captain's widow: Maria Graham and the Inde-
pendence of South America. - «The Americas» (Washington, D. CJ, 
XX, núm. 2 (1963), 127-142. 
Artículo basado en el diario y cartas (publicados.) de dicha dama inglesa 
0785-1842), y que trata principalmente de su eS'tancia en el Brasil. Algunas 
páginas versan sobre su viaje a Chile en 1822 y su contacto alLí con el marino 
inglés Thomas Cochrane, quien años antes de intervenir en la independencia 
de Sudamérica fue -compañero del marido de María Graham. - G. C. C. 
Ecuador 
50218. PÉREZ DROTJET, RENATO: Discurso pronunciado por ... -«Museo Histórico» 
(Quito), XV, núm. 43-44 (1963), 21-39-. 
Divagaciones en torno a los hechos más destacados de la independencia ecua-
toriana y a sus principales protagonistas. - D. B. 
Méjico 
50219. La independencia, la refor'TIUL y la revolución. - «Boletín Bibliográfico 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), núm. 283 
(1963), 4-5. 
Evocación de los ci1ados momentos de la historia de Méjico, y de sus figuras más 
representativas: Miguel Hidalgo y"'CostUla, Benito Juárez y Francisco l. Ma-
dero, respectivamente. - E. Rz. 
50220. RIVERA MENA, ROGELIO: Periodismo revolucionario. - «Boletin Biblio-
gráfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), 
núm. 261 (1962), 4-6, ils. 
Noticias sobre «El Despertador Americano», primer 'periódico que se pUblicó 
en México (1810) para informar de los sucesos de la revolución. - R. C. 
50221. TAVERA ALFARO, XAVIER: El Primer Congreso del Anahuac y dos de sus 
historiadores. - «Boletín Bibliográfi.-co de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público» (México), núm. 280 (1963), 11-13. 
Expone las opiniones de Lucas Alamán y Carlos M.a Bustamante, hiS'toriadores 
mejicanos, sobre el desarrollo y significado del Congreso de Chilpancingo en 
1813. - R. C. 
50222. LEMOINE VILUCAÑA, ERNESTO: En el sesquicentenario del Congreso de 
Chilpancingo. - «Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público» (México), núm. 27~ (1963), Suplemento, 2-10, ils. 
Refiere los antecedentes y desarrollo del Congreso convocado por Morelos en 
la ciudad mejkana de Chilpancigo (1813) y su importancia para la indepen-
dencia del país. Reproduce el discurso que aquél pronunci6 en la inauguraci6n 
y su escrito conocido por «Sentimientos de la Nación Mexicana». Alguna docu-
mentación del Archivo General de la Nación de Méjico. - R. C. 
W223. LEMOINE V [ILLICAÑA], ERNESTO: ¿Hubo entrevista en Acatempan? -
«Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» 
(Méxic'Ü), núm. 270 (1963), 11-1'5. 
Sobre documentación inédita del Archivo General de la Naci6n de Méjic'Ü, 
aclara algunos pormenores relativos a la entrevista celebrada entre los caudi-
llos de la independencia mejicana Agustín lturbide y Vicente Guerrero y que 
les llevó a unir sus fuerzas y a vencer definitivamente a l'Üs realistas. Señala 
que el primer encuentro entre ambos caudillos tuvo lugar el 14 de mayo 
de 1821 en Teleloapan y que juntos marcharon después hacia Acatepan. Biblio-
grafía. Documentaci6npublicada e inédita de la procedencia citada. - E. Rz. 
50224. GóMEZ ROBLEDO, ANTONIO: lniciación de las relaciones de México con 
el Vaticano. - «Historia Mexicana» (México), núm. 49 (1963), 18-58. 
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Estudia los problemas con que tuvieron que enfrentarse los primeros gobiernos 
independientes mejkanos en sus relaciones diplomáticas con la Santa Sede, 
a causa de gravitar sobre ellas durante largo tiempo la cuestión del regio pa-
tronato indiano. Examina el desarro.llo de las misiones mejicanas en Roma 
desde 1825 a 1836, en que las relaciones entre Méjico y la Santa Sede fueron 
establecidas oficialmente. Notas bibliográficas. - D. B. 
502~5. ROMERO DE VALLE, EMILlA: Bibliografía de fray Melchor Talamantes.-
«Historia Mexicana» (México), núm. 43 (196'2), 443-486. 
Constituye esta entrega la bibliografía del artículo reseñado en IHE n.O 43002. 
Dos partes: escritos de y sobre Talamantes. Se reproducen algunas p,iezas 
raras. - J. MIz. 
Panamá 
50226. DANTAS DUARTE, D10LECIO: El istmo de Panamá y la profecía de Simón 
Bolívar. - «Lotería» (Panamá), VIEJ, núm. 92 <19(3), 53-62. 
Comentario en torno al pensamiento del Liberiador en la referencia al Istmo 
de la Carta de Jamaica <181r5) y evocación histórica del destino panameño desde 
Vasco Núñez de Balboa hasta hoy, el que considera orientado a la conjunción 
histórica de las culturas grecorromana y anglosajona. Glosa a los historiadores 
Octavio Méndez Pereira, Ernesto J. Castillero, etc. Se muestra partidario de 
la erección en Panamá de la Universidad Interamericana. -B. T. 
50227. PÉREZ VILA, MANUEL: Lecturas de ·vivac. - «Lotería» (Panamá), 111, 
núm .. 90 (19631), 76-79. 
Reedición del artículo reseñado en 1HiE n,O 45981. - B. T. 
Paraguay 
5022&. CARDOZO, EFRAÍM: Afinidades entre el Paraguay y la Banda Oriental 
en 1811. - En (~La Revolución de 1811 en la Banda Oriental» (lHE 
n.O 50082), 607-563. 
Abarca el 'Período comprendido entre la revolución del 25 de mayo de 1810 
y marzo de 1812. Examina los intentos de apoyo' mutuo de los contrarrevolu-
cionaríos de Paraguay y Uruguay, frente a la alarma de la Junta General de 
Buenos Aires; las peticiones de ayuda de aquéllos al Brasil y los esfuerzos que 
los revolucionarios de Uruguay y Paraguay hicieron por socorrerse mutua-
mente así como el pr,oyecto de unión pensado por Ariigas sobre la base de 
ideas, sistema y pensamientos comunes a ambos países. Bibliografja. Documen-
tación publicada e inédita de la Biblioteca Nacional de Río de ,¡:aneiro y del 
Archivo General de la Nación Argentina. - C. Cto. . • 
Uruguay 
50229. El proceso. de gestación de la revolución de los Pueblos Orientales a 
través de una selección documental de 1810. - «Boletín Histórico» 
(Montevideo), núm. 84-87 (1960), 1-383. 
Transcripción de 322 documentos, recopilados por orden cronológico, que se 
centran en los acontecimientos de orden militar desarrollados en la Banda 
OrientaL Esta seleoción además de referirse a la lucha, trata los problemas 
surgidos en el seno revolucionario, sus frustraciones, desplazamientos y recu-
peración. Bibliografía auxiliar. Documentación pUblicada e inédita de los Ar-
chivos: General de Indias de Sevilla, General de la Nación de Buenos Aires, 
General de la Nación de Montevideo, Histórico Nacional de Madrid, Parroquiál 
de Dolores (Argentina)., Mitre de Buenos Aires y de diversas corporaciones 
argentinas y uruguayas. - C. Ba. ) 
50230. ARCE, FACUNDO: Antecedentes vinculados con el movimiento indepen-
dentista uruguayo. - En «La Revolución de 1811 en la Banda Oriental» 
(Ili'E n.O 50082), 17-47, 2 láms. . 
Estudio dé la actitud de la Junta de. Buenos Aires ante la causa revolucionaria. 
Del examen de una proclama dirigida por la oficialidad del Regimiento de 
América o Estrella a los patricios de la colonia del Sacramento (Buenos Aires, 
21 de julio de 181{), concluye la aspiración de independencia de los americanos. 
Examen de los sucesos de 1810 y 1811 y de las actuaciones de Artigas, Rondeau 
y Belgrario'en relación con los episodios de la Banda Oriental. Con reS'Pecto a 
este último se transcriben dos documentos, que lo solicitan como Jefe del 
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Ejército (1811'), procedentes del Archivo General de la Nación Argentina. Bi-
bliografía. Documentación publicada e inédita del citado archivo y del Histó-
rico de la Provincia de Santa Fe. - C. Cto. • 
50231. SICCO, PEDRO: Situación militar de la Banda Oriental en 1811. - En 
«La Revolución de 1811 en la Banda Oriental» OHE n.O 50082), 49-131. 
5 mapas. 
Analiza la formación. cualidades militares y actuación de Artigas; formación, 
procedimientos y armamento del ejército oriental, proceso inicial de la revo-
lución. etc. Detenido examen de la batalla de las Piedras y de .la invasión 
portuguesa de 1811-1812 y sus consecuencias. Precede breve análisis de las 
causas que dieron origen a la situación de 1811 en la Banda Oriental por las 
ambiciones portuguesas y las rivalidades internas; ideas emancipadoras de 
Artigas. sobre todo en orden al federalismo --en el Plata- y su posterior 
proyección. Análisis de los hechos que formaron al Uruguay como pueblo. 
Transcribe algunos documentos -cuya procedencia no se indica- sobre la 
situa'ción político-social de la Banda Oriental, entre ellos dos de Artigas. 
5 mapas de operaciones niilitares. - C. Cto. 
50232. CASTILLOS, SERVANDO E.: La Revolución del año 1811 en la Banda Orien-
tal. - En «La Revolución de 1811 en la Banda Oriental» (IHE n.o 50082). 
155-184. 
Estudio de la situación que encontró el virrey Ello a su llegada al virreinato. 
así como de la actuación desacertada de éste que aceleró la revolución, y de 
la actividad de las milicias patriotas y españolas. Trece cuadros sinópticos 
ofrecen abundantes datos de los sucesos revolucionarios de 1811. Precede aná-
lisis de una carta geográfica de 1816 al parecer. empleada ahora para repro-
ducir los sucesos de aquel año. cuya publicación se anuncia separada y no 
conocemos. Documentación publicada e inédita procedente del Archivo Gene-
ral de la Nadón y otros. particulares. de Montevideo. - C. Cto. • 
50233. FERNÁNDEz, ARIOSTO: El pronunciamiento sanducero de Casa Blanca 
1181.-En «La Revolución de 1811 en la Banda Oriental» UHE n.O 50082). 
13'5-153. 
Rectifica diversos puntos en relación a la supuesta conspiración frustrada de 
Paysandú y Casa Blanca: fecha. autores y participaciones de Artigas y Miche-
lena, con transcripción de varios documentos. Precede análisis crítico de la 
bibliografía del tema. Documentación publicada e inédita p·rocedente del Ar-
chivo General de la Nación (Montevideo), - C. Cto. 0 
50234. DUOMARCO, CARLOS A.: Un movimiento de pueblo en la Banda Oriental. 
En «La Revolución de 1811 en la Banda Oriental» (lHE n.O 50082). 
237-275-
A través del estudio de los sucesos revolucionarios en la Banda Oriental, el 
autor conCluye el comienzo del desarrollo --en el éxodo-- del sistema que 
buscaría la confedera,ción provincial primero y federalismo después. Analiza 
dicho proceso y las ideas de Artigas al ,r.especto. Bibliografía. Documentación 
.publicada. - C. Cto. 0 
50235. TOME, EUSTAQUIO: Un episodio de la Revolución Oriental (21 de mayo 
de 1811). - En «La Revolución de 1811 en la Banda Oriental» (lHE 
n.O 50082), 277-293. 
Se refiere a la expulsión (1S11) de los religiosos criollos del convento de San 
Bernardino o San Francisco de Montevideo. por el oficial español Pampillo. 
Acompañan breves !Comentarios a la participación de los franciscanos en el 
ambiente revolucionario de aquellos años. así como breve biografía de cada 
uno de ellos. Se incluye en nota transcripción de la carta que escribieron al 
Ministro Provincial dando cuenta de los hechos. Se analiza la proyección del 
suceso en la novela (Ismael, de Acevedo Díaz) y en la ,pintura (Diógenes 
Héquetl. Bibliografía. Documentadón publicada. - C. Oto. 
50236. TORRE REVELLO, JOSÉ: La Banda Oriental y la Gaceta de Buenos Aires. 
En «La Revolución de 1811 en la Banda Oriental» (lHE n.O 50082). 
4155-504. 
Análisis de los sucesos revolucionarios de 1810 y 1811 en distintos lugar.es de 
la Banda Oriental y de las noticias sobre ellos lIlparecidas en la Gaceta 
de Buenos Aires. Bibliografía. Documentación publicada e inédita del Archivo 
General de Indias de Sevilla. - C. Cto. 
50237. BENENCIA, RICARDO: El primer reglamento de intendencia de las tropas 
orientales. - «Boletín Histórico» (Montevideo), núm. 88-91 (1961), 
120-130. 
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Publica y comenta la instrucción dada para distribuir víveres y llevar razón 
del caudal disponible para la expedición militar destinada a las Provincias 
Interiores del Río de la Plata (1810-1&11. Archivo General de la Nación, Buenos 
Aires). - R. C. 
50238. GONZÁLEZ, ARIOSTO D.: Las primeras fórmulas constitucionales en los 
países del Plata (1810-1814). - Barreiro y Ramos Editores. - Monte-
video, '1962. - 379 + XIX p., 22 láms. (24 x 16,5)1. 
Reedición reformada y ampliada de la obra -aparecida en «Anales de Ins-
trucción Primaria» (Montevideo), XXXI (1932), 1-82; yen «Educación» (Mon-
tevideo?), JI (19371), p. 28-92 Y publicada ,con el mismo título en Montevideo (?), 
1941- que ofrece importantes innovaciones: incorporación de nuevos docu-
mentos, láminas, cuadros sinópticos y esquemas; revisión de bibliografía y 
mayor desarrollo de algunas ideas en esbozo en ediciones anteriores. Analiza 
detalladamente la labor de la Asamblea de 1813 y el proyecto de Constitución 
para la Provincia Oriental (hacia 1813) cuyo texto se transcribe y compara 
con el de la Constitución de Massachussets (780). Precede examen del proceso 
de formación de las ideas politicas e institucionales en el Río de la Plata a 
través de su ambiente político, formas de gobierno, influencias exteriores, lite-
ratura politica y jurídica. Cuadros sinópticos de los princ1pios y normas del 
Congreso de Abril (1813), y de la clasificación de las Instrucciones de 1814, 
según BERAZA. Transcripción de numerosos documentos en nota o en el texto. 
índice onomástico. Bibliografía. Documentación publicada e inédita del Archi-
vo General de la Nación y otros particulares. - C. CtO. e 
50239. G[ARCÍA], F[LAVIO] A.: Los patriotas expulsados de Montevideo después 
de la batalla de Las Piedras. - «Boletín Histórico» (Montevideo), 
núm. 88-91 (1961), H>6-1l2. 
CCl'IIlenta episodios de la independencia del Río de la Plata, el primer sitio de 
Montevideo por las tropas patriotas (1811), y trae relación de familias y reli-
giosos franciscanos expulsados de la plaza en esa ocasión por oponerse al 
gobierno español (Archivo General de la Nadón, Buenos Aires). - R. C. 
Venezu'ela 
50240. BARNOLA S. L, PEDRO PABLO: Nobleza pide lealtad. - «Revista de la 
Sociedad Bolivariana de Venezuela)) (Caracas), XXI[, núm. 76 (l963~, 
299-308. 
Discurso. Evoca los lazos de unión entre Venezuela y Nueva Granada en la 
conquista de su independencia. - R. C. 
50241. RoJO PAREDES, ECCIO: Palabras de salutación a los asambleístas, por el 
presidente del Centro Bolivariano de Mérida. - «Revista de la Sociedad 
Bolivariana de Venezuela)) (Caracas), XXII, núm. 75 (1963), 271-273. 
Discurso en la Asamblea Nacional Bolivariana (Mérida, Venezuela, 1963). 
Resume y exa-lta el destacado papel de la ciudad venezolana de Mérida en la 
independencia del 'país. - R. C. 
50242. Noticia acerca de los orígenes del «¡Gloria al Bravo Pueblo!)).-«Crórtica 
de Caracas) (Caracas), X, núm. 51-54 (1962), 171-1715. 
Informa sobre la creación del himno nacional venezolano, según datos publi-
cados y versiones más o menos verosímiles de la tradición. - B. T. 
OTROS TERRITORIOS 
Asia y Oceanía 
50243. SANZ, CARLOS: Australia, su descubrimiento y denominación. - Artes 
Gráficas. - Madrid, 19,63. - 14 p. (24,5 x 16,5). 
Se plantea la cuestión del descubrimiento del Continente Australiano, si se 
debio a los españoles y como consecuencia, el orjgen de su nombre. Basándose 
en el memorial de Fernández de Quirós (l81{) se llega a la conclusión de que 
la toma de posesión (14 mayo de 1606) proclamada por dicho capitán no se re-
fería sólo a la isla del Espíritu Santo sino a toda la región austral. ReprodLlc-
ción facsímil del memorial y de las portadas de varias traducciones contem-
poráneas, así COlInO un mapamundi pUblicado en Amsterdam, 1612, con la re-
presentación de la Terra Australis. - C. Bna. (!) 
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50244. SANZ, CARLOS' (editor): Relación de un memorial que ha presentado a 
su Magestad el capitán Fernández de Quir, sobre la población y des-
cubrimiento de la cuarta parte del mundo, Australia incógnita, su 
riqueza y fertilidad.; descubierta por el mismo capitán. - Con licencia 
del Consejo Real de Pamplona, impresa por Carlos de Labayen. Año 
161O.-S. edic., S. lug., S. año .. -16p. ·(21,5xI3¡5). 
Reproducción facsímil del ¡primer do.cumento impreso que reveló al mundo 
el descubrimiento de Australia, nombre que los navegantes españoles le im-
pusieron en honor del rey Felipe !iII de Austria. Fue inmediatamente tradu-
cidoal alemán, al holandés, al latín, al francés y al inglés, y publicado impreso 
en las más importantes cortes de Europa. Cf. lEE n.OS 15024'5 y 50246. - C. Bna. 
50245. SANZ, CARLOS (editor): Copie de la recueste presenté e au roy d'Es-
pagne par le capitaine Pierre Fernand de Quir, sur la descouverte de 
la cinquiesme partie du monde, appellée la terre Australle, incogneve, 
y des grandes richeses y fertilité d'iceHe. -A París, 1617. - S. edic., 
S. lug., S. año. -16 p. (21,5 x 13,5)·. 
Cf. lEE n.O '50244. Reproducción facsímil de la versión francesa de la rela-
ción del capitán Pedro Fernández de Quirós sobre el descubrimiento de Aus-
tralia. -C. Bna. 
50246. SANZ, CARLOS (editor}: Terra Australis incognita, or a new southerne 
discoverie, containing asisth part of the world. Lately found out by 
Ferdinand de Quir, a Spanish Capitaine. - Never befare published.-
Printed for John Hodgetts. - London, 16U. - S. edic., s. lug., s. año. 
- 'l!l p. (21,5 x 13,5). 
Cf. mE n.O 150244. Reproducción facsimil de la versión inglesa de la relación 
del capitán Pedro Fernández de Quirós sobre el descubrimiento de Aus,tralia.-
C. Bna. 
50247. ABAD O. F. M., ANTOLÍN: Misioneros franciscanos en China (siglo 
XVIW. V. P. Juan Gil de Velasco, de Ojebar (1734-1788).-«Missiona-
lia Hispánica» (Madrid), XX, núm. 58 (1963), 111-.124. 
Breve síntesis biográfica del ci·tado misionero, que fue Comisario en China. 
En apéndice transcribe seis cartas suyas (1766-1779) y en notas al texto la 
partida y protesta de profesión religiosa (1758). Procedencia del Archivo de 
Pastrana. Bibliografía. - B. T. 
50248. MuÑoz O. P., HONORlO: Apóstol entre mártires. El Ilmo. Sr. D. Fray 
Manuel Riaño O. P., Vicario Apostólico del Tunkín Central, misionero 
dominico montañés (1829-1884). Su labor misional. - Introducción y 
notas por ... -Centro de Estudios Montañeses (Biografía, Heráldica, 
Genealogía, V). - Santander, 1961. - XIv+500 .p., 2 láms. (22x 16). 
Biografía del padre Riaño, basada en diversos datos documentales (archivos de 
la orden) y escritos contemporáneos, mediante la cual se analiza no sólo su 
extraordinaria labor misionera, sino también la situación del cristianismo en 
el reino de Tonk:ín durante el siglo XIX. - R. O. 
50249. LA COSTA, H.. DE: Early French contacts with the Philippines. - «Phi-
lippine Studies» (Manila). XI, núm. 3 (10000, 401-418. 
Tomando como base los documentos de la serie «Extreme Orienb> existente 
en los Archivos Nacionales de París, estudia diversos aspectos del comercio 
filipino a fines del siglo XVII y durante el XVIII, a que ,hacen referencia una 
serie de informes de agentes de la Compañía de la China y de la de las Indias, 
como también los de oficiales navales franceses. A través de su estudio se po-
ne de manifiesto que las actividades comerciales francesas con respecto a 
Filipinas en el período citado no fueron muy importantes. - D. B. 
502150. DíAZ TRECHUELO, MARÍA LOURDES: The economic development of. the 
Philippines in the second half of the eighteenth century. - «Philippi-
ne Studies» (Manila), XI, núm. 2 (1963), 195-231. 
Documentado estudio de la economía en Filipinas en la segunda mitad del 
siglo XVID. Previo análisis de las posibilidades económicas del país, de cuyos 
recursos en fauna y flora a .comienzos de 17150 da amplia informadón, examina 
el desenvolvimiento económico de las islas en la etapa anterior al período 
estudiado, pa·ra centrarse definitivamente en él, ofreciendo un pormenorizado 
examen del mismo. Divide este período en tres .partes: 1) de 1750 a 1764 la 
llena la figura del gobernador Francisco José de Ovando y Solís, autor de un 
Proyecto de Comercio en el que le ayudaron eficazmente Francisco Xavier 
Salgado y Nicolás Norton; 2} de 1784 a 1778 o de reconstrucción; 3) de 1778 
a '1800, en la que des-cuella el gobernador José de Bas-co cuya actuación, al eli-
minar las trabas del comercio dentro de las islas, califica de decisiva. Durante 
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su mandato se fundó la Real Compañía de Filipinas y se creó la intendencia 
militar. Documentación inédita de los siguientes archivos: Simancas (Valla-
dolid~, Indias (Sevilla), Histórico Nacional (Madrid), Biblioteca del Palacio 
Real (Madrid) y Real Academia de la Historia (Madrid). - C. Ba.' • 
50251. ORTIZ, JUSTINO C,: Christianity in the Philippines. - «Unitas» (Ma-
nila), XXXIX, núm. 3 (1003>, 352-356. 
Con el fin de enjuiciar ciertas manifestaciones actuales de la religiosidad de 
los filipinos, ofrece una síntesis del desarrollo del catoiicismo en dichas islas 
desde la época de dominio españoL - E. Rz. 
5<l252. CUSHNER, NICHOLAS P.: A note on Jesuits, linguistics and the Philippine 
missions. - «Neue Zeitschrift für Missionswissenschafb> (Beckenried), 
XIX, núm. 2 (1963), 6 p. (Separata). 
Como en todo el Nuevo Mundo, los misioneros hubieron de enfrentarse en 
Filipinas con el problema de las lenguas indígenas. Discurre sobre ello y apun-
ta la doble razón (social y práctica) que hizo a los jesuitas adoptar la misma 
solución que en Nueva España: uso de dialectos indígenas inter<:alando los 
vo<:ablos castellanos necesarios. Bibliografía. - R. C. 
50253. ACHÚTEGUI S. l., PEDRO S. DE; y BERNARD S. l., MIGUEL A.: Religious 
revolution in the Philippines. The life and church of Gregorio Aglipay 
1860-1960. Volume one. From AgLipay's birth to his death: 1860-1940.-
Ateneo de Manila.-Manila 196{).-XVI+'578 'p., 18 láms: (24x17). 
Primera biografía cr.ítica y documentada de Gregorio Aglipay y La'bayan, 
primer arzo,bispo de la Iglesia Filipina Independiente, e historia de ésta, a 
base de documentación de los archivos del arzobispo de Manila, Nunciatura, 
Vaticano, jesuitas, Estados Unidos y 10 parroquias filipinas. Establece los he-
chos con base segura documental, y disipa leyendas piadosas. Interesan el 
movimiento antifrailuno, los contactos con la masonería española, y todos 
los aspectos de la revolución filipina, pero, sobre todo la cuestión económica 
que subraya como fundamental; también la evolución dogmática de los cis-
máticos. Tablas estadísticas. - D.' L. • 
50254. AHLBORN, RICHARD: Spanish churches of central Luzon: the provinces 
near Manila. - «Philippine Studies» (Manila), XI, núm. 2 (1963), 283-
292, con láms. 
Examen histórico artístico de las iglesias construidas durante la época colo-
nial en las provincias de Cavite, Batán, Pampanga, Bukalán y Rizal. Estudia 
sus características y estilo, señalando la gran variedad de formas y técnicas 
empleadas en las <:onstrucciones de la zona periférica de Manila en las que 
predominan los estilos renacimiento, neo-gótico y neo-románico. Sin docu-
mentación. - C. Ba. . 
50255. MOLINA, ANTONIO M.: Genesis of Philippine separatismo - IlUnitasll 
(Manila). XXXIX, núm. 3 (1963), 433-4415. . 
A través de una visión de la política española respecto a Filipinas a 10 largo 
de la época colonial. concluye que en los habitantes del territorio se fue crean-
do un cierto resentimiento al considerar que no eran equiparados absoluta-
mente a los súbditos españoles. - E. Rz. 
50256. MCCORMICK, THOMAS: Insular imperialism and the open door: the 
China market and the Spanish-American war. - «Pacific Historical 
'Review» (Berkeli!y-Los Angeles, Calit:), XXXill. núm. 2,,(1963), 1'55-169. 
Estudio basado sobre actas del Congreso (National Archives, Washington D. 
C.) y bibliografia, que versa sobre los intereses mercantiles norteamericanos 
en China y la ex:pansión territorial yanqui por las islas del Pacífico a fines 
del siglo XIX y principios del xx. Es interesante, y enfoca la guerra his,pano 
norteamericana de 1898 a la luz del deseo de los comerciantes estadounidenses 
de tener en FiUpinas una especie de «Hong-Kong americano» o base militar 
y depósito de mercancías para el mer'cado chino. -G. C. ,C. 
50267. CUSHÑER, NICHOLAS P.: A just war in the Phmppines. - IlMid-Ame-
,rica» (Ohicago), XWV,- núm. 4 (1962), 15 p. (Separata). 
Reedición del trabajo reseñado en liHE n.O 48492. - R. C. 
50258. SCHUMACHER, JOHN N.: Somé notes on Rizal in Dapitan. - «'Philippine 
Studies» (Manila), XI, núm. 2. U963D, 301-313. 
Reproduce una relación del jesuita padre Francisco de Paula Sánchez <1849-
1928), amigo y ¡profesor de ,Rizal, en la que informa de la actuación del héroe 
filipino durante su destierro en Dapitan (1892>. Comenta los estudios de Rizal 
sobre la lengua tagala, su excursión al monte Liman,ón y sus investigaciones so-
bre'la pasta o masilla del árbol bakhaw. Intercala el padre Sánchez, además, 
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varias notas del citado sobre otras adividades -científicas. Acompaña a los 
documentos un breve comentario sobre la amistad de ambos hombres. Docu-
mentación publicada.- C. Ba. 
50259. KELLENBENZ, HERMANN: Le front hispano-portugais contre l'Inde et le 
róle d'une agence de renseignements au service de marchands alle-
mands et flamands. - ({Studia» (Lisboa), núm. 11 (1963), 263-290. 
Comunicación al Segundo Congresso da Associa!;ao Histórica Internacional do 
Oceano Indico-Sexto Colóquio In.ternadonal de História Marítima, celebrado 
en Lorenzo Marques <13-20 agosto de 1962). Resumen de actividades de co-
merciantes alemanes y flamencos -algunos de ellos residentes en territorio 
hispanoportugués- en relación con las actividades coloniales de este imperio 
en la India (fines del siglo XVI y princi,pios del XVU). Destaca el contrato se-
creto del gobierno con el comerciante alemán Sebastián Bader, residente en 
Lisboa (1600), para enviar ,cartas y avisos reales desde Portugal o España a 
la India, vía Madrid-Marsella-Génova o Venecia-Alejandreta-Alepo-Ormuz-
Goa y viceversa, sin gastos para la Real Hacienda y bajo sobrescritos. Vistas 
las dUicultades que tenía la ruta marítima se comprende el valor de un ser-
vicio de información terrestre y regular. Análisis de algunos de los personajes 
que intervinieron en aquel contrato en especial de los' Hellemans de Amberes. 
El autor destaca el valor de las J!úormaciones que tenían los mercaderes de 
la Alemania del Sur y su importancia para los estados que estaban en rela-
ción más es.trecha con ellos. Transcripción de cuatro documentos relativos al 
tema (1600-1W8). Notas. Bibliografía. Documentación publicada e inédita del 
Archivo Histórico Nacional (Madrid), Biblioteca Nacional y Arquivo Histórico 
Ultramarino (Lisboa) y Archivos Municipales (Amberes). - C. Cto. • 
50260. MuÑoz O. P., HONORIO: Semblanzas misioneras. Vida y escritos del 
P. Juan de Rueda. O. P. -¡(Missionalia Hispanicall (MadridJ), XX, 
núm. 58 (1963), 29-87. 
Estudio del a,postolado del citado (n. 1(23), misionero dominico en el Japón, 
según orden cronológico de los hechos. En apéndice, ·correspondencia del mismo 
y algunos mártires (1605-1622), dos relaciones (1615-1619) y descripción de dos 
trataditos devocionales en japonés con letras europeas. Bibliograña. Docu-
mentación procedente del Archivo Provincial de Manila. - B. T. • 
50281. PACHECO S. 1., DIEGo: Misioneros ocultos. - «Missionalia Hispanica» 
(Madrid), XX, núm. 58 (1963), 89-110. 
Informa sobre la vida oculta, en tiempos de persecución, de los misioneros 
jesuitas en Japón, en las etapas de 1587-1597, 1598-1614 Y 1614-1619. Se centra 
en un documento (16161) que indica el comportamiento seguido en tales circuns-
tancias. Breve reseña biográfica del padre Diego de San Francisco, J.uan 
B. de Baeza, Tomás de San Agustín y Giacomo Antonio Giannone, con refe-
rencias a la etapa de renuncia al envío de misioneros. En notas y texto, 
fragmentos de documentación. Procedencia del Archivo Romano y del de 
la Provincia de Toledo de la Compañía de Jesús, Histórico de Madrid y de 
Pastrana. Bibliografía. - B. T. • 
Alrica 
50282. DESCHAMPS, HUBERT: VAfrique noire précoloniate. - Presses Uní-
versitaires de France (Que sais-je?, núm. 241). - París, 1962. -128 :p. 
(17,5 x 11,15). 
Síntesis de VUlgarización de la historia del Aflrica negra (Sudán, Guinea, etc.), 
desde la prehistoria -yen especial desde el siglo vm de J. C.- hasta el XIX, 
bien estructurada e informada. Constituye una muy oportuna introducción 
al tema. Referencias a algunas fuellJtes andalusíes (siglos XI al xv) y portu-
guesas (siglos xv-xvI) y a la presencia .portuguesa en Africa a partir del 
siglo XIV. Bibliografía. - M. R. 
50283. [CASTIELLA, FERNANDO M.J: Texto íntegro del discurso del ministro es-
pañol de Asuntos Exteriores ante la Asamblea General de las Nacionj?s 
Unidas (24 de septiembre de 1963). - «Revista de Política Internacio-
nal» (Madrid), numo 69 (1963)" V-XIX. 
Publicación del tex.to del discurso del ministro de Asuntos Exteriores en el que 
informa de la política española en Africa y defiende la actuación portuguesa 
y el derecho de permanencia de dicho país en el Continente Negro. -1. M. 
50264. PELISIER, RENÉ: La Guinée Espagnole. - «Revue Fran!:aise de Science 
Politiquel> (PaJrís), XIII, núm. 3 <1963'), 6-24-644. 
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Análisis de la situación politica en las provincias españolas ecuatoriales de 
Río Muni y Fernando Poo. Trata someramente de la situación étnica y admi-
nistrativa, así como de las medidas tomadas por el gobierno español a partir 
de 1959. También se refiere a las reivindicaciQnes que sobre tales territorios 
tienen Nigeria y Camerún, de la posibilidad de que las e~prese Gabón y de 
los movimientos nacionalistas en el exilio. - l. M. 
50266. BERQUE, J.: Ca et la dans les débuts du réformisme religieux au 
Maghreb. - En «Études ... » (lHE n.O 48930), 471-494. 
Interesante estudio sobre el choque ideológico prQducido en el Magrib (Túnez, 
Argelia, Marruecos) como consecuencia del .contacto directo del tradicionalis-
mo musulmán con la ideología de Occidente durante el período cQmprendido 
entre_ las dos guerras mundiales. -J. V. 
50266. . GOITElN, S. D.: La Tunisie du XI" siecle a la lumiere des documents 
de la Geniza du Caire. - En «Études ... 1) UHE n.O 48930), 5'59-679. 
Estudio importante desde el punto de vista económicQ: durante esa época 
hubo gran estabilidad en los precios internacionales. - J. V. 
50267. JIMÉNEZ DE GREGORIO, FERNANDO: «Relación de Orán» por el vicario 
don Pedro Cantero Vaca (1631-1636). - «Hispanía» (Madrid), XXII, 
núm. 85 (1962), 81-117. 
Edición de un manuscrito (Archivo Diocesano de Toledo) que cQntiene una 
viva descripción de la ciudad de Orán bajo dominio español, en el siglo XVII. 
-R.O. 
50268. Breve resumen de la historia de Melilla y sus Peñones. - Comandan-
cia General de Marina. - Melilla, 1962. - 14 p. (1'5,5 x 10,5). 
NQtas sobre la vinculación a España de la plaza de Melilla y las islas de Alhu-
cemas, Chafarinas y V élez de la Gomera. - R. O. 
Marruecos 
50269. RICARD, R.: La place luso-marocaine de Mazagan vers 1660. - En «Étu-
des ... » (illHE n .. O 48930), 261-269. 
Nueva publkación, comentada brevemente, de un documento conservado en 
la Biblioteca de los Archivos Nacionales de la Torre do Tambo (Lisboa).-
J. V. 
50270. CABANELAS O. F. M., D[ARIO]: Proyecto de Ulug AH para la conquista 
de Orán. -En «Études ... » ORE n.O 48930),.69-78. 
Ulug Alí, renegado cristiano jefe de la flQta otomana, intentó en 1583 aliarse 
con el sultán de Marruecos, al-MansurJ para recuperar Orán. La rivalidad 
existe rute entre Turquía y Marruecos no le permitió llevar a cabo su intento. 
Publicación de la carta árabe, traducida al castellano por Alonso del Castillo, 
en que se nos da a conocer el proyecto. (Ms. 7463 de la Biblioteca Nacional de 
Madrid>' - J. V. 
